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Tomando en cuenta los niveles heterogéneos en los niveles de aprendizaje  y las  
diversas particularidades en la disciplina escolar, se planteó una investigación de 
diseño descriptivo-comparativo en su variante ex post facto, en una muestra 
significativa de sesenta y nueve estudiantes  de tres instituciones educativas: 
1255, Indira Ghandi y República de Gran Bretaña, pertenecientes a la UGEL 06 
de Lima Metropolitana, a quienes se les aplicó los instrumentos como ficha de 
estudio documental, prueba estandarizada y lista de cotejo sobre las variables 
bajo estudio según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica. El 
análisis estadístico realizado permitió concluir que no existen diferencias 
significativas   en  los niveles de aprendizaje  y disciplina escolar  entre  los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte según sus condiciones de 
vulnerabilidad social y económica. Existiendo un nivel significativo de asociación o 
relación. Asimismo, se concluye que las condiciones de vulnerabilidad económica 
existentes en los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte son 
significativamente altas; en cuanto a las condiciones de  vulnerabilidad social, son 
de nivel medio. Finalmente, no existen  diferencias significativas   en  los niveles 
de disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate 
Vitarte en cuanto a condiciones de vulnerabilidad social y económica, sino que 
están relacionadas. 
 


















Taking into account the heterogeneous levels of learning levels and various 
peculiarities in school discipline, raised an investigation of descriptive-comparative 
design variant ex post facto, on a significant sample of sixty nine students  from 
three educational institutions: 1255, Indira Ghandi and Republic of Britain, 
belonging to 06 UGELs Lima, through the application of tools such as desktop 
study record, standardized test and checklist on the variables under study and has 
had the primary purpose of describe and compare the levels of learning and 
discipline of secondary school students of School of Huaycan 1255 - Vitarte on 
their terms of social and economic vulnerability. It was concluded, according to 
hypothesis testing, no significant differences in the levels of learning and school 
discipline among secondary students UGELs 06 Ate according to their conditions 
of social and economic vulnerability, but it is more closely related . It also 
concludes that the conditions existing economic vulnerability in secondary 
students UGELs Ate 06 are significantly higher; as to the conditions of social 
vulnerability, are average. Additionally, we conclude that there are no significant 
differences in the levels of learning and discipline among secondary school 
students from 06 UGELs Ate on conditions of social and economic vulnerability, 
but they are related. Finally, no significant differences in the levels of discipline 
among secondary school students from 06 UGELs Ate on conditions of social and 
economic vulnerability, but they are related. 
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Los rápidos avances científicos, tecnológicos, sociales y culturales imponen 
nuevas formas y maneras de interacción en cuanto al análisis de los niveles de 
aprendizaje, la disciplina escolar y las condiciones de vulnerabilidad de 
estudiantes de secundaria. La sociedad en general, se enfrenta a estos cambios 
de realidades  y a la incertidumbre que ellos provocan. La Educación, como pilar 
fundamental, busca preparar a los individuos, a la sociedad y al país para 
enfrentar este panorama con éxito.  
 
En ese sentido, cobra especial atención las variables de los niveles de 
aprendizaje, la disciplina escolar y las condiciones de vulnerabilidad de 
estudiantes de secundaria, en donde está involucrado un factor clave en el 
desarrollo educativo como es el aprendizaje y la disciplina escolar. 
 
Las razones por la que se realizó la presente investigación se centran en la 
importancia y trascendencia de los niveles de aprendizaje y su relación con la 
disciplina escolar y cómo cambia estas variables  de acuerdo a las condiciones de 
vulnerabilidad. 
 
El  objetivo general que  se planteó en el presente trabajo fue Describir y 
comparar  los niveles de aprendizaje y disciplina escolar de los estudiantes 
secundarios  de la Institución Educativa 1255  de Huaycán  según sus 
condiciones de vulnerabilidad social y económica. 
   
En concordancia  con los problemas que se formularon, surgió, entre otras, la 
hipótesis general: existen  diferencias significativas   en  los niveles de 
aprendizaje  y disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 
06 de Ate  según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica 
 
En cuanto a la metodología planteada tenemos que en cuanto al diseño es 
descriptivo comparativo; los métodos empleados fueron el analítico, comparativo y 





 La presente investigación ha sido estructurada en dos partes y cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo, el planteamiento del problema  sobre las variables. 
Asimismo, se destacan  la importancia y algunas limitaciones   de la investigación. 
Se describe el marco teórico referencial y las fuentes de información de carácter 
fundamental para la investigación. En el segundo capítulo, se describe el marco 
teórico referencial y las fuentes de información de carácter fundamental para la 
investigación. 
 
En el tercer capítulo, se describe la metodología como los  objetivos, las hipótesis, 
las variables, la población y muestra empleados en la investigación. En el cuarto 
capítulo, se   describe la selección  y validación de los instrumentos empleados, 
así como también, otras técnicas empleadas, el tratamiento estadístico, los 
resultados  y la discusión de la misma. Finalmente, se describen las conclusiones  
y las recomendaciones de la  investigación. 
 
Agradeciendo a todas aquellas personas que apoyaron y colaboraron de 
múltiples maneras al desarrollo y culminación de este trabajo, dejamos este 




















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA   
 
Una de las características históricas del siglo XX ha sido la lucha, conquista y 
consolidación política y normativa de los Derechos Humanos, especialmente, los 
derechos referidos a la educación; en términos de acceso, equidad, pertinencia, 
inclusión y calidad. (Gallegos, 2006). Estos derechos están siendo plasmados en 
todas las políticas gubernamentales de los países en vías de desarrollo, como es 
el caso de Latinoamérica e instrumentalizados en los procesos de transformación 
y reformas educativas iniciados desde hace más de dos décadas. (Rivero, 2000). 
 
La vigencia de los derechos a la educación cobra especial relevancia en los 
países de la Región, por la existencia, aún de profundas desigualdades e 
inequidades y de exclusión en que viven muchos grupos sociales, tanto a nivel 
económico, social y cultural, en el marco de condiciones de vulnerabilidad y de 
pobreza en toda su extensión y connotación. Realidad que se refleja en nuestra 
patria. 
El constructo vulnerabilidad es un término multívoco, complejo, 
multidimensional y multicausal, en la medida que connota aspectos individuales, 
familiares y grupos sociales; así como también, características económicas, 
políticas, culturales y ambientales de la sociedad. Por ello, la vulnerabilidad tiene 
carácter polisémico y da lugar a múltiples enfoques metodológicos (Busso, 2002). 
Se entiende por vulnerabilidad la exposición a un riesgo, originado en 
eventos socio-económico traumáticos, más la capacidad para enfrentarlo.  
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De esta manera, la noción de vulnerabilidad incluye aspectos tales como 
indefensión e inseguridad, así como también la disponibilidad de recursos y las 
estrategias para enfrentar los eventos adversos (Golovanevsky, 2007). 
Las condiciones de vida en la pobreza económica o marginalidad 
desarrollan en las personas situaciones de vulnerabilidad no solamente en la 
dimensión social, sino también educativa, en la medida que sus condiciones 
biopsicosociales y culturales no son las adecuadas para un aprendizaje eficaz y 
una adaptación socioeducativa facilitadora de una convivencia escolar armónica. 
Sendos estudios realizados en nuestro medio (Pollit, 2007; Majluf, 1993; Cueto, 
Guerrero, León, Zevallos y Sugimaru, 2010) evidencian la situación de desventaja 
educativa que se encuentran los adolescentes provenientes de sectores pobres. 
En este sentido, la relevancia del enfoque de vulnerabilidad se relaciona 
con la posibilidad de captar la forma y las causas por las que diversos grupos 
sociales están sometidos a eventos o procesos que atentan contra su capacidad 
de subsistencia, su acceso a mayores niveles de bienestar y el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos, como a la educación; pero a una educación de calidad, 
inclusiva y equitativa. 
De otro lado, el modelo económico neoliberal imperante en las últimas 
décadas en nuestro país, caracterizado por su ideología privatizadora y de 
desfinanciamiento en sectores sociales tan sensibles como la salud y la 
educación, han generado en éste último un acceso diferencial en función a la 
condición socioeconómica. Así, mientras que quienes pertenecen a familias de 
altos ingresos económicos concurren a instituciones educativas privadas; los 
niños y jóvenes provenientes de familias de ingresos medios y bajos acceden, o 
bien a educación privada de menor calidad, o bien a una educación pública con 
niveles académico deteriorado, en especial, en las zonas urbano marginales y 
rurales. 
A ello habría que agregar que el actual sistema educativo no tiene una 
política ni filosofía educativa de carácter compensador, que permita evitar un 
mayor deterioro en la situación de los sectores más desfavorecidos. Situación que 
incrementa las tasas de bajo rendimiento, repitencia, deserción y fracaso escolar; 
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acentuando más las situaciones de vulnerabilidad ya existente y generar otras 
nuevas relacionadas con las posibilidades o expectativas de desarrollo personal-
social y de inserción laboral. 
En el contexto de las consideraciones anteriores, el trabajo realizado tuvo 
como propósito estudiar, desde una dimensión muy concreta, los niveles de 
aprendizaje y comportamiento disciplinario en el contexto escolar que manifiestan 
un grupo de estudiantes secundarios en condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica en un ámbito socioeducativo determinado.  
Asimismo, nuestra experiencia como docente de aula en una realidad 
(socioeconómica-social del entorno de los estudiantes de la Institución Educativa 
Nº 1255 de Huaycán-Vitarte-Ate caracterizada por las condiciones típicas de 
marginalidad que se observa en la literatura especializada como condiciones de 
vulnerabilidad social y económica; caracterizada por: severos índices de 
desnutrición, especialmente infantil; elevados niveles de analfabetismo, 
deficitarios estándares de escolaridad, promiscuidad generalizada, elevados 
niveles de desocupación y subempleo, precarización generalizada, etc.; nos 
permitió constatar los significativos  desniveles de aprendizaje y disciplina escolar 
entre la población estudiantil, lo cual no tenía una explicación inmediata muy 
consistente, dado que aparentemente, las condiciones de marginalidad social y 
económica eran generalizadas y homogéneas; en base a la cual el docente 
diseñaba y ejecutaba las acciones de enseñanza-aprendizaje. Praxis que no 
correspondía a la realidad no solamente social ni económica, sino también a su 
realidad biológica, social cognitiva y culturalmente diferenciadas, que ameritaba 
un tratamiento didáctico, también diferencial. 
Todo lo reseñado, nos llevó a desarrollar el presente trabajo de 
investigación, teniendo en cuenta, además, que en nuestro medio, no se cuenta 
con información sistemática y objetiva sobre la temática abordada. Existiendo por 
tanto, un vacío de conocimiento que amerita el desarrollo de toda una línea de 
investigación psicoeducativa.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      
  
1.2.1. Problema general  
 
 ¿Cuáles son las diferencias que existen en los niveles de aprendizaje  y 
disciplina escolar, según sus condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica, de los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate,  en 
el año 2014? 
     
1.2.2. Problemas específicos   
 
PE1: ¿Existen diferencias significativas en las condiciones de vulnerabilidad 
social y económica, de los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate, 
en el año 2014? 
 
PE2: ¿Existen diferencias significativas en los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate según sus condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, en el año 2014? 
 
PE3: ¿Existen diferencias significativas en los niveles de disciplina escolar, 
según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica,  de los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate, en el año 2014? 
      
1.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN     
  
1.3.1. Objetivo general   
 
 Describir y comparar  los niveles de aprendizaje y disciplina escolar, según 
sus condiciones de vulnerabilidad social y económica,  de los estudiantes 
secundarios  de la  UGEL 06 de Ate, en el año 2014. 
 
1.3.2. Objetivos  específicos   
 
OE1: Establecer la existencia de diferencias significativas en las condiciones de 
vulnerabilidad social y económica de los estudiantes secundarios de la 
UGEL 06 de Ate, en el año 2014? 
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OE2: Establecer la existencia de  diferencias significativas entre  los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate según sus 
condiciones de vulnerabilidad social y económica, en el año 2014? 
 
OE3: Establecer la existencia de  diferencias significativas  entre  los niveles de 
disciplina escolar  de los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate 
según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, en el año 
2014? 
      
1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES   
 
La investigación a realizar se justifica en la medida que connota una triple 
importancia, a saber: 
 
Importancia teórica 
El desarrollo de la investigación permitió construir un aproximado sobre la teoría 
de la vulnerabilidad y sus implicaciones en contextos educativos, el mismo que 
llevó un vacío de información en nuestro medio; pues, existe poca literatura sobre 




Los resultados a obtener con la investigación constituyeron insumos 
informacionales de naturaleza empírica para que las autoridades educativas y 
docentes de la UGEL 06, consultan y referencien como fundamento en el diseño y 
adaptación de políticas institucionales programas curriculares, de orientación 
educativa, tutorial de recuperación pedagógica o de intervención socioeducativa 
de carácter innovador. En especial, al establecimiento de políticas 
complementarias orientadas a paliar las inequidades, exclusión propias de las 







La investigación se orientó a beneficiar a una población – objetivo muy concreto: 
estudiantes, docentes y padres de familia de las instituciones educativas de la 
UGEL 06 de Vitarte, Ate específicamente con un trabajo orientado a conocer 
mejor su realidad educativa en cuanto a niveles de aprendizaje, disciplina escolar 
y vulnerabilidades de los estudiantes secundarios. Estimamos que gran parte de 
las limitaciones propias de las acciones educativas destinadas a superar tales 
problemas se originan en el desconocimiento de estos aspectos. 
 
En cuanto a los alcances que delimitaron las acciones en la investigación 
realizada, fueron: 
a.   Alcance espacial: Asentamiento Humano  Huaycán y Vitarte. 
b. Alcance temporal: Año 2014.       
c. Alcance institucional: Instituciones educativas de la UGEL 06 de Ate. 
d.  Alcance temático: niveles de aprendizaje, niveles de disciplina escolar y 
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de los alumnos. 
e.  Alcance social: estudiantes, profesores, padres de familia y autoridades 
de la UGEL 06 de Ate.    
   
 1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN     
   
En cuanto a la variable niveles de aprendizaje, que alude al proceso a través del 
cual, el aprendiz logra cambios  relativamente  permanentes en sus niveles de 
conducta cognitiva, procedimental y actitudinal, solo se trata las dimensiones de 
aprendizaje en dos áreas: Comunicación y Matemática,  excluyendo las otras. 
 
En lo que concierne a la variable niveles de disciplina escolar, que se 
atiende como el régimen real y formal de comportamientos  de relaciones y 
comportamientos vigentes entre los sujetos del sistema escolar para alcanzar  sus 
propósitos educativos, se estudió tanto la indisciplina en el aula como en extra – 
aula; entendiéndose extra – aula solo la indisciplina en el centro educativo, es 
decir, en el patio escolar, durante el recreo, en el cafetín, pasadizos, servicios 




En cuanto a las dificultades fundamentales, pero  que se superó  en el desarrollo 
de esta investigación. 
 Escasez de  información específica sobre el tema: no existen  trabajos de 
investigación previos acerca de las variables para el caso de las 
instituciones educativas mencionadas, aunque existe cierta información 
fragmentara sobre Ate Vitarte en forma general. En consecuencia, se 
procedió a construir nuestra propia base de información especializada para 
la ejecución de esta tesis. 
 Dificultad de acceso a las fuentes primarias: nos referimos a las actas y 
registros de notas, fichas médicas, y otras fuentes. Ante este problema, se 
realizó la sensibilización y la coordinación previas en cada caso, además 
de elaborar documentos de presentación y autorización correspondientes. 
 Dudosa confiabilidad de los datos de campo: principalmente acerca de 
vulnerabilidad socioeconómica, en torno a lo cual los estudiantes y otras 
personas en general, tienden a dar información falsa o distorsionada , 
puesto que tratan de aspectos íntimos o privados, tales como su nivel de 
ingresos. 
  Las características de su alimentación, enfermedades que han tenido, etc. 
Esto se afrontó contrastando con la observación y mediante la triangulación 
instrumental. 
 Contradicciones o serias divergencias teóricas acerca de la disciplina 
escolar: esto, debido a que algunas concepciones como la humanista son 
bastante flexibles y comprensivas, mientras que enfoques  como los de los 
positivistas, son muy restrictivos y  relativamente más intolerantes. Al 
























2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Los antecedentes más importantes en los cuales nos basaremos  para el 
desarrollo de esta investigación, son: 
 
2.1.1 Antecedentes Nacional:  
 
Del Castillo y otros (2004) Tesis: Índice de apertura escolar y su relación con los 
niveles de vulnerabilidad educativa en centros estatales de educación primaria de 
zonas urbano-marginales de Chosica, Chaclacayo y Vitarte, cuyo objetivo fue el  
de correlacionar las variables “índice de apertura escolar” versus “niveles de 
vulnerabilidad educativa”, se diseñó una muestra polifásica de 125 alumnos de 
ambos sexos, seleccionados aleatoriamente de seis escuelas de los distritos 
antedichos. Se emplearon los instrumentos de cuestionario y ficha de entrevista 
estructurada, así como la prueba de correlación r de Pearson, hallándose niveles 
de correlación directa de alta significatividad entre ambas variables. Lo anterior, 
significa que cuanta mayor apertura escolar emplea un centro educativo en su 
funcionamiento, disminuyen los niveles de vulnerabilidad educativa en sus 
alumnos. Esto lleva a recomendar que los “índices de apertura escolar” se 
optimicen lo mejor posible en los centros educativos en relación a sus 
comunidades. 
 
Campos (2000) Tesis: Mapa socioeducativo de la poblaciones vulnerables de 
fuerte presencia negra en el litoral peruano (caso El Carmen), en el cual el autor, 
en base a  la evaluación de seis indicadores de naturaleza social y educativa, 
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llega a identificar un  mapa que no solo permite diferenciar los niveles de 
vulnerabilidad, sino también concluir en la directa relación existente entre  tres de 
los indicadores estudiados : nivel de ingresos, ocupación y grado de escolaridad 
promedio. Se proponen alternativas de solución que podrían posibilitar un 
desarrollo socioeducativo relativamente acelerado. 
 
Sulca (2000) realizó la investigación sobre:  Evaluación del rendimiento a nivel de 
contenidos de aprendizaje de los alumnos de educación secundaria estatal en la 
USE 06 de Lima Metropolitana, estudio  analítico-comparativo, en el que sobre la 
base de una muestra de 218 alumnos, se evalúan los rendimientos de los 
alumnos en los contenidos de aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, 
llegando a hallarse niveles deficitarios más marcados en los contenidos 
procedimental y actitudinal y algo aceptable, en lo cognitivo. 
 
Choquehuaccha (2004) realizó el estudio sobre: Niveles de autoestima en los 
niños del cuarto grado de educación primaria de la localidad de Chosica  y su 
influencia en el  aprendizaje, es un estudio en el cual, sobre la base de una 
muestra aleatoria de cinco escuelas de Chosica, y aplicando los instrumentos de 
guía de observación y test estandarizado de autoestima, se llega a concluir que 
existen niveles muy heterogéneos de autoestima, predominando los moderados, 
pero que en su  conjunto ejercen una influencia en el aprendizaje evaluada en 
niveles de moderado a alto. 
 
Castillo (2008) reportó un estudio titulado:  Aplicación de un plan de acción 
“vivamos en armonía” utilizando estrategias afectivas en el mejoramiento de la 
disciplina escolar de los/as estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa Javier Pérez de Cuéllar del asentamiento humano Villa 
Primavera –Sullana  que se realizó en una institución educativa ubicada en la 
ciudad de Sullana, departamento y región de Piura con la finalidad de mejorar el 
comportamiento escolar, para ello se formuló el estudio utilizando estrategias 
afectivas con estudiantes del primer grado de secundaria pertenecientes a la 
Institución Educativa “Javier Pérez de Cuellar” del Asentamiento Humano Villa 
Primavera – Sullana. La investigación adoptó el diseño de la investigación acción, 
pues a través de esta modalidad de trabajo acción se busca transformar una 
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realidad con la participación activa de los sujetos implicados en la situación 
problemática: estudiantes, docentes y padres de familia. Antes de la aplicación de 
la propuesta, los/as estudiantes evidenciaban conductas negativas en su 
comportamiento escolar en las dimensiones social, pedagógica y afectiva, 
situación que se logró revertir producto de la aplicación de un plan de acción 
utilizando estrategias afectivas lográndose manifestaciones de buena actuación 
en las aulas consideradas en el estudio. 
 
Estaña, F. (1998) reportó el estudio sobre: Disciplina Escolar: sustentos teóricos, 
donde se analiza la naturaleza, elementos, paradigmas, sustentos y efectos de los 
sistemas de disciplina escolar en las concepciones tradicional, conductista, 
psicoanalítica, humanista o personalizada, activista y socio histórica, concluyendo 
que los mejores sistemas disciplinarios en la escuela  son los sustentados en la 
concepción psicopedagógica y humanista, dado que presentan mayor 
compatibilidad  con respeto a la persona humana, se orientan al autodesarrollo, 
propenden a consolidar los valores democráticos, así como los derechos 
humanos, aspectos muy altamente valorados en educación. 
 
ONG Survival (1997) realizaron un estudio sobre: Vulnerabilidad del entorno 
social  educativo y económico en Ayacucho, donde se  evalúa los diversos grados 
de riesgo en las zonas afectadas por el terrorismo para servir como documento  
de trabajo  en programas de redoblamiento y gestionados por los municipios 
locales, gobierno central y apoyo externo. Se llega a la conclusión de la existencia  
de un moderado  redoblamiento espontáneo que debe ser estimulado 
exógenamente partiendo de la  reconstrucción de la red agropecuaria y comercial  
entre las comunidades y la fuerte presencia estatal y regional en la reconstrucción 
de la red de servicios, principalmente el educativo y de salud. 
 
2.1.2 Antecedentes Internacional  
Junta Nacional de Educación Bolivariana (2003) realizó el trabajo: Programa de 
habilidades para la vida en niños y niñas de educación parvularia de comunas con 
elevado índice de vulnerabilidad, que es un informe – investigación del tipo de 
investigación – acción que se efectúo con el objetivo de elevar los niveles de 
desempeño y aprendizaje escolar, así como de disminuir los de repetición y 
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abandono escolar. Se consideraron una red de seis comunas con una población 
parvularia aproximada de 1 875, aunque como muestra de trabajo  se seleccionó  
solo 180, aplicándose instrumentos tales como fichas de observación, guías de 
estudio documental y prueba textual. Se hallaron elevaciones de niveles de 
desempeño del 10% en promedio y disminución de repetición del 5% y del 33% 
menos de abandono escolar en promedio durante un periodo  de dos años. Lo 
anterior significa que es posible revertir las tendencias negativas de la realidad 
socioeducativa con programas altamente  eficientes que se validen 
simultáneamente. 
 
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (2001) reportó la 
investigación en Gestión del riesgo socioeducativo para el desarrollo sostenible en 
zonas vulnerables, que resume una década de experiencias localizadas de 
diversos problemas socioeducativos que son básicamente conductas 
disfuncionales y de lento aprendizaje en el oriente guatemalteco, en zonas de alta 
vulnerabilidad socioeconómica. Con el objetivo de reducir la incidencia de ambas 
variables, se consideraron tres comunidades con una población escolar de 3 750 
y muestra de trabajo de 632. Se aplicaron los instrumentos de ficha y guía de 
observación, estudio documental y registro diario.   Se concluyó con una 
disminución de alta significatividad al cabo de diez años de labor: reducción de 
conducta disfuncional del 52 al 2% (niveles normales), disminución de lento 
aprendizaje del 35 al 5% en promedio (niveles normales). Lo anterior indica que 
no obstante ser posible la reducción drástica de los problemas de indisciplina 
escolar y lento aprendizaje, ello requiere largos períodos de trabajo (10 años) y no 
se garantiza la sostenibilidad sino hay trabajo de seguimiento. 
 
UNESCO (2004) realizó una investigación titulada: Estrategia internacional para el 
abandono escolar en zonas urbano marginales con el objetivo de generar una 
estrategia válida internacionalmente orientada a reducir las elevadas tasas de 
deserción escolar en esta zona. Se consideró una población escolar de 1 100 
alumnos y una muestra de 22 en la zona de El Alto, en La Paz. Se aplicaron los 
instrumentos de diseño de simulación, acopio testimonial y fichas de entrevista 
selecta a promotores escolares, aplicándose una estrategia consistente en tres 
etapas y dieciséis subetapas validadas en tres experiencias sucesivas, 
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incorporándose algunas modificaciones. Se concluyó que es difícil la generación y 
aplicación de estrategias exitosas de reducción del abandono escolar en una 
realidad latinoamericana muy heterogénea aún dentro de un mismo país, pero 
que se pueden hacer adaptaciones a un patrón básico.  
 
Cornejo (2003) reportó  el trabajo sobre el  Sistema de Educación Básica 
Preescolar de la población  vulnerable de Venezuela” donde se considera que el 
objetivo del PAE es apoyar la incorporación y permanencia en el sistema de 
educación básica y preescolar de la población escolar vulnerable del país, 
reduciendo los niveles de ausentismo y deserción escolar, mediante la entrega de 
un servicio de alimentación complementaria que cubra en parte sus necesidades 
nutricionales diarias y facilite la igualdad de oportunidades educativas. La 
población destinataria del PAE está conformada por alumnos de enseñanza 
básica o preescolar, que presenten vulnerabilidad socioeconómica y que estén 
matriculados en escuelas o establecimientos municipalizados o particular – 
subvencionados con los más altos índices de vulnerabilidad escolar (IVE). El PAE 
define la cantidad de raciones / calorías a entregar en función del puntaje IVE del 
establecimiento. En consecuencia, el PAE considera los siguientes sub 
programas: a) B250: 250 calorías en escuelas urbanas de mediana vulnerabilidad, 
b) B700: desayuno, almuerzo y once con 700 calorías en escuelas urbanas de 
alta vulnerabilidad, c) B1000: 1000 calorías (desayuno, almuerzo y lonche) en 
establecimientos de alta vulnerabilidad rurales y, d) H2400: 2400 calorías para 
niños altamente vulnerables que residen en hogares o internados.  
 
Hernández y  Maquilón (2001)  realizaron un estudio sobre: Evaluación de las 
características del aprendizaje de los estudiantes de  educación secundaria. 
Propuesta de nuevas herramientas para la intervención, donde realizaron una 
revisión a nivel teórico de los aspectos que influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes y como estos se relacionan para configurar los enfoques de 
aprendizaje y el rendimiento académico (Modelo 3P). En cuanto a la aportación 
empírica, diseñaron y validaron un instrumento para identificar las motivaciones y 
estrategias que configuran los enfoques de aprendizaje de los estudiantes de 
primaria y primer ciclo de secundaria, denominado CEAPS, Cuestionario sobre 
Enfoques de Aprendizaje en Educación Primaria y Secundaria, este ha sido 
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empleado para descifrar las características de los aprendizajes de varios grupos 
de estudiantes que han participado como muestra en la investigación. 
 
Cohen (2004) reportó el trabajo: Calidad del aprendizajes y políticas de desarrollo 
en Latinoamérica: balances y perspectivas,  donde presenta un punto de vista 
panorámico al tema de nuestro interés; es decir, las  políticas educativas en 
Latinoamérica: balances y perspectivas, que desarrolla en una revista 
especializada “Calidad y equidad de la educación”. La Revista recoge en este 
volumen los planteamientos de la CEPAL, después de más de dos lustros de su 
propuesta de transformación productiva "con equidad". Una propuesta clave para 
la región, al haberse superado una década de políticas y reformas que enfatizan 
la centralidad de la educación para los cambios económicos y sociales en 
América Latina y el Caribe: Educación y Conocimiento, ejes para una 
transformación productiva con equidad, un esfuerzo conjunto CEPAL-UNESCO.  
 
Márquez  y Anzola (2010) reportaron el trabajo: Análisis de estrategias de 
pensamiento complejo en adolescentes vulnerables social y académicamente, 
que tuvo como propósito analizar evidencias del uso de estrategias de 
pensamiento complejo en adolescentes vulnerables, desventajados social y 
académicamente. El estudio se enmarcó dentro del paradigma cualitativo, 
específicamente en la investigación-acción e investigación cooperativa, en la idea 
de considerar la propuesta educativa brindada en contextos alternativos que están 
atendiendo grupos cada vez más extensos de participantes con marcadas 
desventajas sociales y académicas. El escenario de investigación fue un Centro 
de Capacitación, con un grupo focal de informantes constituido por dieciséis 
estudiantes de séptimo y octavo grado, reinsertados en un programa de formación 
no formal, con edades comprendidas entre 14 y 17 años. El análisis de la 
información recolectada se ajusta a la codificación abierta, de este modo se fue 
identificando en los datos, descriptores extraídos de sus producciones orales y 
escritas, mediante la interacción con los participantes, que contrastadas con las 
categorías teóricas creadas sobre dimensiones de pensamiento complejo 
permitieron ubicarlas analíticamente. Entre los hallazgos del estudio se 
mencionan: la regularidad en el uso de estrategias cognitivas, y con respecto a las 
estrategias de pensamiento complejo, los informantes piensan con pertinencia, 
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implican multidimensionalmente la construcción de contenidos en un diálogo con 
su entorno y sus elaboraciones experienciales, realizan conexiones 
interpersonales, cruzando del mismo modo saberes más allá de lo interdisciplinar, 
y reestructuran ideas implicando un sentido evolutivo a esta construcción y 
desconstrucción del saber.  
 
Mujica (2002) realizó el trabajo: Disciplina escolar en colegios estatales y privados 
de España, quien sostiene que una cosa es el derecho a recibir educación en los 
planteles estatales y particulares de todo el país y otro es el desmadre que en 
nombre de planteamientos privados se pretende mostrar como por encima de las 
normas fundamentales de respeto mutuo y convivencia en los salones de clase. 
La disciplina escolar es irrenunciable y tiene que ser columna vertebral sobre la 
que se asienta el comportamiento cívico de los futuros ciudadanos, cuyas 
conclusiones llevan reivindicar el principio de autoridad e igualdad de condiciones 
incluye, inequívocamente, respeto a los demás comenzando con el respeto a sí 
mismo.  
 
Herrera (2011) realiza una Propuesta para una interiorización de la disciplina 
escolar en la etapa de la adolescencia. Trabajo del tipo cuasi experimental, en el 
que concluye que la disciplina suele ser una de las tantas preocupaciones que los 
docentes deben atender y casi siempre queda a criterio de cada uno cómo ha de 
ser manejada, entendida y aplicada. En base a disposiciones generales, cada 
profesor asume un camino y las herramientas que cree convenientes para que 
sus estudiantes sigan las normas aplicadas en el aula. Esta actitud pretende dar 
por solucionado el problema, pero, al contrario de lo esperado, se crean más 
conflictos: Los estudiantes se resisten ante los reglamentos y las instrucciones de 
docentes, rompen los parámetros que permiten una interacción de respeto, se 
hacen presentes los castigos y las sanciones que van desde humillaciones, 
críticas, amenazas, puntos menos, trabajos escolares que carecen de relación 
con la conducta castigada, hasta agresiones físicas. De esta manera se genera 
un ambiente disciplinario autoritario, esta “metodología” aplicada en las 
instituciones educativas, suele dejar profundas huellas de dependencia en los 
estudiantes, debido a que no se les siente integrados en su proceso de 
aprendizaje, ni hacerse cargo de sí mismos, como personas responsables de sus 
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decisiones, conscientes de ser parte activa de una sociedad que necesita respeto 
a los códigos de convivencia para una coexistencia armónica. 
     
2.2. BASES TEÓRICAS          
 
2.2.1. TEORÍA DE LA VULNERABILIDAD  
 
2.2.1.1 Aspectos conceptuales  
 
Origen del concepto  
La noción de vulnerabilidad tiene su origen en estudios sobre desastres naturales 
y en diversos análisis acerca de cómo las comunidades rurales pobres enfrentan 
las consecuencias de acontecimientos socioeconómicos traumáticos. Se distingue 
cuatro usos que se le suelen dar al concepto de vulnerabilidad:  
1) Se utiliza el concepto de vulnerabilidad con referencia a grupos específicos 
de la población en el análisis y en las políticas sociales: 
a) Para identificar a grupos en situación de riesgo social: se trata de grupos de 
individuos que son más propensos a presentar conductas anómicas (por 
factores propios de su ambiente doméstico o comunitario), a sufrir diversos 
daños por acción u omisión de terceros, o a tener desempeños deficientes 
en esferas claves para la inserción social. 
b) Para delimitar segmentos de la población que, por el hecho de actuar según 
un patrón de conducta común, tienen mayor probabilidad de ser objeto de 
algún evento dañino. 
c) Para identificar colectivos que comparten algún atributo básico común que 
se supone que genera problemas similares. 
2) El concepto de vulnerabilidad también se utiliza para dar cuenta de 
situaciones cotidianas que se viven en la sociedad moderna, caracterizada 
por inseguridad, incertidumbre y desprotección en numerosas esferas. Esta 
línea de pensamiento, desarrollada por autores como Giddens, Beck, Lash y 
Sennett, (1997) entre otros, refleja una “vulnerabilidad fabricada”, en la cual 
las prácticas sociales son constantemente re-examinadas y reformuladas, lo 
que destruye certezas previas, amenaza instituciones y mecanismos 
históricos de protección e introduce un signo de interrogación permanente 
sobre el futuro. El riesgo actual es fabricado, porque depende cada vez 
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menos de contingencias naturales y cada vez más de intervenciones 
sociales y culturales 
. 
3) Para Giddens (1995) no hay seguridad posible en la sociedad 
contemporánea. Todo es cuestionado y, de esa manera, los ámbitos de 
seguridad ontológica desaparecen. Pero a su vez la necesidad de seguridad 
es constitutiva del ser, es ahistórica, aunque con distintas respuestas 
históricas. En épocas anteriores una respuesta  era la rutina, con su doble 
rol, de reproducción de los sistemas y, en el plano individual, de proveer 
seguridad ontológica, identitaria, a los agentes. Cuando desaparecen la 
rutina y la tradición como mecanismos para legitimar las prácticas sociales, 
entran en colapso los viejos marcos que daban seguridad al individuo, como 
la familia, la religión o la comunidad local. 
 
4) El concepto de vulnerabilidad se usa además para referirse al debate 
sobre la protección social, en tres sentidos: 
 
a)  El nuevo carácter de los riesgos sociales modernos, difíciles de predecir, 
catastróficos, personalizados y acumulativos, lo que erosiona los sistemas 
de seguros públicos y privados. Nos encontraríamos frente a una segunda 
etapa de la modernidad, en la cual el problema son los efectos colaterales 
latentes que ha engendrado el proceso de modernización simple e 
incontrolado. A diferencia de la primera etapa de la modernidad, donde 
los efectos amenazantes para la sociedad no eran discutidos 
públicamente, en esta segunda etapa, que hoy vivimos, los peligros de la 
sociedad industrial dominan el debate público. La sociedad es consciente 
de los peligros que ella misma segrega, y se contempla y se concibe 
como sociedad del riesgo. En ella no se puede controlar la incertidumbre;  
las consecuencias del propio desarrollo previo no pueden ser previstas y 
no son cognoscibles todavía. En este sentido, podemos hablar de 
vulnerabilidad. Aunque en nuestro caso debemos tomar en cuenta que la 
teoría de la sociedad del riesgo es una teoría de la sociedad avanzada y 
en un contexto de modernidad periférica es necesario matizar sus efectos. 
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b)  Las políticas implementadas en la región latinoamericana desde los años 
ochenta, con eje en apertura externa, desregulación y retiro del Estado, 
han generado situaciones de indefensión para vastos sectores de la 
población. En particular, aquellos vinculados a las industrias que 
sucumbieron a la competencia externa, también los sectores productivos 
de las economías regionales que anteriormente se favorecían con 
regulaciones estatales y los empleados de las empresas privatizadas, 
entre otros. 
c)  La erosión en la función de protección social afecta no solo al Estado 
sino también a la familia y otras organizaciones representativas, sobre 
todo de los sectores populares, con lo cual se incrementa la vulnerabilidad 
de los mismos. El deterioro de los servicios prestados por el Estado en 
términos de salud, seguridad y educación afecta fundamentalmente a los 
segmentos más pobres, que no pueden recurrir a servicios privados y 
acceden en consecuencia a salud, seguridad y educación de peor calidad. 
 
5) Por último, la noción de vulnerabilidad se utiliza para estudiar a  los 
pobres y las estrategias que utilizan para sobrevivir y en algunos casos 
salir de la pobreza, desde el enfoque de activos y vulnerabilidad, 
desarrollado en el trabajo precursor de Moser (1998) y retomado en 
América Latina por Katzman y Filgueira, entre otros. 
 
Conceptualización  
Según Ziccardi (1997) el concepto de vulnerabilidad, que toma cuerpo a fines de 
los años 90, y es tributario tanto del concepto de marginalidad como de la 
exclusión social, tiene como efecto ampliar la mirada en el tema de la pobreza, 
incorporándole las dimensiones psicosociales, educacionales y familiares, 
enriqueciendo, de este modo, los análisis de los sistemas de desigualdad y 
desventaja social. 
 
Ahora bien, reconociendo que la vulnerabilidad de sujetos y colectivos es 
una noción multidimensional que se manifiesta de variadas formas, en el caso de 
la población infantoadolescente se puede afirmar que en ella, al hablar de 
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vulnerabilidad, estamos aludiendo a condiciones sociales que dejan a los sujetos 
en situación de fragilidad, desamparo e indefensión. 
La vulnerabilidad puede definirse como la exposición a un riesgo más la 
capacidad para enfrentarlo. Así, incluye aspectos tales como indefensión, 
inseguridad, exposición a riesgos, shock y stress debido a eventos socio-
económicos traumáticos, y a esto el análisis sobre vulnerabilidad le agrega la 
disponibilidad de recursos y las estrategias para enfrentar estos eventos, que 
pueden surgir desde el interior del propio grupo o pueden deberse a un apoyo 
externo. (Pizarro 2001, Villa y Rodríguez Vignoli 2002, Busso 2002). 
 
La vulnerabilidad propone identificar los riesgos presentes y los probables 
en el futuro; y el esfuerzo se focaliza en determinar quiénes (personas, hogares y 
comunidades) tienen más probabilidad de experimentarlos, a la vez qué analizar,  
cómo reaccionan o pueden reaccionar ante su materialización y qué opciones 
pueden o podrían desarrollar. Desde esta perspectiva la vulnerabilidad es ante 
todo un enfoque analítico, por lo que más que una definición o medición precisa, 
proporciona distinciones relevantes para el análisis y el diseño de políticas. 
 
Según Busso (2001) la noción de vulnerabilidad es entendida como un 
proceso multidimensional, que afecta sujetos y colectivos de población, expresada 
en varias formas como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el 
entorno, como desamparo institucional desde el estado, como debilidad interna al 
afrontar cambios necesarios para aprovechar el conjunto de oportunidades que se 
les presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva 
la posibilidad de pensar en estrategias y de actuar a futuro para lograr mejores 
niveles de bienestar.  
 
La vulnerabilidad es compleja, multicausal, tiene varias dimensiones 
analíticas e incluye aspectos de individuos y hogares así como también 
características económicas, políticas, culturales y ambientales de la sociedad. Por 
ello, la vulnerabilidad tiene carácter polisémico y da lugar a múltiples enfoques 




Es un concepto utilizado para describir una zona intermedia entre la 
integración y la exclusión social. Una persona vulnerable es aquella cuyo entorno 
personal, familiar-relacional, socio-económico o político-administrativo padece 
alguna debilidad y, en consecuencia, se encuentra en una situación de riesgo que 
podría desencadenar un proceso de la exclusión social. El nivel de riesgo será 
mayor o menor dependiendo del grado de deterioro del entorno. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el término 
vulnerabilidad hace referencia a la condición de indefensión en la que se puede 
encontrar una persona, un grupo o una comunidad (CNDH, 2010). Señala 
asimismo que alguien puede ser vulnerable porque no cuenta con los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades básicas a las que se enfrenta en su 
calidad de ser humano, tales como la alimentación, el ingreso económico, la 
vivienda, los servicios de salud y el agua potable; y que esta situación está en 
función de la capacidad de respuesta individual o colectiva que tiene frente a una 
situación de necesidad determinada.  
 
El Instituto Nacional de Salud Pública (Salgado, González, Bojórquez y 
Infante, 2007) señala que este término se refiere a las características de una 
persona o grupo en cuanto a su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y 
recobrarse de un evento negativo. La vulnerabilidad representa un estado de 
debilidad, la ruptura de un equilibrio precario que arrastra al individuo o al grupo a 
una espiral de efectos negativos y acumulativos (González, Hernández y 
Sánchez-Castañeda, 2010).  
 
Entendemos por vulnerable a la población que no puede atender sus 
necesidades por sus propios medios, por lo cual necesita ayuda externa para salir 
adelante. (Espinoza y otros, 2011). 
 
Al hablar de vulnerabilidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
hace referencia a un proceso que tiene múltiples dimensiones, las cuales 
confluyen en el riesgo o probabilidad del individuo, del hogar o de la comunidad 
de ser herido, lesionado o dañado, bien sea ante cambios o ante la permanencia 
de situaciones externas y/o internas que resultan dañinas (Busso, 2001).  
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Forester (1994), a su vez, señala que la noción de vulnerabilidad no se limita a la 
falta de satisfacción de necesidades materiales, sino que también incluye las 
conductas discriminatorias. Uno de los rasgos distintivos de este fenómeno es la 
incapacidad de actuar o de reaccionar a corto plazo. De hecho, la vulnerabilidad 
va más allá de la pobreza, aunque sea en esta última condición donde tal 
situación se presente de manera más cotidiana y más cruda.  
 
González, Hernández y Sánchez-Castañeda (2010) afirman que se puede 
asimilar vulnerabilidad con incapacidad y con falta de iniciativa, que se puede 
hablar de vulnerabilidad endémica —en el sentido de que el que es vulnerable 
una vez lo es para siempre— y también de vulnerabilidad automática —término 
que es aplicable cuando atañe a grupos que por antonomasia son vulnerables, 
como por ejemplo, cuando se habla de mujeres, que se piensa en vulnerabilidad 
permanente—. 
Puede aplicarse la noción de vulnerabilidad a individuos, a grupos sociales 
o a sociedades. La vulnerabilidad puede además obedecer a contextos 
nacionales e inclusive se puede aplicar en el ámbito internacional, en el que 
algunas naciones, por ser más pobres y menos integradas son más vulnerables 
(González, Hernández y Sanchez-Castañeda, 2010).  
Visto como fenómeno que se refleja en la esfera individual del ser humano, 
aquel que es vulnerable se siente frecuentemente inútil e incapaz. Tal como lo 
señala Verdier, citado por González, Hernández y Sánchez-Castañeda, (2010), la 
persona en estado de vulnerabilidad puede zozobrar en el abandono, replegarse 
en sí, en la inacción, en la marginalidad, en la delincuencia y en el desánimo 
frente al rechazo de las otras personas, dado que el sentimiento de ser rechazado 
conduce a estos extremos. La visión negativa, condescendiente e incluso 
despreciativa o acusadora sobre él, hace que se sienta completamente 
responsable de su situación y de sus desgracias; aunque de hecho éstas 
provengan realmente de cuestiones totalmente externas a él, originadas en la 
estructura misma de la sociedad. 
 
Cuando se habla de grupos vulnerables, por su parte, la ONU (CEPAL, 
2008) hace referencia a aquellas personas que encuentran dificultades para 
insertarse en el mercado de trabajo, que sufren algún tipo de discriminación y que 
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están más expuestas a los vaivenes del mercado de trabajo. Para González, 
Hernández y Sánchez-Castañeda (2010), se entiende por grupo vulnerable a 
aquél que en virtud de su género, raza, condición socioeconómica, social, laboral, 
cultural, étnica, lingüística, cronológica y funcional sufren la omisión, precariedad 
o discriminación en la regulación de su situación por parte del legislador federal o 
local del orden jurídico nacional.  
 
Y aún más allá de la esfera individual o grupal, si analizamos la 
vulnerabilidad en una perspectiva social, podemos conceptualizarla como la idea 
opuesta a la de bienestar social. Y habría que definir este último concepto como 
―el valor cuyo propósito es abrir el acceso a los recursos a todos los integrantes 
de la sociedad, a fin de satisfacer sus necesidades (Vizcaíno, 2000).  
 
La vulnerabilidad social, afirma Salgado (2007), se refiere a la relativa 
desprotección de un grupo de personas cuando enfrentan daños potenciales a su 
salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación a sus derechos 
humanos, por no contar con recursos personales, sociales y legales suficientes. 
La vulnerabilidad social es, entonces, una condición producto de la ausencia o 
limitación de recursos personales, familiares, comunitarios, sociales y 
económicos, de la interacción de tales recursos por escasos que sean y del 
manejo que la persona haga de ellos.  
 
En esta perspectiva, la vulnerabilidad se refiere también al daño 
ocasionado por situaciones como la crisis económica, el desempleo, la falta de 
igualdad de oportunidades, las conductas discriminatorias de los distintos 
sectores de la sociedad e, incluso, a los daños ocasionados por los fenómenos 
naturales.  
 
2.2.1.2. Causas de la vulnerabilidad  
 
Tiene su origen en la reunión de factores internos y externos que al combinarse, 
disminuyen o anulan la capacidad que tiene una persona, un grupo o una 
comunidad para enfrentar una situación determinada que le ocasione un daño y, 
más aún, para recuperarse de él. Frecuentemente, esta combinación de factores 
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da origen a las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentran 
amplios sectores de la población.  
 
 Los factores internos, que desencadenan situaciones de vulnerabilidad 
forman parte de las características propias del individuo, grupo o 
comunidad de que se trate; como por ejemplo; la edad, el género, el 
estado de salud, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual y 
la constitución física, entre otros. 
 
 Los factores externos, por su parte, están ligados al contexto social en 
que se desenvuelve la persona, ya que, como es bien sabido, 
atendiendo a su naturaleza de ser social, el hombre está en constante 
interacción e interdependencia con personas, grupos e instituciones para 
satisfacer sus necesidades. Algunos ejemplos de factores externos 
desencadenantes de situaciones de vulnerabilidad son las conductas 
discriminatorias, el nivel de ingresos, la falta de empleo, la crisis 
económica, la desigual repartición de la riqueza, la falta de políticas 
sociales orientadas hacia el beneficio de la población, así como los 
fenómenos climatológicos. 
 
2.2.1.3.  Características de la vulnerabilidad  
 
Entre las características más representativas de la vulnerabilidad, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2010) menciona las siguientes:  
 Es multidimensional, porque se manifiesta en distintos individuos, grupos y 
comunidades, además de que adopta diferentes formas y modalidades.  
 Es integral, porque afecta todos los aspectos de la vida de quienes la 
padecen.  
 Es progresiva, ya que se acumula y se incrementa, produciendo efectos 
más graves, dando lugar a nuevos problemas y a una vulnerabilidad cada 
vez mayor, por lo que esta condición se vuelve cíclica. Por ello, es causa y 
consecuencia de distintas situaciones que ponen en evidencia las 
dificultades ya existentes, agudizándolas y convirtiéndolas en el detonador 




2.2.1.4. Niveles de la vulnerabilidad 
 
Según León (2011), vulnerabilidad es la situación de dependencia en que pueden 
estar personas o grupos sociales, que no permite o pone en riesgo la autodetermi-
nación y la libre elección en sus ideales de vida y en su desarrollo. Podemos 
hablar de varios niveles de vulnerabilidad.  
 
En primer nivel, la que tenemos todos por el hecho de ser humanos: nuestra 
libertad no es absoluta, estamos condicionados —a veces coaccionados— de 
modo interno o externo, y en concreto todos enfermamos y finalmente morimos.  
 
En segundo nivel, consiste en no tener cubiertas las necesidades básicas, por la 
pobreza o la falta de salud, que son términos casi sinónimos en muchas si-
tuaciones concretas de Latinoamérica. No refiriéndose a las situaciones de 
extrema pobreza y de extrema gravedad por una enfermedad, pues en estos 
casos, más que de personas vulnerables hablamos de personas vulneradas en su 
condición humana y, por lo tanto, con una calidad de vida muy por debajo de lo 
deseable. Ante esto, el deber ético es procurar cuanto antes devolver a esas 
personas a situaciones de dignidad, en el caso de la pobreza, o acompañar y 
procurar la mejor “calidad de vida” posible, aunque lo que de verdad procuramos 
es la “mejor calidad de muerte”, con cuidados paliativos, porque ya están fuera del 
alcance terapéutico. Se refieren a las situaciones de pobreza no extrema y de 
falta de salud, por enfermedades crónicas o con posibilidades de curación, que 
afectan en mayor o menor medida la calidad de vida de las personas y que 
suponen, también en mayor o menor medida, una situación de vulnerabilidad, de 
posibilidad bastante próxima de dependencia de otros y de no autodeterminación. 
En este sentido, sí que podemos hablar de situaciones, personas o grupos 
sociales especialmente vulnerables, a los que se debe procurar una mejora en su 
“calidad de vida”, promoviendo que dispongan de una mejor salud y de más 
medios económicos, culturales y educativos. 
 
2.2.1.5. Grupos vulnerables  
 
En términos globales, la vulnerabilidad afecta tanto la dignidad como los derechos 
fundamentales, tanto de las personas como de los grupos, de las comunidades y 
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de las sociedades en general. Por lo que, atañe a quiénes deben ser 
considerados como grupos vulnerables. González (2010) afirma que en la 
clasificación deben ser comprendidos los agrupamientos humanos siguientes:  
a. Las mujeres pobres jefas de hogar, con niños a su cargo y responsables 
del sostenimiento familiar.  
b. Los menores y adolescentes en situación de riesgo social (como el caso de 
los niños en riesgo de salir del hogar, los menores infractores y las 
menores víctimas de violencia física, sexual o psicológica en el seno 
familiar, así como los menores con padecimientos adictivos).  
c. Los menores que viven en la calle o los menores que, no obstante tener un 
hogar, a causa de la desintegración familiar o de problemas de cualquier 
otra índole, pasan todo el día en la calle.  
d. Los menores trabajadores (que se dedican a labores de pepena, estiba, 
mendicidad, venta ambulante, limpia de parabrisas y/o actuación en la vía 
pública).  
e. Las personas de la tercera edad.  
f. Las personas discapacitadas.  
g. La población rural e indígena que se encuentra afectada en forma 
alarmante por la pobreza.  
h. Las mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia.  
i. Los jóvenes y las mujeres pobres afectadas por el desempleo.  
j. Los trabajadores pobres del sector informal.  
k. Los excluidos de la seguridad social.  
l. Las mujeres que sufren discriminación política y social.  
m. Los pueblos indígenas.  
 
Tal como se puede apreciar, la pluralidad de grupos vulnerables es muy 
extensa. Curiosamente, dicha noción no muestra un número reducido de grupos 
afectados por la vulnerabilidad, sino que por el contrario abarca a una cantidad 
considerablemente grande de seres humanos que debieran ser considerados 
como sujetos de atención; nos evidencia la existencia de una gran población 
desprotegida, en cualquier sociedad nacional de la que estemos hablando o a 




Por todo lo anterior, y tal como se señala desde la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, ya sea por la situación de pobreza, por el origen étnico o 
por otras causas, como la crisis económica que afecta en forma diferente a los 
distintos sectores de la población, se puede afirmar que todos ellos son 
vulnerables en mayor o menor medida (CNDH, 2010). 
 
2.2.1.6 Clases de vulnerabilidad  
 
Wilches-Chaux (1989) sostiene que una sociedad puede  enfrentar distintas 
vulnerabilidades y las clasifica de la siguiente manera:  
 
 Vulnerabilidad natural: los seres humanos necesitan ciertas condiciones 
ambientales y sociales para poder desarrollarse. La vulnerabilidad natural de 
los ecosistemas de los distintos países se incrementó diferencialmente, 
provocando la resistencia de la población a condiciones ambientales severas 
y a veces haciéndola más vulnerable frente a ellas.  
 Vulnerabilidad física: se refiere a la localización de la población en zona de 
riesgo físico, condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades 
para una ubicación de menor riesgo (condiciones ambientales y de los 
ecosistemas, localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo)  
 Vulnerabilidad económica: Se observa una relación indirecta entre los 
ingresos en los niveles nacional, regional, local o poblacional y el impacto de 
los fenómenos físicos extremos. Es decir, la pobreza aumenta el riesgo de 
desastre (vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, 
insuficiencia de ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de 
acceso a los servicios de educación, salud, ocio)  
 Vulnerabilidad social:  se produce un grado deficiente de organización y 
cohesión interna de la sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad de 
prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastres (tipo de acceso al 
saneamiento ambiental, nutrición infantil, servicios básicos, que permitan la 
recuperación de los daños ocurridos)  
  Vulnerabilidad política: concentración de la toma de decisiones, 
centralismo en la organización gubernamental y la debilidad en la autonomía 
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de los ámbitos regionales, locales y comunitarios, lo que impide afrontar los 
problemas. (autonomía en el poder de decisión y de solucionar problemas)  
 Vulnerabilidad técnica:  se refiere a las inadecuadas técnicas de 
construcción de edificios e infraestructura básica utilizadas en áreas de 
riesgo (incapacidad de control y manejo de las tecnologías frente a los 
riegos)  
 Vulnerabilidad ideológica: alude a la forma y concepción del mundo y el 
medio ambiente donde se habita y con el cual se relaciona y la posibilidad de 
enfrentar los problemas. La pasividad, fatalismo, presencia de mitos, 
aumentan la vulnerabilidad de la población. 
 Vulnerabilidad educativa: falta de programas educativos que 
proporcionen información sobre el medio ambiente, sobre el entorno,  los 
desequilibrios y las formas adecuadas de comportamiento individual o 
colectivo en caso de amenaza o de situación de desastre (conocimiento de 
las realidades locales y regionales para hacer frente a los problemas)  
 Vulnerabilidad cultural: refiere a la forma en que los individuos y la 
sociedad conforman el conjunto nacional y el papel que juegan los medios 
de comunicación en la consolidación de estereotipos o en la transmisión de 
información relacionada con el medio ambiente y los potenciales o reales 
desastres (influencia de la personalidad de los habitantes que se identifican 
con un modelo de sociedad, influencias de los medios masivos de 
comunicación frente a los riesgos)  
 Vulnerabilidad ecológica: relacionada a la convivencia con el medio 
ambiente, sin la dominación por destrucción (vulnerabilidad de los 
ecosistemas frente a los efectos directos o indirectos de la acción humana, y 
por otra, altos riesgos para las comunidades que los explotan o habitan.  
 Vulnerabilidad institucional: obsolescencia y la rigidez de las 
instituciones, en las cuales la burocracia, la prevalencia de la decisión 
política, el dominio de criterios personalistas, impiden respuestas adecuadas 
y ágiles a la realidad existente y demoran el tratamiento de los riesgos o sus 
efectos.  
Otras clasificaciones en cuanto a componentes o niveles de la vulnerabilidad 
han sido propuestas por Cannon (1991) y Anderson y Woodrow (1989). 
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Estos complementan y amplían el esquema ofrecido por Wilches-Chaux. 
Cannon clasifica la vulnerabilidad en tres tipos básicos:  
 Vulnerabilidad en los sistemas de vida: se relaciona con la manera en que 
el sistema particular de vida propio de un individuo o grupo, se hace más o 
menos resistente al impacto de un riesgo.  
-Aspectos de autoprotección: se relaciona con el nivel de preparación y el 
grado de protección que puede lograr un individuo o grupo humano frente al 
riesgo.  
-Aspectos de protección social, relacionada con el nivel de protección dotado 
por el Estado u otras instituciones.  
 
2.2.1.7 Consecuencias inmediatas de la vulnerabilidad 
De acuerdo con los planteamientos de la comisión, antes mencionada, las 
consecuencias son básicamente tres:  
a) La incertidumbre. Esta provoca inseguridad y coloca a quien la padece en 
una situación de riesgo, no sólo ante los cambios repentinos, sino también 
frente a situaciones cotidianas, lo que conlleva al individuo a un estado de 
vulnerabilidad; de modo tal que este rasgo se vuelve un fenómeno en 
espiral, un círculo vicioso.  
b) El riesgo. Es la probabilidad de que se presente un daño frente a una 
situación determinada. El riesgo será mayor mientras mayor sea el grado 
de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, frente a una enfermedad corre más 
riesgo aquel que carece de seguridad social y de recursos económicos, 
que quienes cuentan con ellos. De esta forma, una persona vulnerable vive 
constantemente ante la temerosa expectativa de sufrir un daño irreparable.  
En este sentido, habría que reflexionar en que aún las situaciones cotidianas 
representan para quienes son vulnerables, un riesgo: alimentarse, por 
ejemplo, es un acto cotidiano que para aquellas personas cuyos ingresos 
son bajos, plantea una preocupante realidad que deben enfrentar sin contar 
probablemente con los recursos suficientes para poder hacerlo.  
c) La violación a los derechos humanos. La vulnerabilidad coloca a quien 
la padece, en una situación de desventaja frente al ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades. La vulnerabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el 
conjunto de derechos y libertades fundamentales, de tal suerte que las 
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personas, grupos y comunidades vulnerables tienen estos derechos 
únicamente definidos en el nivel formal, debido a que en los hechos no 
existen las condiciones necesarias para que pudieran ponerse en ejercicio.  
Además, quienes son vulnerables frecuentemente desconocen cuáles son 
sus derechos, ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los 
recursos necesarios para acudir ante los sistemas de justicia, lo cual 
ahonda la situación de riesgo y básicamente los condena a continuar en la 
misma situación a través de generaciones. Y el desconocimiento de sus 
derechos los hace aún más vulnerables, más dependientes del exterior 
para lograr su subsistencia. 
 
La vulnerabilidad viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y 
los margina. Los derechos humanos más afectados por causa de la vulnerabilidad 
son: el derecho a la vida, los derechos económicos, los derechos sociales y los 
derechos culturales; también afecta el derecho a la igualdad de oportunidades y el 
derecho al desarrollo (CNDH, 2010). El derecho a la vida equivale a proteger la 
existencia humana y a otorgar las garantías necesarias para el desarrollo de un 
adecuado nivel de vida; el derecho a la igualdad de oportunidades se refiere a 
que existan las mismas oportunidades para que el individuo esté en posibilidad de 
desarrollarse en todos los ámbitos. El derecho al desarrollo, por su parte, es el 
que garantiza mayores opciones para que las personas puedan combatir la 
pobreza y para que tengan tanto calidad de vida como acceso al disfrute de todos 
los derechos humanos.  
 
La consecuencia principal de la vulnerabilidad socieconómica es la 
delincuencia juvenil, la cual tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad, la 
cual está enfocada en resolver este problema a través de apoyo psicológico a la 
familia, en el ámbito social; ayuda institucional, fomentando la creación de ONG’s; 
y centros de rehabilitación, que incentiven el trabajo comunitario. Asimismo, se 
debe promocionar la práctica del deporte a través de semilleros que permitan el 
surgimiento de nuevos talentos. En el presente texto, desarrollaremos los temas 
mencionados. 
En el ámbito social, una de las posibles soluciones está en asesorar 
psicológicamente a la familia en relación con los cambios emocionales de los hijos 
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y el rol que la educación tiene en ellos. Esta es, principalmente importante en el 
desarrollo moral e intelectual de la juventud. La educación está intrínsecamente 
ligada con el desarrollo moral, ya que esta prevé una mala conducta que pueda 
estar relacionada con un infante o un adolescente. 
Por otro lado, puede brindarse apoyo institucional a través de centros de 
rehabilitación estatales y ONG’s que apliquen un reglamento basado normas de 
conducta, control de sus actos, y motivación. De igual manera, el trabajo 
comunitario brindaría apoyo social y económico a los jóvenes que más lo 
necesitan, ya que, muchas veces, la necesidad es un factor de la delincuencia.  
No obstante, una manera saludable de rehabilitación es el deporte, ya que brinda 
un desarrollo físico y emocional. Por ejemplo, el fútbol puede brindar apoyo a 
través de la creación de semillero y participación de jóvenes con problemas de 
conducta que puedan desarrollar una vocación y que encuentren, en este deporte, 
una manera de subsistencia, naturalmente, fomentando un nacionalismo 
deportivo que ayude a prevenir situaciones conflictivas futuras. 
Como grupo, opinamos que la sociedad está en la capacidad de ayudar a 
estos jóvenes, solo nos falta ganas de intentarlo, si logramos formar una unicidad 
entre sociedad y conducta moral, la juventud estará orientada por buen camino y 
deparará un buen futuro para la urbe. 
 
Como consecuencia de su propio incremento y de la creciente gravedad de 
sus hechos delictivos, el problema que ella plantea constituye uno de los rasgos 
más característicos de nuestra época. Desde hace cincuenta años tal problema 
ha suscitado análisis, encuestas o anatemas de jueces, sociólogos, psicólogos y 
educadores, o sea de aquellos que tienen diversas razones para interesarse en la 
juventud. Sin embargo, el aspecto publicitario de esos testimonios ha prevalecido 
sobre el científico, casi siempre parcial e incompleto. De lo que se trata es de  
resumir y sistematizar los conocimientos adquiridos, siendo a la vez pronóstico y 
diagnóstico (Izquierdo, 1995). 
 
Conforme a una perspectiva psiquiátrica, el profesor francés Georges 
Menyer (1914), cuyo prestigio profesional ha ido corroborándose desde la 
publicación de su obra Niños anormales y delincuentes juveniles, examina el 
desarrollo científico, médico y psicológico de la noción de delincuencia juvenil y se 
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refiere al proceso dinámico de los delitos y crímenes de los menores, para 
establecer e ilustrar después sus manifestaciones: fugas, vagancia, robos, 
homicidios voluntarios, parricidios, prostitución, etc. 
Menyer presenta una serie de proposiciones constructivas, entre las cuales 
conviene destacar la insistencia en la prevención, en la adopción de medidas 
rápidas, en nuevas normas legales y de saneamiento moral…lo así expuesto 
configura tanto una justa reconvención como una enérgica advertencia a los 
padres. "Si precozmente el niño no se acostumbra a adaptarse a la disciplina y a 
las obligaciones sociales, lo esperan fracasos, sufrimientos, ante los cuales 
reaccionará por la ansiedad o la rebelión. 
 
 2.2.1.8  Vulnerabilidad en los adolescentes del siglo xxi  
 
 
Para diversas culturas la adolescencia ha constituido un momento representado 
por un ritual de paso de una etapa de la vida a otra en la cual se accede a la 
sexualidad activa, se reciben responsabilidades y poder dentro de la tribu. En 
otras culturas hay equivalentes a los ritos de iniciación evidenciados en actitudes 
o modelos que marcan el fin de la etapa infantil.  
 
Para algunos autores, la adolescencia en los últimos tiempos tiende a 
prolongarse vitalmente, y ya no es vivida como una etapa “de paso”, Stone y 
Church, citado por Obiols y Di Segni (2006), así lo expresan: “En la actualidad, en 
cambio, los niños de edad intermedia anhelan a menudo ser adolescentes y los 
adolescentes parecen creer (durante gran parte del tiempo) que han hallado el 
modo de vida definitivo”.  
 
Hoy en día, la adolescencia ha sido institucionalizada y es glorificada en los 
programas de televisión, en los diarios, en la radio y en la publicidad destinada al 
mercado adolescente. Hasta los adultos que no se unen al culto de la 
adolescencia ni la explotan suelen colaborar en su propagación, como si quisieran 
vivirla vicariamente (p.81).  
 
En los sectores medios urbanos la adolescencia constituye un producto 
nuevo, no es un rito de iniciación, los viejos indicadores que evidencian este 
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pasaje se han desdibujado, no postergan ciertos patrones relacionados con la 
vestimenta o iniciación sexual para mostrar éste paso. Aún más, en la actualidad 
los jóvenes no esperan para vestirse como los padres, (son los padres los que se 
visten como ellos, pareciera que con la idea de perpetuarse en la adolescencia y 
juventud) acceden a la sexualidad en el momento en que lo desean, los hábitos 
como el consumo de alcohol o el fumar no son considerados faltas a las normas, 
sino que forman parte de su cotidianidad, y se han revertido socialmente 
incontrolables.  
Valdría la pena ubicar a partir de estos aspectos mencionados, una 
dimensión sociológica, preguntándonos acerca de lo que la sociedad prescribe, 
tolera o prohíbe a los adolescentes, poniendo en evidencia rasgos de 
comportamiento asumidos en este ciclo vital porque son propuestos por la 
sociedad adulta como propia de ellos.  
En los sectores de bajos ingresos o campesinos, según Obiols y Di Segni 
(2006) los jóvenes pertenecientes a este sector “quedan fuera de este proceso, 
para ellos la entrada a la adultez es rápida y brusca, ya sea a través de la 
necesidad de trabajar tempranamente o bien por un embarazo casi simultáneo 
con el comienzo de la vida sexual” (p.81)  
 
En esta misma perspectiva existen autores como Perinat, Corral, Crespo 
(2003) que consideran el concepto “adolescencia” un artefacto creado en las 
sociedades urbano industrial a partir del siglo XV, ya que es en este momento en 
el cual aparece el término en el idioma inglés. Para los romanos adolescere, 
término latino, significaba ir creciendo, convertirse en adulto; alejado del término 
“adolecer” del cual también se han derivado concepciones sobre los supuestos 
desatinos que vivencian los jóvenes.  
 
En cuanto a la indiferenciación en los términos entre adolescente y joven, 
para muchos autores estos han sido sinónimos, aunque presentan diferencias 
significativas. Un adolescente es un ser humano que pasó la pubertad y se 
encuentra en etapa de formación en lo referente a: su capacitación profesional, a 
la estructuración de su personalidad o a la identidad sexual. El joven en tanto 
“adulto joven”, designa según Obiol y Di Segni (2006) a “ alguien que ya adquirido 
responsabilidades y cierta cuota de poder, que ha madurado su personalidad y 
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tiene establecida su identidad sexual, más allá de que no tenga una pareja 
estable o no sea totalmente autosuficiente en lo económico” (p.82).  
 
Sin embargo para otros autores, no existe tal diferencia, mucho más 
cuando en la sociedad actual las responsabilidades se postergan, bien porque 
para el mercado es bueno que el estado adolescente dure mucho tiempo y porque 
económicamente no es fácil independizarse rápidamente. En los países en vías 
de desarrollo no hay muchos trabajos que permitan la independencia de los 
jóvenes, pero tampoco en los ya desarrollados, por lo que los jóvenes van 
prolongando el período en el cual viven en sus núcleos familiares, o asumen 
patrones de vida adulta sin haber adquirido el desarrollo intrapsíquico, la 
estabilidad afectiva y económica, por lo menos una independencia mínima.  
 
Se produce en palabras de Obiols (2006) “una época en la cual las 
responsabilidades se postergan mientras se disfruta de comodidades, una 
prolongación de lo bueno de la infancia con la libertad de los adultos, un estado 
casi ideal” (p.82).  
 
Tiene gran importancia valorar desde lo expuesto anteriormente, la 
pluralidad de las formas de vida que experimentan los adolescentes, enmarcadas 
en su contexto histórico, familiar y social, y dada la realidad que la sociedad actual 
vivencia, en la que hay más incertidumbres que certezas en relación con el 
progreso, pareciera que ser adolescente en algunos casos resulta una excusa 
válida para no pasar a una siguiente etapa, refiriendo a la  desconfianza en el 
futuro y a la desvalorización de la edad adulta.  La adolescencia según Lalueza y 
Crespo (2003): Es una transición ecológica que debe afrontar todo el grupo 
familiar, y como ocurre en el resto de las transiciones ecológicas (la formación de 
pareja, el nacimiento de los hijos, cambios de domicilio o laborales…) puede 
llegar a generar estrés cuando se da un desequilibrio entre las demandas y los 
recursos disponibles. La adolescencia puede ser un fenómeno precipitador del 
estrés en función de la presencia de factores predisponentes (no haber resuelto 
transiciones anteriores, una situación de extremada pobreza, problemas de salud 
física o mental en uno de los miembros de la familia…) y cuando no existen 
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factores mediadores (no hay apoyo social o modelos disponibles sobre cómo 
afrontar la transición) (p.136).  
 
Una situación inestable económica y parental puede problematizar aún más 
el decurso del desarrollo de los hijos adolescentes, la carencia de sensibilidad a 
las demandas de los hijos o de exigencia y capacidad para orientar hacia metas 
evolutivas, pueden ser consideradas como reales negligencias, causales de 
conductas intolerables, de rebeldías indiscriminadas o ansiedades frustrantes en 
esta etapa de la vida y en su desenvolvimiento posterior. 
En un contexto de profunda transformación, la sociedad vive el deterioro que 
erosiona y golpea a determinados estratos sociales, haciéndoles más 
desprovistos y vulnerables. Esta indefensión resulta de una triple ruptura: 
económica, social y vital.  
 
Perú, dentro del modelo social vigente no está exento del perfil de 
globalización económica, conformando estructuras que sustentan este entorno 
excluyente. Los itinerarios de exclusión son de origen básicamente estructural, 
constituyen una producción social causada tanto por los mecanismos generales 
de la sociedad, como por el funcionamiento de las instituciones. Los colectivos 
excluidos presentan diferencias relevantes en torno a oportunidades vitales, 
condiciones y calidad de vida.  
 
Entre los grupos marginados, los carentes de mínimas garantías de 
seguridad (acceso a bienes y recursos esenciales para vivir con dignidad) y los 
incluidos los que tienen asegurado su acceso y afiliación a la sociedad.  
Esta dinámica también es vivenciada en la institución educativa en la cual se 
sumerge a los diferentes, haciéndoles desarrollar en muchos casos mecanismos 
de autodefensa, formándoles inestables, incoherentes y violentos. Se desorientan 
y de acuerdo a su personalidad definen actitudes, de vulnerabilidad absoluta o 
desconfianza y agresividad, arrogándose conductas antisociales, culpando a los 
otros de sus males y asumiendo el desarraigo vital para no proyectarse. 
 
Este apremio generado por los alumnos “diferentes” se resuelve en la 
institución formal aplicando el reglamento, atribuyéndosele la responsabilidad a 
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otros factores, que en verdad son incidentes, pero que no borran el conflicto 
vigente repetido una y otra vez con otros de su “misma especie”. 
 
 
2.2.1.9  Vulnerabilidad y pobreza 
 
En toda sociedad se trata de establecer algún tipo de umbral que permita 
determinar la existencia de hogares que no alcanzan lo que se considera en esa 
sociedad como condiciones dignas de vida. En este sentido, la definición de 
pobreza parte de un juicio de valor acerca de cuáles son los niveles de bienestar 
mínimos a los que debe tener acceso un ser humano, cuáles son las necesidades 
básicas cuya satisfacción es indispensable.  
 
Esto implica la referencia a alguna norma sobre las necesidades básicas y 
su satisfacción que permita discriminar entre quiénes son considerados pobres y 
quiénes no. Tales niveles de bienestar y tales necesidades consideradas básicas 
varían para las distintas sociedades y culturas, por ende la fijación de estas 
normas siempre resultará arbitraria, e insatisfactoria para algunos. Entonces, el 
concepto de pobreza es esencialmente normativo. Pero, además, éste debe 
referirse al estilo de vida predominante en la sociedad, que crea los deseos e 
impone las expectativas que dan origen a las necesidades.  
 
Aun así existe una dimensión absoluta de la pobreza que, sin escapar al 
contexto, no puede definirse sólo en función de él. Esta dimensión puede verse 
como un núcleo irreducible de privación absoluta, “que traduce manifestaciones 
de indigencia, desnutrición y penuria visible en un diagnóstico de pobreza sin 
tener que indagar primero la escena relativa” (Sen, 1999 p. 53). 
 
Por tratarse de una cuestión que se viene debatiendo históricamente, y que 
ha concitado fuertemente la atención de los académicos, especialmente en el 
último medio siglo, la medición de la pobreza alcanzó un gran desarrollo, en parte 
fruto de incesantes debates. En particular, dos de los indicadores de pobreza 
generados  (conocidos como necesidades básicas insatisfechas y línea de 




Si bien los debates sobre la medición de la pobreza exceden el marco de la 
presente tesis, es importante señalar que en el contexto de los mismos se 
enfrentaron dos enfoques alternativos y polarizados: a) el enfoque convencional, 
objetivo, que identifica ingreso y consumo como las mejores proxy para la 
pobreza, que es medida a través de encuestas en hogares, con  muestras 
grandes, aleatorias; b) el enfoque subjetivo, participativo, que rechaza al anterior 
por considerarlo reduccionista e incapaz de comprender las realidades locales 
complejas y diversas en las que los pobres viven, y que utiliza indicadores 
múltiples y subjetivos de la pobreza que surgen de la experiencia de los pobres, 
recogida a través de técnicas participativas.  
 
La superación de esta dicotomía entre los dos enfoques descripos es una 
de las causas que explican el surgimiento de la noción de vulnerabilidad (Moser, 
1998). Por otro lado, si bien los avances en la medición de la pobreza permitieron 
mejorar los diagnósticos acerca de la cantidad, extensión, características y 
distribución geográfica de los hogares y población considerados pobres, los 
cambios  que se fueron dando en el patrón de desarrollo, de América Latina y 
Argentina, dieron lugar a una mayor heterogeneidad de la problemática social. 
 
Esto llevó a cuestionar la idoneidad de los esquemas conceptuales 
subyacentes a las medidas de pobreza para dar cuenta de lo que podríamos 
denominar una nueva “cuestión social”. Así, apareció la necesidad de construir 
otras alternativas para abordar el estudio de estas configuraciones sociales de 
más reciente aparición, y es allí donde el enfoque de la vulnerabilidad se visualiza 
como un abordaje pertinente y relevante. 
 
Entre los avances que el enfoque de vulnerabilidad muestra por sobre el de 
pobreza podemos mencionar su carácter dinámico, que da lugar a una mirada 
más amplia e integral de los fenómenos sociales. Los indicadores al estilo 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) o línea de pobreza (LP) resultan en 
clasificaciones dicotómicas y estáticas, que describen atributos de personas, 
familias u hogares, pero no dan cuenta de los procesos causales por los cuales se 
llegan a tales situaciones. 
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Complementar el enfoque de pobreza con el de vulnerabilidad permite 
capturar aspectos multidimensionales de los cambios en las condiciones de vida 
de los grupos más desfavorecidos, y de esta forma se alcanza una mejor 
comprensión de los procesos por los cuales la gente se mueve dentro y fuera de 
la pobreza. 
La noción de vulnerabilidad permite caracterizar condiciones objetivas y 
subjetivas de incertidumbre y desprotección, con el objetivo de comprender las 
variaciones observadas en la movilidad social de comunidades, hogares y 
personas. 
 
Por otro lado, se complementa con los conceptos de pobreza y exclusión, 
ofreciendo una perspectiva alternativa a los estudios acerca de las situaciones de 
desventaja social. Es importante señalar que la noción de vulnerabilidad no es  
nueva: “su notoriedad actual obedece a la combinación de riesgos emergentes 
con el deterioro de las formas históricas de protección” (Villa y Rodríguez,  2002. 
p17). 
La relevancia del enfoque de vulnerabilidad social se relaciona con la posibilidad 
de captar la forma y las causas por las que diversos grupos sociales están 
sometidos a eventos y procesos que atentan contra su capacidad de subsistencia, 
su acceso a mayores niveles de bienestar y el ejercicio de sus derechos 
ciudadanos. 
 
2.2.1.10. FACTORES DE LA VULNERABILIDAD 
La adolescencia es el periodo de crecimiento entre la niñez y la edad adulta, 
período en el cual la vulnerabilidad aumenta considerablemente, sobre todo la 
social, por el impulso a la interacción en la comunidad de amigos. Este periodo 
del desarrollo, que va más o menos de los 13 a los 18 años, se presenta 
habitualmente como crítico, debido a las profundas modificaciones de orden 
fisiológico y psicológico que la caracterizan. Las modificaciones de orden 
fisiológico abarcan la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el 
desarrollo de los órganos genitales, la menarca en las mujeres y las 
erecciones con eyaculación en los hombres. Este conjunto de cambios 
corporales desorientan al adolescente, que puede llegar a sentirse aterrado e 
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indefenso, por lo tanto tendrá que irse adaptando para poder asumirlos 
(Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2002). 
Todo este cambio físico repercute en la estructura psíquica del 
adolescente. Este percibe a sus padres agresivos con él, se siente 
incomprendido; pero esta etapa es crucial, ya que es aquí donde los rasgos de 
su personalidad se van a reaprender de acuerdo a lo ya vivido en la niñez. 
Además, el cuerpo de niño representa una pérdida para el adolescente. los 
principales cambios, y los más notorios, se dan en la esfera de la sexualidad, 
éstos cobran una especial relevancia en la adolescencia porque se ven 
acompañados de la posibilidad de la satisfacción fisiológica.  
Pero el adolescente afronta con cierta ambivalencia los deseos 
sexuales, oscilando entre la represión y la realización (Diccionario de 
Pedagogía y Psicología, 2002). 
La sexualidad no es un factor nuevo en el adolescente, sino que ahora 
depende de ella para socializar y poder incorporarse a una sociedad donde el rol 
de hombre y el de mujer está determinado por lo que cada uno “debe hacer” y 
“debe ser”, cosa que ha aprendido a lo largo de su vida, principalmente en la 
infancia, mediante los ejemplos de papá y mamá, además mediante la 
identificación con ellos. Así que la sexualidad depende, en gran parte, de lo que 
se ha aprendido durante la infancia. 
El primer lugar, para ejercer su sexualidad (la forma en que un sujeto 
adquiere un rol, y el desenvolvimiento de éste dentro de la sociedad) es la 
escuela. Dentro de ella forma grupos con los cuales se identifica y comienza a 
adquirir una identidad de grupo, con la cual es capaz de sentirse parte de algo. 
Pero también es importante esta área porque es su educación lo que le llevará a 
desarrollarse intelectualmente, mediante la obtención calificaciones que fungen 
como reforzadores para que el estudiante se esfuerce en la obtención del 
reconocimiento social y familiar de sus logros intelectuales. Esto, más adelante lo 
llevará a la elección de profesión, influido por las áreas de intereses que se 
desprenden de las materias que más le agradan y que posiblemente se le facilitan 
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o le son interesantes, o incluso, influidos en su elección por la familia,  por una 
estructura física o hasta el prestigio social que determinada carrera, o puesto, 
tienen, o limitaciones económicas o del entorno, como la situación laboral actual, 
etc. (Casamayor, 1998). 
Erikson (1959 en Rice, 2000)  afirma que la tarea global del individuo es adquirir 
una identidad individual positiva a medida que avanza de una etapa a la siguiente. 
Para Erikson, en la adolescencia el conflicto a resolver es la lucha de la identidad 
frente a la confusión. La adolescencia es una crisis normativa, una fase normal de 
conflicto incrementado, caracterizada por una fluctuación en la fuerza del ego. El 
individuo que la experimenta es la víctima de una conciencia de la identidad que 
es la base de la autoconciencia de la juventud. 
 
- Factor Familiar 
El área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro de la dinámica de la 
familia del adolescente. También abarca sucesos relacionados con la 
comunicación e interacción de los miembros de la familia con el joven. Explora 
divorcios, enfermedades, conflictos y problemas (Lucio y Durán, 2002). 
La familia para el adolescente representa un espacio de confianza y 
seguridad en dónde; a pesar de que están tratando de lograr su individuación, 
siguen encontrando a sus principales figuras de apego, sin embargo la progresiva 
sustitución de los iguales y la pareja se van convirtiendo en las primeras figuras 
de apego.    
El adolescente atraviesa un proceso de individuación, este constituye una 
diferenciación de la conducta de un individuo, al igual que sus sentimientos, 
juicios y pensamientos de sus padres; la relación padres-hijo se torna a una 
mayor cooperación, igualdad y reciprocidad, esto dándose cuando el hijo se hace 
una persona autónoma e independiente dentro del contexto familiar. 
 
La familia del adolescente es un espacio donde él puede encontrar sentido 
de pertenencia; algunos psicólogos consideran que la adolescencia es la 
recapitulación de las actitudes hacia la infancia: si los padres dieron confianza y 
pudieron brindar un sentido de identidad al niño, podría esperarse que esta etapa 
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fuera fácil. Pero si por el contrario, se  ha bloqueado la autoridad del niño, éstos 
podrán tener conductas rebeldes (Blanco, 1998). 
 
Los adolescentes, aunque creen ser más independientes que antes, son 
igual de dependientes. Cualquier suceso dentro del área familiar altera su 
funcionamiento. Por ejemplo cuando existe malestar y conflicto en la familia, tanto 
si hay un divorcio o si los padres siguen casados, aunque infelices, el efecto es 
perturbador. (Demo y Acock, 1988, en Rice, 2000). Un estudio menciona que los 
adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el rendimiento 
académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, 
por el contrario, tenían una disminución en rendimiento académico antes del 
divorcio y continuando más allá del tiempo del divorcio (Neighbors, Forehan y 
Armistead. 1992 en Rice, 2000). 
 
Ante estos acontecimientos los adolescentes deben adaptarse a un nuevo 
estilo de vida, enfrentándose a una mayor responsabilidad dentro del 
funcionamiento familiar. Éste ajuste es generalmente una experiencia de 
maduración. 
- Factor social 
El área social comprende los eventos que se relaciona con la vida emocional y 
sexual del adolescente, pasatiempos, cambios físicos y psicológicos (Lucio y 
Durán, 2002). 
Rice (2000) describe a la sociedad adolescente como una red organizada de 
relaciones y asociaciones entre ellos. Estas organizaciones estructurales se 
dividen en subgrupos dentro de un sistema social. Dichos grupos son de las más 
grandes fuerzas motivadoras de la adolescencia. 
La cultura adolescente es la suma de las formas de vida de éstos; se 
refiere a las normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y compartidas por 
los miembros de la sociedad adolescente como guías de acción apropiadas. Su 
cultura describe la forma en que piensan, se comportan y viven. 





1. Necesidad de formar relaciones afectivas significativas y satisfactorias. 
2. Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas de 
diferente condición social, experiencias e ideas. 
3. Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en los 
grupos. 
4.  Necesidad de pasar del interés homosocial y de los compañeros de juegos 
de la niñez mediana, a los intereses y las amistades heterosociales. 
5. Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las 
citas, de forma que contribuyen al desarrollo personal y social, a la 
selección inteligente de pareja y a un matrimonio con éxito. 
6. Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino aceptable y 
aprender la conducta apropiada al sexo. 
 
La calidad y estabilidad de las relaciones entre los adolescentes están 
relacionadas con su autoestima. Si un joven no puede o no sabe relacionarse 
dentro de un grupo adolescente, su autoestima descenderá y se sentirá 
menospreciado, y puede vincularse con la delincuencia, el abuso de drogas o la 
depresión. (Merten, 1996, en Rice, 2000). La adolescencia es un momento en el 
que el estrés potencial que surge de las relaciones entre iguales es 
particularmente alto; los adolescentes están orientados hacia sus iguales y 
dependen de ellos para su concepto de valía persona. Sin embargo, es como un 
círculo vicioso, pues al degradarse el concepto de sí mismo ante la mala relación 
con iguales, según Reese (1961, en Horrocks, 1993) también se afectan las 
relaciones futuras, ya que, al igual que las presentes, están condicionadas por el 
propio concepto de sí mismo. 
- Factor personal 
Las diferentes partes de la personalidad del adolescente no evolucionan al mismo 
ritmo, y, en consecuencia, el comportamiento del adolescente se suele traducir en 
una inestabilidad de ideas y objetivos. En esta etapa el adolescente se encuentra 
en un estado de gran labilidad y fragilidad emocional, con su consiguiente 
traducción práctica: sensibilidad extrema, riqueza emotiva, falta de control, 
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cambios constantes de humor, inseguridad, falta de confianza, rechazo de la 
autoridad, etcétera (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 2002) 
 
Esta inestabilidad es producto de la inseguridad y del cambio, al cual no se 
han acostumbrado, de su físico y los cambios sexuales que la pubertad ha 
desarrollado en su cuerpo. Es lógico si pensamos que el ser humano necesita de 
estabilidad, confianza básica, para poder confiar en su medio ambiente, y si no 
tiene una confianza en su cuerpo y su aparato psíquico ha desarrollado cambios, 
como es que pueda tener la confianza en otras personas u objetos externos (Adell 
y Cueva, 2006). 
Otra parte de la vida mental del adolescente es la idea de grandiosidad, de ser 
omnipotente, de poder hacer todo sin sufrir consecuencias. Esto como resultado 
de los mismos cambios en su cuerpo; se sienten más grandes y su nuevo cuerpo 
es desconocido, desean explorarlo y saber hasta dónde puede llegar, necesitan 
conocer sus límites.  
Derivada de esa omnipotencia tenemos también la sensación de que ellos 
son el centro de todas las miradas y críticas: se sienten el centro de atención. 
Comienzan a creer que ellos pueden enfrentarse a personas más fuertes, que 
pueden hacer cosas de adultos, sin tener la habilidad o el conocimiento en 
determinado campo. 
Se vuelven impulsivos, el rendimiento de las funciones del super yo se 
deteriora, por lo tanto no tienen una buena capacidad de demora, quieren todo y 
en el momento mismo. La droga es un área nueva, hay quien desea llamar 
inconscientemente la atención de los padres, sin embargo, es una mala 
respuesta, ya que vuelve cada vez más en contra a los padres. 
- Factores conductuales 
El área de problemas de conducta se refiere a situaciones de problemas con la 
autoridad y violación de normas (en la escuela y legales), así como sus 
consecuencias (Lucio y Durán, 2002). 
Los grupos de iguales influyen mucho en la conducta del adolescente. 
Sabemos que en grupo los individuos pueden ser más violentos. Los 
adolescentes que están rodeados por valores morales desviados pueden llegar a 
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ser delincuentes debido a su entorno. Lerman (1968, en Rice, 2000) realizó un 
estudio, y determinó seis valores individuales, valores de iguales y delincuencia 
subcultural entre hombres delincuentes: 
- Capacidad para mantener la boca cerrada ante la policía. 
- Capacidad para ser duro y malvado. 
- Habilidad para anticipar los golpes. 
- Habilidad para hacer dinero rápido. 
- Habilidad para tomar ventaja sobre otros. 
- Capacidad para tener conexiones con el contrabando. 
Estos valores eran elementos básicos de la subcultura delincuente en la que los 
adolescentes crecieron. Los jóvenes que puntuaban más alto en estos valores 
tenían más tendencia a realizar conductas ilegales. La atracción hacia estos 
valores desviados comenzaba pronto, aumentaba especialmente entre los 12 y 
los 13 años, y persistía en contra de la acción de la escuela y el trabajo. Pero en 
el ámbito individual, sin el apoyo de iguales, los individuos raramente mantenían 
sus valores desviados. 
El adolescente realiza conductas de alto riesgo por varios motivos. Puede 
meterse en problemas por no darse cuenta de los riesgos que corre, también 
porque tal vez disponga de muy poca información, las advertencias que recibe de 
sus padres no siempre son eficaces o por otro lado el adolescente opte por 
ignorarlas (Alonso, 1997), ya que tal vez está influido por el grupo de iguales. 
Los investigadores comentan que el adolescente que corre riesgos 
subestiman la probabilidad de resultados negativos, es decir, se cree invulnerable: 
ya que se concentra principalmente en los beneficios de sus acciones, quizás un 
estatus más elevado entre sus compañeros. 
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Una investigación dedicada a la aceptación de riesgos entre los 
adolescentes menciona los siguientes factores (Jessor, 1992 en Craig, 2001): 











delincuencia.           
Alimentación poco 




uso de drogas en la 
escuela. 
 
Jessor (1993 en Craig, 2001) afirma que los adolescentes difícilmente realizarán 
conductas de alto riesgo, cuando logran la autoestima, el sentido de competencia 
y el de pertenencia a una familia y a un orden social estable. 
 
- Los logros y fracasos  
Área de logros y fracasos, explora el alcance o no de metas del 
adolescente en diversas actividades ya realizadas de su vida, así como pérdidas 
materiales (Compagnucci, 2002). 
El adolescente es competitivo, tiene la sensación de que todo lo puede, 
incluso, que puede hacer las cosas mejor a como las hacen los demás. Sin 
embargo, también trata de encontrar un sentido de identidad en las actividades 
que realiza. Hay quienes empiezan a interesarse en el futuro, consiguen empleo, 
y practican deportes. Lo cual es muy positivo para él, ya que le da la oportunidad 
de sublimar sus impulsos, pudiendo descargar la agresividad en un deporte 
socialmente aceptado, ser reconocido y obtener recompensas. 
Generalmente los logros que tienen en esta etapa ayudan a elevar el 
autoestima y lograr una confianza en sí mismos y lo que pueden llegar a hacer. 





- Factores de salud 
El área de salud incluye situaciones relacionadas con hábitos de higiene personal 
que afectan su salud. 
Las actitudes narcisistas que los adolescentes toman durante esta etapa 
llevan a conductas que pueden ocasionar riesgos a su salud. Con tal de identificar 
los límites de ellos  mismos llegan a abusar de sustancias y padecer 
enfermedades. 
A causa de los cambios corporales es común que los jóvenes, al tener una 
vida sedentaria, o a causa de malos hábitos alimenticios, suban de peso. 
Sabemos que la obesidad es motivo de burlas entre sus compañeros y una baja 
del autoestima en el individuo. 
Wodarski (1990 en Rice, 2000) afirma que los tres problemas de salud que 
afectan al adolescente son: el abuso de drogas, tomar y beber en exceso. 
-Factor escolar 
El área escolar concierne sucesos dentro del contexto escolar, que tienen que ver 
con su desempeño académico, relación con maestros y compañeros, asimismo 
cambios dentro del ámbito escolar. 
El sistema educativo puede tener diversas fallas, producto de estas fallas 
tenemos el deficiente desempeño académico. Por un lado, la adolescencia es una 
etapa difícil, como ya lo hemos estado viendo, y se le suma que los profesores, al 
menos una buena parte de ellos, no tienen una preparación actualizada de los 
conocimientos y técnicas para la enseñanza; además, es muy común que los 
profesores están fastidiados del trato con los estudiantes. 
Conde y De-Jacobis (2001) investigaron las causas de que los estudiantes de 
preparatoria reprueben, concluyeron que los adolescentes reprobaban no por un 
bajo coeficiente intelectual, sino por una inestabilidad emocional. 
Existen dos tipos de posturas acerca del objetivo de la educación, por una 
parte se encuentran los tradicionalistas que postulan que el propósito de la 
educación es enseñar las materias básicas, esto para incrementar el 
conocimiento del alumno y desarrollar sus potencialidades intelectuales. La otra 
postura son los progresistas, ellos afirman que la educación es preparar al 
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estudiante para la vida, es decir, ser un ciudadano, vivir en el hogar y la familia, 
tener una vocación, salud física y un desarrollo adecuado de la personalidad. 
(Rice, 2000). 
Solórzano (1984 en Rice, 2000) analizó a algunos estudiantes de EU, y afirma 
que los alumnos pensaban que debieran existir actividades extraescolares, como 
los deportes o la música. En conjunto, los alumnos pensaban que el trabajo 
escolar era lo más importante, pero que las actividades extraescolares tenían un 
carácter educativo. 
El estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de actualidad, no 
sólo del derecho penal, sino también de la criminología y de las ciencias conexas. 
El constante aumento de los conflictos sociales, y con ellos el de la delincuencia, 
ha incrementado el interés por el tema, tanto en los países industrializados o 
centrales, como también en los llamados países periféricos, como son los de 
América Latina.  
Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para 
la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenómeno dentro de la 
problemática de la sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado vivir 
a los niños y jóvenes de hoy, está caracterizada por una complejidad cada vez 
mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende ni de fórmulas tradicionales, 
ni de líderes carismáticos.  
 
La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América Latina, dentro de 
un contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados 
dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración 
urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración 
familiar. A estos grupos sociales se les ha negado todos los derechos humanos, 
tales como el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el 
derecho al desarrollo. 
 
Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad actual se 
caracteriza por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el 
desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Quisiéramos mencionar, por lo menos, 
tres medios de apoyo que con los cambios sociales, se han debilitado como para 
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dar una respuesta efectiva al desarrollo de la niñez y de los adolescentes. En 
primer lugar, tenemos que mencionar a la Familia. Los medios de comunicación, 
sobre todo la televisión, han suprimido la jerarquía y hegemonía que la familia 
tenía como formadora de costumbres sociales. 
Además, la incorporación de la mujer al sistema laboral, por necesidad u 
oportunidades de desarrollo, y otros cambios en la estructura familiar, como la 
ausencia generalizada del padre, replantean las relaciones del niño y del joven. 
La Escuela, por su parte, se caracteriza por un marcado énfasis academicista y 
por la competitividad feroz, borrando el sentido comunitario y la promoción del 
desarrollo integral de los jóvenes. Además, los Sistemas de Asistencia y 
Recreación, como apoyos alternativos, son mínimos y siempre insuficientes para 
la satisfacción de las necesidades de la población juvenil.  
Por último, quisiéramos manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de la 
combinación de diversos factores de riesgo y respuesta social. Se presenta en 
toda sociedad, en donde los antivalores de violencia, agresividad, competencia 
salvaje, consumo, se imponen a los valores supremos de la sociedad, como la 
tolerancia, la solidaridad y la justicia. 
 
 2.2.1.11.  Vulnerabilidad socioeconómica y las pandilllas en   el Perú 
Las pandillas en el Perú, producto de la vulnerabilidad socioeconómica, 
comienzan a aparecer a los inicios de los 80’, pero es a mediados de ésta 
década, cuando el terrorismo había sido controlado, que los medios de 
comunicación le dan cabida y la opinión pública les presta atención. 
 
Las ciudades, que en su mayoría son capitales de departamento, que 
evidencian la proliferación de este fenómeno en Trujillo, Huancayo, Arequipa, 
Cuzco, Chimbote, Chiclayo, Iquitos, Huamanga y Lima. Pero son estas dos 
últimas ciudades las que presentan la agudización de ésta problemáticas. 
 
En el departamento de Ayacucho, específicamente en la ciudad de 
Huamanga, existen aproximadamente 100 pandillas formadas por adolescentes 
de entre 13 a 26 años y que en total agrupan a cuatro mil jóvenes. Investigaciones 
al respecto indican como factores generadores de las pandillas o manchas 
juveniles a las secuelas del terrorismo, la necesidad de protección y compañía de 
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los jóvenes campesinos desplazados frente a la violencia, los problemas 
económicos y la discriminación hacia la cultura  de la población campesina 
(Gutiérrez, 2003). 
 
 2.2.1.12. La migración y la vulnerabilidad 
 
La migración interna es una de las dimensiones que revela una continuidad en los 
patrones demográficos y que generan problemas crónicos de pobreza y por ende 
de vulnerabilidad. La subversión de movimientos armados sufrida por el país en la 
década de los ochenta y parte de los noventa, se sumó a la pobreza y al 
abandono de diversas localidades, para reforzar estas tendencias que ya llevan 
más de cinco décadas en el Perú.  
 
De acuerdo a resultados del censo de 1993, casi cinco millones de 
personas, el 22% de la población censada, declaró residir en un departamento 
diferente al de su nacimiento; estos fueron clasificados como migrantes de toda la 
vida. Respecto de 1981, estos representan un poco más de 1.2 millones de 
personas adicionales con status de migrantes de toda la vida.  
Tenemos así, que Lima y Callao captaron al 56% de todos los migrantes internos 
al 93. Ello no hace sino reforzar el patrón de primacía urbana señalado líneas 
arriba y la persistencia de la dirección hacia la capital de los flujos migratorios 
internos iniciados en la década del 40.  
  
La otra cara de la moneda revela también una preocupante continuidad; 
todos los departamentos «expulsores» de población son andinos: Cajamarca, con 
un saldo migratorio negativo de 405,436 habitantes; Ayacucho con 279,385; Puno 
con 261,463; y Ancash con 247,104.  
El número de personas que cambiaron de residencia de un departamento a 
otro durante el período 1988-93 fue de 1 617 536 personas, que representan el 
7,5% de la población censada del país. Esto significa, que 7 de cada 100 
habitantes son migrantes de los últimos cinco años. De este total, 33 571 
personas son extranjeros (2,0%).  
De ese total, Lima capta a 603 438 inmigrantes (37,3%), la Provincia 
Constitucional del Callao capta 114 032 personas (7,0%). Es decir, de cada 100 
personas que se movilizan, 44 tienen al departamento de Lima y a la Provincia del 
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Callao como lugar de destino. 
 
2.2.1.13. La vulnerabilidad en las zonas urbanas 
  
La conformación del predominio urbano nacional ha ido generando 
vulnerabilidades por las características de los procesos señalados: urbanización 
acelerada, los patrones de asentamientos de la metrópoli, el crecimiento de las 
ciudades intermedias, el despoblamiento de las zonas altoandinas y las 
migraciones. Estas vulnerabilidades se expresan físicamente por los grados de 
exposición y/o institucionalmente por los bajos niveles de eficiencia de la 
administración municipal, en la aplicación de la normatividad urbana, 
incrementando la sensibilidad de las ciudades.  
Por los resultados analizados, se puede afirmar que el crecimiento de las 
ciudades y su administración por las instancias correspondientes, no han tomado 
en cuenta el incremento exponencial de las necesidades, sino que ha considerado 
éstas cuando se han manifestado en forma de carencias de los sistemas vitales 
del acceso a suelo urbano.  
De esta manera las presiones para hacer urbanizaciones baratas muchas 
veces conspiran contra procesos que no solamente aseguren una buena calidad 
de vida en las ciudades, sino que garanticen que la ciudad tendrá los recursos 
que necesita de manera permanente.  
Además, aun entendiendo que por interés económico (mercados, puertos, 
entre otros) las empresas busquen estar en o cerca de la capital, no es 
comprensible que las autoridades hayan permitido que industrias muy 
consumidoras de agua, como son la industria papelera y la planta de zinc, se 
instalen y funcionen en Lima donde el agua escasea.  
Tal como se ha dado en el Perú, la urbanización acelerada parece se va 
convirtiendo en un factor clave en el crecimiento de la vulnerabilidad, en particular 
de familias con bajos ingresos dentro de los asentamientos originados por 
invasiones, que ha sido una de las principales formas de crecimiento urbano en el 








2.2.1.14. La vulnerabilidad cultural 
Los patrones culturales relacionados al riesgo se va formando en las poblaciones 
como producto del conjunto de experiencias históricas que van viviendo las 
generaciones anteriores y, sobre todo, las formas cómo han ido respondiendo a 
las dificultades vividas, sean éstas de origen natural o generadas por el propio 
accionar humano.  
Una primera característica que es importante tomar en cuenta para 
comprender la variable cultural en el Perú, es la existencia de una multiplicidad de 
grupos étnicos a nivel nacional, que se expresan en una variedad de lenguas. 
Según la estadística oficial podemos señalar que el 80,3% habla el idioma 
Español, 16,2% habla el Quechua como idioma vigente y un 3,0% utiliza otras 
lenguas, generalmente de reducida influencia espacial en grupos étnicos de la 
selva.  
Esta diversidad hace que sea realmente difícil tener éxito en la forma de 
comprender los problemas relacionados a las vulnerabilidades. Además estas 
diferencias, traen consigo diferentes formas de entender y relacionarse con la 
naturaleza y sus manifestaciones, lo que lleva a que cada grupo proceda de 
manera particular, y cuando se suceden los fenómenos algunos tienen formas de 
adaptar o defenderse de las consecuencias dañinas, mientras que otros tienen 
una actitud defensiva y de emergencia.  
Junto a ello, con la migración y el acelerado proceso de urbanización, los 
nuevos pobladores de las ciudades han tenido que construir su hábitat en 
espacios desconocidos, lo que hace que pierdan la memoria sobre desastres 
pasados de sus lugares de origen. Esto significa un abandono de las formas 
culturales de relación con el medio, del conocimiento sobre el comportamiento de 
la naturaleza y de formas de producción ancestrales.  
Por otro lado, una característica que se evidencia en la sociedad, sobre 
todo en las ciudades, es que se tiene conciencia sobre hechos consumados, no 
de procesos en construcción. Así, el proceso de construcción de un desastre, 
como el que puede gestarse por la degradación ambiental que produce o agudiza 
amenazas y más aún los factores determinantes de la vulnerabilidad como son la 
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pobreza, marginación social, bajos niveles educativos, entre otros, se relacionan 
generalmente con la satisfacción o insatisfacción de las necesidades cotidianas 
de la población, en muy escasas ocasiones como causantes de desastres. Esta 
manera de entender los desastres hace que sea más difícil la construcción de una 
cultura de la prevención, que requiere un punto de partida más amplio, integral y 
dinámico.  
Otra característica bastante común en la población es lo difícil que se les 
hace identificar el riesgo en el que viven y, como consecuencia, incorporar éste en 
las decisiones y en su accionar. Esto se traduce en diversas visiones y 
comportamientos convencionales, como las siguientes:  
 La población muestra una aversión instintiva al riesgo, la misma que se 
traduce en una subestimación o negación explícita de las personas a verse 
involucradas en situaciones de peligro.  
 Se evidencia un entendimiento que los “impactos negativos” de los propios 
desastres tienen causas factibles de evitar y para las cuales existe algún 
grado de control por parte del ser humano. 
 La población critica a la burocracia estatal en su actuación frente a 
situaciones de desastre, responsabilizando al Estado de las acciones 
previas, durante y posteriores de las emergencias.  
 Por no rendir réditos inmediatos, ni generar reconocimiento público por 
tomar medidas preventivas. Es común ver que las autoridades políticas no 
incorporan en sus agendas de prioridades la prevención-mitigación. 
Relacionada a la reciente historia socioeconómica, vemos que la dinámica 
económica y el desplazamiento masivo de la población hacia nuevos territorios ha 
significado, además, una cuota particular en el incremento de la vulnerabilidad.  
Otro factor que contribuye al incremento de vulnerabilidades es la debilidad 
organizativa de la población en las diferentes localidades; esto sumado a las 
dificultades manifiestas de las municipalidades para realizar acciones 
relacionadas a mitigación de riesgos. En efecto, es necesario iniciar amplias 
campañas de sensibilización en la población, para introducir la gestión de riesgos, 
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conociendo los niveles de exposición a los peligros naturales y/o antrópicos, las 
vulnerabilidades de los sistemas y grupos sociales.  
Se requiere conocer a profundidad las características de los grupos sociales con 
quienes se va a trabajar, para desde lo educativo y comunicativo construir diseños 
especializados con mensajes acorde a la dimensión cultural de los grupos 
sociales.  
 
2.2.1.15. Programas para reducir vulnerabilidad socioeconómica 
Para aumentar capacidades y resiliencia en los estudiantes, el Ministerio de 
Educación implementó a partir del año 2004 la propuesta “Aprendiendo a 
Prevenir” conformada por un contenido transversal, capacidades, contenidos, 
valores y actitudes referidas a la prevención de las emergencias y desastres de 
origen natural y/o tecnológico a fin de ser considerados en el actual proceso de 
reajuste y revisión de los programas curriculares vigentes, con la finalidad de 
contribuir a formar una cultura de prevención desde los primeros años de 
escolaridad. Con este programa se espera alcanzar  los siguientes logros:  
 Capacidades, conocimientos y actitudes de prevención de desastres 
incorporados en los programas curriculares de educación primaria, 
secundaria, adultos y formación magisterial.  
 Situaciones de enseñanza y aprendizaje que permiten avanzar hacia la 
construcción de capacidades, contenidos, valores y actitudes para la 
formación de una Cultura de Prevención.  
 Incorporación del Plan de Protección, Seguridad y Evacuación en los 
Proyectos Educativos Institucionales de los Centros Educativos.  
 Comunidad educativa crítica, comprometida y consciente de sus derechos 
y deberes fundamentales en contextos de prevención y atención de 
emergencias y desastres.  
 Comunidad educativa con conocimiento de los peligros a los que se 
encuentra expuesta, para orientar los procesos que permitan reducirlos, 
eliminarlos y atender una situación de emergencia o desastre.  
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Se sugirió la implementación mediante una propuesta de conocimientos referidos 
a prevención y atención de desastres a ser incorporados en el programa curricular 
en los diferentes niveles de la educación escolar:  
 En el área Personal-Social, de educación primaria de menores. 
 En las áreas de Ciencia, Tecnología y Ambiente; Ciencias Sociales; 
Persona y Relaciones Humanas, de educación secundaria de menores.  
 En el área Salud y Ambiente, de educación primaria de adultos.  
 En el área de Ciencias Sociales de educación secundaria de adultos.  
Para que los educadores se involucren en el programa con los conocimientos 
suficientes, se ha diseñado una propuesta de contenidos de aprendizaje a ser 
considerados en el plan curricular de formación docente.  
Con respecto a los resultados de la propuesta del Ministerio de Educación  hasta 
el momento los intentos han sido fallidos y la educación pública peruana se 
encuentra entre las peores del mundo; pues los programas de educación, aquí es  
donde se debe de poner mayor énfasis dado que esta es un gran determinante de 
los ingresos y la productividad (Pastor, 2013). 
 En lo económico: 
Dentro de un conjunto de proyectos en marcha podemos mencionar a  Innovación 
y Competitividad del Agro Peruano (INCAGRO), a los Corredores Económicos del 
PRA y el Corredor Puno- Cusco, como los que buscan modificar la dinámica 
económica de diferentes localidades, brindando oportunidades a sectores que 
anteriormente la vieron escasamente o que no la tuvieron. 
Con el enfoque de cadenas productivas y desarrollo de mercados a fin de 
incrementar los niveles de competitividad de los productos agropecuarios se han 
implementado los proyectos mencionados con el apoyo de FIDA, Banco Mundial y 
USAID.  
Los objetivos de estos programas son ampliar la base de los mercados de 
asistencia técnica y contribuir a lograr la rentabilidad dinamizando mercados 
rurales. INCAGRO que forma parte del Proyecto de Investigación y Extensión 
Agrícola (PIEA) del Ministerio de Agricultura, que busca establecer un sistema 
agrario de innovación tecnológica descentralizado y liderado por el sector privado, 
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con el propósito de incrementar la productividad y mejorar la competitividad del 
sector agrario a través de la adopción de tecnologías sostenibles y 
ambientalmente seguras. INCAGRO, es un agente motivador en el agro peruano 
para promover no sólo el uso de nuevas tecnologías que permitan mejorar la 
productividad, sino que también busca impulsar la rentabilidad de los agricultores 
organizados al financiar proyectos que aseguren mayor competitividad de sus 
productos en el mercado.  
En su primera fase, a través del Fondo de Tecnología Agraria (FTA), INCAGRO 
actúa en 14 regiones del país las que son atendidas por cinco Unidades 
Descentralizadas (UD): Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash Lima, Ica, La 
Libertad, Cajamarca, Amazonas, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, San 
Martín.  
  El Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA) es apoyado por la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América 
(USAID). El Proyecto PRA busca contribuir al alivio y reducción de la pobreza, a 
partir de la generación sostenible de mayores ingresos y empleos en 
determinadas áreas pobres del interior del país que se caracterizan por su 
potencial económico (Corredores Económicos).  
Tiene como población objetivo a mujeres y hombres, jóvenes y adultos, con un 
nivel de vida pobre extremo, muy pobre y pobre, dentro de la zona rural y urbana, 
los que se dedican a actividades como: Artesanos, pescadores, mineros, 
ganaderos, agricultores, pequeños empresarios y microempresarios (PYMES).  
 
Su cobertura está determinada por Corredores Económicos que se 
encuentran ubicados en: Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Huánuco, Huaylas, 
Huancayo, Jaén, Pucallpa, Puno y Tarapoto. En ellos se han organizado Centros 
de Servicios Económicos se está relacionando a los productores locales con 
empresas del Sector Privado, nacionales y extranjeras para la colocación de sus 
productos en nuevos mercados.  
 
El Proyecto Desarrollo del Corredor Puno Cusco, financiado por el Fondo  
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo Nacional de Compensación 
y Desarrollo Social (FONCODES), inició sus operaciones con la población desde 
mediados del año 2001, facilitando la transferencia de recursos para el 
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cofinanciamiento de servicios de asistencia técnica, en la perspectiva de fortalecer 
los mercados de servicios y desarrollar negocios rurales, contribuyendo al 
incremento de los ingresos de las familias pobres del corredor.  
Elevar los ingresos y desarrollar capacidades de los campesinos y micro 
empresarios(as) y contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza extrema 
y fortaleciendo cadenas productivas.  
Los propósitos de estas entidades son: 
  
 Generar y fortalecer mercados de servicios en especial de asistencia 
técnica, en función a la demanda.  
 Mejorar la capacidad de gestión y decisión de los(as) usuarios(as) del 
proyecto.  
 Mejorar y ampliar el acceso de información y promoción de 
oportunidades de mercado para los(as) usuarios(as) del Proyecto.  
 Fortalecer mercados financieros que faciliten el acceso a las familias 
pobres mediante nuevos productos financieros.  
 Mejorar e incrementar el acceso a pequeñas inversiones que facilitan el 
desarrollo de los negocios. 
De acuerdo a la delimitación espacial el territorio del Corredor Puno– Cusco, está 
constituido por 129 distritos, ubicados en 15 provincias: 5 ubicadas en el 
Departamento de Puno, integrantes de la Hoya del Titicaca, Puno, San Román, 
Lampa, Azángaro y Melgar; 10 en el Departamento de Cusco, conformantes de la 
Cuenca del Rio Vilcanota – Urubamba y Apurímac: Canchis, Canas, Acomayo, 
Quispicanchi, Paruro, Cusco, Calca, Urubamba, La Convención y Anta.  
 
2.2.1.16 Propuesta de lineamientos para reducción de vulnerabilidades. 
En el contexto de regionalización y descentralización iniciado en el país en los 
últimos años y sobre la base del análisis de las vulnerabilidades y los avances 
señalados, se proponen lineamientos de política para la reducción de 
vulnerabilidades de acuerdo a dos grandes orientaciones: Reducción de la 
exposición y la sensibilidad de los sistemas socioeconómicos; e incremento de las 




1. Reducción de la exposición y la sensibilidad de los sistemas 
socioeconómicos  
     Se propone lineamientos de política orientados a los siguientes temas 
principales:  
 
Políticas de fortalecimiento de la capacidad de gestión de los 
gobiernos regionales y locales. Buscando que puedan responder a las 
presiones del proceso de urbanización y la pobreza, desarrollando un 
ordenamiento y organización territorial que considere la existencia y 
sostenibilidad de los recursos y que refuerce el rol de las ciudades 
intermedias, y que las articule al desarrollo de las localidades, urbanas y 
rurales. La elaboración de planes urbanos, las ordenanzas municipales 
referidas al plan de usos del suelo deben convertirse en instrumentos de 
planificación participativa.  
 
Políticas de vigilancia ciudadana, que aseguren el cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de prevención y mitigación de riesgos. Por 
ejemplo, el Ministerio de Educación ha organizado la red de prevención y 
atención a emergencias y desastres del Sector Educación, darle seguimiento 
a estas iniciativas. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
cuenta con el reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, aprobado por el D.S. Nº. 27- 2003 – VIVIENDA del 03 del 10 de 
2003 en el que se dispone la identificación de áreas de protección ecológica, 
áreas de riesgo para la seguridad física y las afectadas por los fenómenos 
naturales recurrentes. El Ministerio de Transportes y comunicaciones MTC, 
cuenta con una Oficina de Emergencias Viales que se encarga de garantizar 
el restablecimiento de la seguridad en las carreteras, puentes y vías férreas 
del país afectado por peligros naturales recurrentes.  
 
Las disposiciones sobre habilitaciones urbanas y la normatividad 
técnica de construcciones, como el D.S. Nº 11- 95- MTC establece la 
identificación y delimitación de áreas de tratamiento para proyectos de 
destugurización y la rehabilitación de áreas urbanas decadentes y las 
normas de diseño sismo resistente aprobada por R. M. Nº 079-2003 
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establece las condiciones mínimas para que las edificaciones tenga un 
comportamiento sísmico que permita reducir las pérdidas humanas, 
asegurar la continuidad de los servicios, y minimizar los daños a la 
propiedad. Con las finalidades de disminuir progresivamente el problema 
de edificaciones vulnerables con relación a fenómenos naturales, es 
conveniente establecer una vigilancia ciudadana así como revisar y ajustar 
la normatividad referida a la tecnología de construcción sismo resistente de 
edificaciones urbanas.  
 
Políticas de mantenimiento de la infraestructura productiva y de 
servicios. Ante el registro de colapsos de la infraestructura estratégica, 
como carreteras, centrales hidroeléctricas, represas, edificaciones de 
centros educativos y hospitalarias, infraestructura de riego, entre otras, es 
importante asumir políticas de protección y mantenimiento permanente 
dichas instalaciones en aquellos lugares donde es difícil reubicarlas; y en el 
caso de la construcción de obras nuevas es importante incorporar en su 
diseño la existencia de amenazas por fenómenos naturales, adecuándolas a 
las características de los suelos. Para ello es conveniente que los sectores 
coordinen con el MEF a fin de que se asignen partidas adecuadas no sólo a 
la inversión pública sino al mantenimiento de la inversión existente a fin de 
garantizar la vida útil prevista en los proyectos de inversión pública. 
Privilegiar calidad de inversión antes que incremento de obras.  
El mantenimiento de los diferentes sistemas de riego, viales, redes de 
distribución eléctrica, infraestructura del oleoducto y gasoducto, entre otras, 
debe ser permanente y sostenida con participación de las poblaciones 
locales. Al respecto, es importante utilizar el conocimiento local sobre el 
manejo de taludes, gaviones, defensas ribereñas.  
 
Políticas de manejo eficiente de las cuencas hidrográficas. Dada la 
importancia del manejo del recurso agua se considera que el diseño e 
implementación de políticas afines, es una de las más importantes a largo 




El diseño de esta política debe permitir el relacionamiento entre las 
instituciones del conocimiento, encargadas de monitorear y de producir la 
información básica en tiempo real, los sectores productivos y sociales, y las 
organizaciones de los productores y usuarios del recurso agua. A su vez, 
sería conveniente asumir un enfoque de agregación de valor recuperando 
el expertisse del conocimiento científico y el conocimiento local. 
  
Políticas de manejo de los recursos naturales. Es muy importante 
masificar los programas de lucha contra la erosión, salinización, 
desertificación, sobrepastoreo, deforestación. Para ello existen tecnologías 
de manejo de suelos, como andenes, camellones, surcos en contorno, 
manejo de cárcavas, manejo de bofedales, protección de los pastos 
naturales, reforestación con plantas nativas, agroecología. Se recomienda 
estas políticas porque como se ha señalado en el análisis exacerban la 
exposición y sensibilidad de las actividades productivas y de las familias 
asentadas en sus espacios de influencia, afectando severamente la 
capitalización de familias que se encuentran en estado de pobreza.  
 
Desarrollo de políticas que consideren las características climáticas 
y las condiciones ambientales que son factibles de manejo como 
parámetros con los cuales trabajar para proponer programas de desarrollo 
caso de los cultivos y crianzas apropiadas. Con un criterio de propiciar 
cultivos y crianzas que puedan ser sostenibles de acuerdo a las 
condiciones naturales y sociales de las localidades, las instancias 
especializadas del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales 
que deben intervenir para evitar la depredación de recursos. Estas políticas 
considerarían bancos de semillas y germoplasma resistentes a heladas y 
sequías; rescate de ganado criollo; control de plagas; diversificación de 
cultivos; rescate de variedades nativas; favoreciendo la conservación in 
situ.  
Políticas de vigilancia para mitigar y reducir la contaminación 
ambiental. Masificar y monitorear los instrumentos de gestión sobre el 
ambiente, como la EIA, las PAMA, las DAP, entre otros, reforzando la acción 
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de las instituciones reguladoras haciendo predominar el criterio de salud 
pública.  
2.  Incremento de las capacidades locales y de la resiliencia de los grupos 
sociales 
Frente a las prácticas contaminantes de la población y de agentes 
económicos en las ciudades, es necesario que las autoridades locales 
realicen campañas de educación sanitaria, junto a la promulgación y 
aplicación de normatividad que sancione a los que atenten contra la limpieza 
y ordenamiento. 
Para incrementar la resiliencia de los grupos sociales. 
Se propone los lineamientos de política orientados a los siguientes temas 
principales:  
 
Fortalecimiento y ampliación de mercados. A fin de incrementar la 
participación del número de agentes económicos locales, la competitividad y 
masificar las experiencias de los corredores económicos.  
 
Reducción de la pobreza. Estas políticas deben contribuir a generar 
empleo y a reducir la desnutrición infantil.  
 
Desarrollo de las organizaciones territoriales y de gobiernos locales. A 
fin de permitir que la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones 
se lleve a cabo sobre la base de un esfuerzo colectivo local.  
 
Incremento de la calidad educativa y respeto a las culturas. Que 
contribuyan a recuperar la eficiencia y eficacia de los servicios educativos en 
los diferentes niveles, con énfasis en la niñez.  
Rescatar y valorar los conocimientos de las diferentes culturas  quechuas, 
aymaras y amazónicas.  
 
Fortalecimiento de una cultura preventiva. Masificar programas de 




Al respecto uno de los medios más eficientes es la educación, que 
ofreciendo conocimientos y la comprensión de las cuestiones vinculadas a la 
población y sus modalidades de relación e interacción con otros elementos 
de la realidad, permitirá entender claramente la naturaleza y finalidad del 
cambio demográfico, así como la contribución que el individuo y la sociedad 
pueden hacer para obtenerlo.  
La generación e intercambio de información estratégica respecto a los 
peligros naturales, vulnerabilidades y riesgos. Buscando que las diversas 
instancias que favorezcan la coordinación intersectorial. 
 
2.2.2. NIVELES DE APRENDIZAJE  
 
 2.2.2.1. Antecedentes del estudio del aprendizaje 
 
El estudio del aprendizaje ha sido de gran importancia para los psicólogos y 
pedagogos de las  diferentes escuelas desde finales del siglo XIX puesto que 
educación y psicología  están estrechamente interrelacionadas. Antes del siglo XX 
podemos destacar la teoría mentalista, la cual considera que el  aprendizaje es un 
proceso de adiestramiento de la mente que contribuye a  desarrollar la 
imaginación, la memoria y el pensamiento; y la teoría del desarrollo  natural que 
sostiene que el hombre es bueno por naturaleza y tiende a la perfección, si no se 
interfiere negativamente desde el exterior. 
 
Los principales  representantes de esta última teoría son Rousseau 
Pestalozzi y  Fröebel. En la década de 1870 W. James afirma que el aprendizaje 
contribuye, especialmente durante la infancia, a moldear y dirigir la vida del ser 
humano es hasta la década de 1880 cuando “el padre de la Psicología del  
Aprendizaje”, H. Ebbinghaus lleve a cabo un estudio experimental mediante la  
medición del aprendizaje de listas de sílabas sin sentido a través de su sucesiva 
repetición y memorización tras lo cual afirmó que los contenidos aprendidos no se  
olvidan al mismo ritmo (permanecen los contenidos significativos y bien  
estructurados) y que ante materiales nuevos es preferible ejercitar el aprendizaje 





A partir de los inicios del siglo XX se dará un nuevo enfoque al estudio del  
aprendizaje, con la aparición de escuelas tan relevantes como el conductismo 
asociacionismo, que concibe el aprendizaje como el resultado de la formación de 
conexiones entre estímulos y respuestas observables o el cognitivismo-
gestaltismo, que lo ve como el producto de una reorganización de percepciones y 
de la formación de nuevas relaciones. Todas estas teorías acerca del aprendizaje 
se complementan, ninguna de ellas explica por sí sola todos los hechos del 
proceso del aprendizaje. 
 
 2.2.2.2. Conceptualización  
 
Existen diversos conceptos de aprendizaje y citamos los más importantes. 
El aprendizaje es un proceso complejo y laborioso que se efectúa en el sujeto 
mismo y que se manifiesta como un cambio relativamente permanente en su 
conducta y/o en la capacidad de ejecución, mediante la práctica, la observación o 
la reflexión. 
Gagné (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad 
de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 
de crecimiento”. pág. (   ) 
 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 
distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 
más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
 
Para Hilgard (1979), el aprendizaje es “el proceso en virtud del cual una actividad 
se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal 
que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse 
con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados 





Según Pérez (1988) define el aprendizaje como “los procesos subjetivos de 
captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo 
recibe en su intercambio continuo con el medio”. pág. (57). 
 
Zabalza (1991) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres 
dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 
profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 
aprendizaje”. pág. (32). 
 
El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el 
comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a 
través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la 
observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son razonablemente 
objetivos y, por tanto, pueden ser medidos. (Papalia: 1990) 
 
Según Gonzales (1991) el aprendizaje es un proceso de enriquecimiento de la 
acción, por asimilación mutua de esquemas en función de la experiencia real o 
simbólica. Su función es mejorar la conducta haciéndola más adecuada y flexible 
a las situaciones. 
Según Ontoria (1993) el aprendizaje es un proceso de desarrollo de “insights” o 
estructuras significativas. Se identifica con “conocer” definido como “comprensión” 
del significado. 
 
El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la capacidad de 
ejecución, adquirida por medio de la experiencia. La experiencia puede implicar 
interacción abierta con el ambiente externo, pero también puede implicar 
procesos cognoscitivos cubiertos. (Good y Brophy: 1994)  
 
Knowles, Holten y Swanson (2001) se basan en la definición de Gagné, 
Hartis y Schyahn para expresar que el aprendizaje es, en esencia, un cambio 
producido por la experiencia, pero distinguen entre: el aprendizaje como producto, 
que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la experiencia del 
aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en el curso 
de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo 
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aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del  
aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje 
humano. 
 
También se puede definir, el aprendizaje como un proceso de cambio 
relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la 
experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 
conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho 
cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio 
fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas 
de experiencia (p.ej., observando a otras personas) 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 
Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 
motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 
psicología educacional y a la pedagogía. 
 
 2.2.2.3  Características del aprendizaje escolar  
 
De acuerdo con González –Pienda (2002) las características son las siguientes: 
 
El aprendizaje es un proceso constructivo. Los sujetos que aprenden no son 
recipientes pasivos de información, sino que ellos construyen sus propios 
conocimientos y habilidades. 
 
El aprendizaje es acumulativo. Se refiere al importante papel que desempeña el 
conocimiento anterior, formal y no formal, para el aprendizaje futuro. 
 
El aprendizaje es autorregulado. Representa el aspecto metacognitivo del 
aprendizaje eficaz, especialmente las actividades de dirección y control que lleva 
a cabo el estudiante a la hora de aprender. 
 
El aprendizaje está orientado a una meta.  Aunque el aprendizaje también se 
produce incidentalmente, el aprendizaje eficaz y significativo se encuentra 
favorecido por una consciencia explícita de estar dirigido a una meta 
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El aprendizaje es situado. Destaca que el aprendizaje ocurre esencialmente en 
interacción con contextos y agentes sociales y culturales; y sobre todo a través de 
la participación en actividades y prácticas culturales. 
El aprendizaje es cooperativo. Implica compartir significados y experiencias, lo 
que condiciona en gran medida las construcciones individuales que realiza el 
estudiante de sus aprendizajes y la calidad de las mismas. 
El aprendizaje es diferente individualmente. Cada sujeto aprende en función al 
despliegue de una diversidad de aptitudes que son relevantes para el  
aprendizaje, tales como el potencial del aprendizaje, conocimiento previo, 
enfoques y concepciones del aprendizaje, motivación, interés, autoeficacia, etc; 
cuyos desarrollos son diferenciados a los de otro sujeto.  
 
2.2.2.4  Principios del aprendizaje escolar  
              
El aprendizaje escolar se produce en una institución específica, que es la escuela. 
La escuela tiene un marco regulador que guía, monitorea y controla el aprendizaje 
de los contenidos establecidos en el currículo. Por ejemplo: la PCI, el PEI.  
Según Pere (2014), los principios de aprendizaje escolar son las siguientes: 
 
Es un aprendizaje institucionalizado, regulado. 
El aprendizaje escolar se produce en una institución específica, que es la escuela. 
La escuela tiene un marco regulador que guía, monitorea y controla el aprendizaje 
de los contenidos establecidos en el currículum. Por ejemplo: los PCC, el PEI. 
 
Es un aprendizaje descontextualizado, desnaturalizado. 
El aprendizaje escolar es un aprendizaje fuera de contexto, pues en la escuela se 
aprenden contenidos que no son requeridos por la participación directa en una 
actividad social determinada, sino por los requerimientos de un currículo que 
establece lo que se debe saber. La escuela le pide al alumno que aprenda cosas 
distintas entre sí y con un propósito diferente de aquél que rige su aprendizaje en 
otras instancias. 
 
Es un  aprendizaje que se realiza en un grupo-clase. 
El proceso de aprendizaje es personal pero con la interacción con otras personas. 
Se aprende con y de los “otros”. Estos pueden ser un adulto o un par de edad 
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similar. Por ejemplo: Los alumnos que tienen compañeros como líderes o 
referentes para la consulta y la generación de actitudes. También en el debate en 
el aula, surgen distintas intervenciones de algunos alumnos que sirven de 
aprendizaje para los demás. 
 
Es un aprendizaje que se produce en una compleja red de comunicación, 
negociación e intercambio. 
En la institución escuela los docentes y los alumnos están en permanente 
contacto, generando relaciones e intercambios particulares.  
 
La clase es un sistema social en el que existen conflictos de poder, 
atracción, rechazo, negociación, por lo que el aprendizaje escolar es un 
aprendizaje múltiple, complejo y contradictorio. 
 
La interacción en el aula no puede ser entendida a partir de un modelo 
unidireccional de influencia que va del docente  hacia los alumnos. Se trata de un 
sistema social con un complejo sistema de comunicaciones; todos los miembros 
que forman parte de él afectan y son afectados. 
 
La vida del aula es simultánea, inmediata y poco previsible. Cualquier 
pretensión de interpretarla desde una visión simplista o unidireccional está 
condenada al fracaso. El aula es como un ecosistema que posee un equilibrio 
inestable y complejo: su riqueza solamente puede captarse  teniendo en cuenta 
los distintos elementos que en ella confluyen: a) elementos que definen el clima 
físico y psicosocial (objetivos de la tarea, el clima laboral, expectativas, lugares, 
tiempo); b) distintas experiencias personales y sociales; c) diversos mensajes y 
formas de comunicación (los contenidos que se enseñan y la estrategia 
comunicativa que caracteriza los intercambios en el aula). 
 
Es un aprendizaje que supone distintos niveles de intercambio 
En el aula, como espacio de aprendizaje, tienen lugar una serie de influencias 
simultáneas, derivadas de la interacción entre los miembros del grupo social en 
un contexto dado. Ello implica que el aprendizaje escolar se caracteriza por ser: a) 
intrapersonal: al incorporarse nuevos contenidos y nuevos significados en la 
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estructura cognitiva y afectiva de cada educando, éstos significados se 
transforman en cada individuo; b) interpersonal: involucra intercambios de 
información entre todos los miembros del grupo del aula (previstos o no previstos, 
informales o formales, explícitos o implícitos); c) grupal: el individuo recibe y 
produce mensajes como miembro de un grupo de clase, ya que comparte normas 
y pautas de actuación, plasmadas en códigos que debe internalizar para poder 
interactuar con los demás miembros. Por ejemplo: cuando alguien cambia de aula 
o de escuela, las pautas de conducta y aún las normas (régimen de convivencia) 
serán distintas y darán lugar a la necesidad de adaptarse a nuevos códigos de 
conducta y comunicación. 
 
Es un aprendizaje que está regulado por las necesidades de  supervivencia”,  
la evaluación y el control 
 
El aprendizaje de saberes y actitudes que se da en el aula están condicionados 
por la evaluación y el control de una autoridad adulta, que premia y que castiga, 
respectivamente, según los saberes y conductas aprendidos se consideren 
válidos o no deseables. El control, la evaluación y el funcionamiento de la 
autoridad condicionan el proceso de aprendizaje. 
 
En las escuelas, el carácter evaluador tiene una fuerte presencia. Pero, si 
bien en el aula el profesor o el maestro es la única e inapelable autoridad respecto 
de las normas y reglas de juego, el intercambio docente-alumno, alumno-docente 
y alumno-alumno, implica un sistema de negociaciones constante. Esta 
negociación se da a través de acciones del alumno para obtener buenas 
calificaciones y para poder “sobrevivir” en la escuela. Se negocia por las notas, 
por las tareas, por los temas, etc., unas veces en forma implícita o encubierta y 
otras veces abiertamente. La negociación se puede manifestar tanto como una 
resistencia pasiva o desinterés por parte del alumno, o como una oposición 






Es un aprendizaje que está regulado por las tareas y por las formas de 
participación entre el docente y la escuela 
Existen dos factores que regulan el aprendizaje escolar: las tareas pedagógicas o 
académicas y las formas de participación. Las tareas pedagógicas son las 
actividades que la escuela y el docente organizan para concretar el currículo. Es 
el conjunto de tareas estructuradas que deben ser cumplidas por el individuo y el 
grupo. Por ejemplo: los contenidos y plazos en la planificación a nivel de aula en 
cada área, las actividades programadas, las guías de estudio, los trabajos 
prácticos, etc. 
 
La forma de participación se establece en las normas y en las pautas 
(explícitas o implícitas) que ordenan las relaciones en el aula y en la escuela. Esta 
forma de participación va a depender: a) de las formas de gobierno y control en la 
clase (si el profesor es o no de retar a sus alumnos constantemente, si utiliza un 
tono suave o fuerte y despectivo en el trato, si los alumnos participan de las 
decisiones de la clase, etc.); b) del clima psicosocial que se establece para las 
relaciones horizontales y verticales (competencia, cooperación, conflicto, 
rivalidades); c) de los patrones culturales (prejuicios, relaciones autoritarias o 
democráticas, concepción de la autoridad); d) de la definición de roles y 
estereotipos individuales (“alumno-problema”, “trabajadores”, “genios”, etc.). Por 
ejemplo: algunos docentes tienen ciertos prejuicios hacia los repitentes;  otros 
tienen problemas de género: realizan discriminaciones entre varones y mujeres, 
etc. 
Las formas de participación, al afectar la conducta de las personas, 
condicionan el aprendizaje de los contenidos. Pero también las tareas y los 
contenidos propuestos por el docente y la escuela influyen en las formas de 
relacionarse y de participar por parte de los alumnos. Existe una influencia 









2.2.2.5 Tipos de aprendizaje 
 
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 
adaptarlos a su esquema cognitivo. 
Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos estudiados. 
Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 
respecto a sus estructuras cognitivas. 
Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 
pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
 
2.2.2.6   Modalidades del aprendizaje 
 
Desde una perspectiva práctica, podemos clasificar el aprendizaje  en función de 
los aspectos que pueda abarcar. 
Según Tobón (2010), las modalidades del aprendizaje son:  
 
Aspecto Cognitivo (saber): implica conocimiento, manejo de información, 
costumbres y nociones. 
Aspecto Psico-Motor (saber hacer): Implica habilidades, aptitudes, destrezas, 
acciones y ejercitación. 
Aspecto afectivo (querer ser): formado por motivación, intereses, aspiraciones, 
sentimientos, expectativas. 
 
El cuidado y la interrelación de estas 3 modalidades de aprendizaje  llevará a 
la modificación del comportamiento o cambio de conducta. Para ello, es 





2.2.2.7  Teorías del aprendizaje 
 
Desde que Thorndike (1898) y Pavlov (1927) establecieron los fundamentos de lo 
que habría de ser la moderna psicología del aprendizaje, sus contenidos, tanto 
teóricos como empíricos han experimentado un crecimiento exponencial, 
encontrándonos actualmente con un cúmulo de conocimientos de notable 
complejidad y, a menudo dispersos, sin conexión lógica aparente (Marcos, 1996). 
Son numerosas las teorías explicativas que se han propuesto sobre la naturaleza 
del aprendizaje. Cada una refleja una concepción distinta acerca del proceso de 
aprendizaje en cuanto a sus contenidos, principios y estrategias. Cada una parte 
de diferentes posturas epistemológicas acerca de la naturaleza del conocimiento, 
cómo  se adquiere éste, y que significa saber. 
 
A. Teoría conductista 
Surge a principios del siglo y sus representantes principales son: Thorndihe, 
Pavlov y Watson. Posteriormente el desarrollo fundamental de esta teoría 
corresponde a Skinner. 
 
Los conductistas estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas 
abiertas que pueden ser observadas y medidas. Ver las conductas como 
determinadas por eventos externos al aprendiz (por asociación de estímulos o por 
reforzamiento). 
 
Para Skinner (1954), el aprendizaje es un cambio observable y permanente de 
conducta y la enseñanza es la disposición de contingencias de reforzamiento, es 
decir, reforzamiento selectivo y deliberado cuyo efecto es cambiar las respuestas 
existentes en el repertorio del aprendiz. 
Supuestos conductistas 
 El aprendiz es un ente pasivo y dependiente del ambiente 
 El aprendizaje ocurre debido a las asociaciones entre estímulos o entre 
estímulos y respuestas. 
 El conocimiento consiste en patrones de asociaciones que se han 
aprendido. 
 El aprendizaje consiste en la adquisición de nuevas asociaciones. 
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 Un individuo aprende observando las consecuencias de sus actos. 
 Las consecuencias que fortalecen la probabilidad de repetición de una 
acción se denomina refuerzo. 
 El   conocimiento   previo   influye   en   el   nuevo   aprendizaje 
básicamente mediante procesos indirectos como la transferencia positiva y 
negativa debido a la semejanza de estímulos entre situaciones. 
 No se permite la argumentación sobre las actividades de la mente. 
 Existe una tradición experimental fuerte. Las teorías sólo pueden ser 
verificadas a través de la experimentación. 
 La educación consiste en el arreglo de estímulos de manera que ocurran 
las asociaciones. 
 
B. Teoría Cognitiva 
Sus antecedentes podemos ubicarlos en los trabajos de los fundadores de la 
psicología de la Gestalt: Max Wertheiner (1945), Wolfang Kohler (1935), y Kurt 
Koffka (1935); pero su pleno desarrollo recién lo alcanza a mediados de la década 
del 60 cuando llega a desplazar al conductismo de su hegemonía epistemológica 
en la psicología de ese entonces, produciendo la llamada "revolución 
cognoscitiva"; convirtiéndose, por tanto, en un nuevo paradigma en las ciencias 
de la conducta. (González, 1991). 
 
Sus representantes principales son: Jean Piaget, Robert, Glaser, John Anderson, 
Jerome Bruner y David Ausubel. 
 
Desde el enfoque cognoscitivo el aprendizaje es definido como un conjunto 
de procesos de pensamiento, cuyo eje pasa por la forma en que los seres 
humanos aprenden, como adquieren el conocimiento y a través de que procesos. 
De allí su preocupación por las actividades que realiza la mente, tales como la 
percepción, la memoria, la representación del conocimiento, etc. El aprendizaje no 
es el producto mecánico de la relación E-R, entre otras razones porque el 
organismo no responde a estímulos puros sino a estímulos percibidos, sino que 
configura un proceso dinámico en el que el sujeto organiza y categoriza la 
información que recibe de su entorno, permitiéndole alcanzar una significación 
acorde a las experiencias, motivaciones y previas.  
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De acuerdo con esta teoría, un maestro eficaz será aquel que promueva en 
los aprendices el desarrollo pleno de sus habilidades cognitivas y afectivas para 
aprender a aprender y aprender a pensar a fin de facilitar la construcción y 
reconstrucción de sus conocimientos en el marco de un clima social escolar 
democrático y productivo. 
 
Supuestos cognitivos 
 El aprendiz es un ente activo y con dominio del ambiente. 
 El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de comprender 
el ambiente. 
 El conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras mentales 
y procedimientos.  
 El aprendizaje consiste en cambios en la estructura mental del aprendiz 
originados por las operaciones mentales que realiza.  
 El aprendizaje se basa en el uso del conocimiento previo con el fin de 
comprender nuevas situaciones y modificar las estructuras de esto 
conocimiento previo con el fin de interpretar las nuevas situaciones. 
 La argumentación sobre las actividades mentales es elemento central de la 
psicología.  
 Existe   una   tradición   experimental,   pero   se   puede   realizar 
investigación basada en la observación, la experimentación y el análisis 
lógico.  
 La educación consiste en permitir y promover la exploración mental activa 
de los ambientes complejos. 
 
C. Teoría humanista 
El enfoque humanista en psicología, tiene como fecha aproximada de inicio los 
años 50 y; desde entonces, su influencia ha aumentado notablemente. Surge 
como una reacción frente a las psicologías reduccionistas, como el psicoanálisis y 
el conductismo, psicologías que tratan de reducir a entidades subhumanas o 
físicas las cualidades humanas. A la psicología humanista se le ha denominado la 
"tercera fuerza", después del conductismo y el psicoanálisis. 
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Sus representantes máximos son Carl Rogers (1972), Abraham Maslow 
(1968). Al igual que los psicólogos cognitivos, los humanistas ponen de relieve la 
importancia de la percepción y la conciencia como fuerzas decisivas que rigen la 
conducta del hombre decimos que rigen la conducta del hombre. Sin embargo, 
también les interesa el influjo que ejerce la educación formal sobre el desarrollo 
emocional y afectivo de los alumnos, así como el desarrollo cognoscitivo (Good y 
Brophy, 1033. p. 271). 
La psicología humanista parte de una concepción del ser humano, como 
una totalidad que va más allá de sus partes componentes, (somáticas, 
emocionales y cognitivas). Asimismo, conceptúa a la persona como un ser 
singular, consciente de que vive, con capacidad de elegir y orientada 
existencialmente hacia valores y metas que constituyen la base de su identidad. 
 
Supuestos humanistas 
 Los   seres   humanos   tiene   una   potencialidad   natural   para aprender.  
 No se puede enseñar a otra persona directamente, solo se puede facilitar 
su aprendizaje.  
 El aprendizaje significativo tiene lugar cuando la materia es percibida por el 
estudiante como algo que tiene importancia para sus propósitos. 
 Una  gran cantidad del  aprendizaje  significativo  se  adquiere ''haciendo” 
(activamente involucrado). 
 El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente 
en el proceso mismo del aprendizaje. 
 El aprendizaje iniciado por el mismo estudiante, que incluye a toda la 
persona del que aprende, tanto en sus sentimientos como en sus ideas, 
actitudes y acciones, es  el aprendizaje  mejor asimilado y el más duradero.  
 La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilitará 
cuando la autocrítica y cuando la autoevaluación son los más importantes y 
la evaluación de otros tiene una importancia secundaria. 
 El aprendizaje más útil socialmente en el mundo moderno, es el aprender a 
aprender, lo cual implica una apertura a la experiencia y una incorporación 




D. Teoría socio histórica 
El paradigma sociohistórico, conocido también como sociocultural, hace un 
llamado de atención precisamente a la unidad del desarrollo, pese a la diversidad 
de manifestación de este fenómeno global. El desarrollo cognitivo no puede verse 
separado del desarrollo humano, económico y político. Es consecuencia y a su 
vez causa, condición y fuente. 
El paradigma sociocultural constituye una síntesis integradora y coherente 
de los conocimientos científicos sobre el desarrollo humano y del papel de la 
educación y las condiciones sociales de vida en el desarrollo de las nuevas 
generaciones. 
Las ideas centrales de este paradigma las propuso, en un primer momento, 
Lev S. Vygostky (1896-1934), a partir de la influencia de los estudios de los 
eminentes fisiólogos rusos I. Sechenov (1829-1905) e I. P. Pavlov (1849-1936), 
así como de las contribuciones de la teoría del conocimiento (que valora la 
conciencia como un reflejo subjetivo de la realidad objetiva en el cerebro del 
hombre) y de la teoría general del desarrollo, del materialismo dialéctico; también, 
de la lingüística, la literatura y las artes. 
Este paradigma relaciona los procesos psicológicos, fundamentalmente, 
los superiores; y los procesos socioculturales, concediéndole a la educación y a 
la enseñanza una función directiva en cuanto al desarrollo humano. 
 
Procesos de Aprendizaje 
Adquisición 
La relación sujeto-objeto en el proceso del conocimiento no es unilateral: ni del 
sujeto al objeto; o viceversa. Es bidireccional, es decir, de interacción dinámica 
entre el uno y el otro, mediante la actividad de transformación del objeto 
(realidad) y del portador de la actividad (el sujeto). La actividad como práctica 








El sujeto que aprende es un ser social activo que está inmerso en un medio de 
relaciones sociales y, además, es protagonista de la reconstrucción y/o 
construcción de su conocimiento, ya que en su actividad (lenguaje) permite 
internalizar; es decir, llevar a un plano intraindividual (interno) lo que está en uno 
interindividual (fuera del sujeto). En otras palabras, lleva hacia adentro lo que 
está afuera, naciéndolo suyo (internalización). 
 
Retención 
Desde esta perspectiva, tanto el desarrollo real como el potencial no es 
autónomo, sino un proceso susceptible de ser estimulado y dirigido por la 
educación, en el cual el contexto sociocultural, las herramientas y los signos 
lingüísticos (el lenguaje) mediatizan las interacciones sociales y transforman 
incluso las funciones psicológicas superiores del sujeto. 
Transferencia 
El conocimiento aparece dos veces: 
1. En el plano social, interindividual o interpsicológico. 
2. Y en el plano intraindividual o intrapsicológico. 
 
Ambos planos están sujetos a un proceso, como ya lo planteamos, de 
internalización progresiva, que es además un proceso constructivo y que 
constituye la ley general del desarrollo y explica la génesis de las funciones 
psicológicas superiores. 
 
La educación y la enseñanza auspician el desarrollo a través de zonas de, 
desarrollo próximo o potencial, como también se les llama, permitiendo la 
adquisición de -entre otras cosas- conocimientos y habilidades necesarios para 
desempeños cada vez más autorregulados y autónomos. 
Para desarrollar cualquier aprendizaje existe una zona de desarrollo próximo (es 
decir; una distancia entre el nivel real de desarrollo expresado de manera 
espontánea y/o autónoma, sin ayuda, sin orientación alguna, y el nivel de 
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desarrollo potencial) capaz de mostrarse gracias a la ayuda (orientación) de otra 
persona. 
 
 2.2.2.8.  EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
El proceso de evaluación, en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 
diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
las condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad 
permanente de la institución que permita un examen exhaustivo  de los métodos y 
modalidades de enseñanza. 
La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como 
objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta 
sus condiciones y capacidades. 
La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado 
para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, 
se constituye en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los 
elementos que intervienen en el proceso educativo. 
Izquierdo (1994), considera que el rendimiento académico está íntimamente 
relacionado con la calidad de la enseñanza. En este sentido, en la medida en que 
el rendimiento académico, de acuerdo con nuestros análisis, no es el óptimo, la 
calidad de nuestro proceso y enseñanza debe ser analizada y mejorada, tanto 
como lo permitan los medios disponibles. 
El citado autor da cuenta de los siguientes factores que intervienen a en la calidad 
de la enseñanza: 
 Recursos. 
 Masificación. 
 Gestión institucional. 
 Función docente. 
 Planes de estudio. 





La enseñanza, como es sabido, es un fenómeno complejo  en el que se 
hace intervenir un gran número de variables para lograr cambios intelectuales, 
actitudinales, psicomotrices u otros en los individuos que son objeto de la misma. 
Pero cuando se trata de mejorar su calidad, la situación se complica aún más. 
 
Para esclarecer el asunto, es indispensable analizar el concepto de calidad. 
Para la Real Academia Española,  es la propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las 
restantes de su especie. En consecuencia, hablar de calidad implica comparar 
entre 'cosas' de la misma especie o medir, es decir, cuantificar utilizando algún 
patrón. Es necesario, por tanto, disponer de referencias, criterios y métodos de 
comparación o medida para que, efectivamente, pueda apreciarse la calidad de 
algo y así poder considerarlo como mejor, peor o igual que otro elemento de su 
especie. 
 
Al referirnos a la calidad de la enseñanza o de la educación, se hace 
necesario comparar o medir. Sin embargo, el fenómeno educativo resulta muy 
difícil de medir, de comparar; ello explica los escasos avances que se han 
producido en el terreno de la educación y en el tema de control de la calidad de la 
enseñanza, a pesar que el problema de la calidad ha preocupado mucho a 
educadores y administradores de la educación. Sin embargo, la enorme dificultad 
del tema no impide, ni ha impedido que se realicen intentos para desarrollarlo o 
proporcionar aproximaciones razonables que permitan resolver los problemas 
planteados. 
Al pretender establecer comparaciones, o realizar mediciones para emitir juicios 
acerca de la calidad de la enseñanza, la atención se ha centrado en dos aspectos 
fundamentales: 
 Los resultados de la enseñanza.  
 El proceso de enseñanza-aprendizaje.  
  Y los criterios de comparación o medida se han basado en:  
 Indicadores sociales.  
 Resultados proporcionados por la investigación educativa.  
 La práctica pedagógica.  
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Evaluar  el rendimiento escolar o académico significa  valorar  o  juzgar los 
avances o logros relativos de carácter conceptual,  procedimental  y  actitudinal  
de los  educadores  en función  de  las  condiciones   del proceso  de enseñanza 
– aprendizaje. 
 
Actualmente  la evaluación  del desarrollo  de  habilidades  sociales  en los 
estudiantes y su probable nexo con su futuro desempeño  académico queda 
relegado a un  segundo  plano. Sin  embargo, las  limitaciones en el desarrollo de 
las relaciones sociales generan riesgos diversos, como abandono  escolar, bajo 
rendimiento  y  otras  dificultades escolares. Dadas las consecuencias a lo largo  
de la  vida, las  relaciones sociales deberían considerarse como la primera de las 
cuatro asignaturas consideradas clásicas. Aproximarse  al  rendimiento  
académico  como objeto  de estudio  plantea  entender  su  complejidad  y las 
formas  de abordar  su  comprensión  como un  fenómeno  multifactorial. 
El abordamiento de la evaluación  del rendimiento  académico puede  enfatizar  
aspectos  disímiles  tales como:  
 
Eficacia: 
La  determinación  de los   indicadores de la  eficacia  se apoya  
fundamentalmente   en la evaluación del  producto,  tomando  como instancia  de  
referencia  las metas  y objetivos   del  sistema  o de la  institución. La dificultad 
aquí proviene,  de una parte , de  la  ambigüedad  inherente  a las  propias  metas 
y objetivos educacionales y, de otra, de  la   deficiente  conceptualización  del 
producto. Resulta, por tanto,  ineludible profundizar  en el   análisis   del 
rendimiento educativo  para  progresar  en la identificación  de sus   dimensiones   




La  determinación  de los  indicadores  de  eficiencia  se apoya   
fundamentalmente  en la  valoración  de los   costos  de todo  orden,  (renuncia a 
otros  logros, etc.) que   suponen  los  resultados obtenidos. Se  trata, pues, de   
expresar  la relación  medio - logros y   su  dificultad  radica  también  en el  
carácter   elusivo  y  ambiguo de  estos  conceptos. Los  inputs y outputs, se  
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configura en tres grandes  categorías de índices  de  eficiencia  universitaria 
(Lindsay, 1982): 
 
Económica (productividad  de la  educación  como  formación  de    capital  y  
recursos  humanos). 
 
Administrativa  y de  gestión ( organización  de  recursos  para   ofrecer  los  
servicios  de   educación e  investigación  y   de   extensión educativa). 
 
Pedagógica (coherencia  de   profesores,  instrucciones, tiempo y recursos   de 
enseñanza, etc.,  a los   resultados  educativos). 
 
Una técnica más apropiada para comparar rendimientos,   especialmente utilizada 
cuando  se trata  de la rendición  de cuentas (accountability),  conocida   como 
“valor  añadido”,  consiste   en  el uso de una o varias técnicas estadísticas para 
ajustar los  resultados  sobre la  base  de las características para ajustar los 
resultados  sobre la base  de las características de   entrada  más relevantes  de 
los alumnos. El valor añadido sería  la medida  del  incremento  del rendimiento  
de un estudiante, producida por el efecto  de la escuela , una  vez  eliminada  la  
influencia de las características  de  entrada  (background)  del mismo. Por tanto, 
las  escuelas  más eficaces   serían  las que  consiguieran  que más  estudiantes 
superaran  lo más posible  la  puntuación  predicha  de  los alumnos  a partir  de 
sus características de entrada. En este sentido, podría darse  el caso  de una 
escuela que parece conseguir excelentes resultados y  cuenta  inicialmente con 
alumnos  muy brillantes y motivados, pero que, en realidad, una vez eliminados 
los efectos  de  esas variables   de entrada, no aporta nada al progreso de los 
alumnos  y  viceversa. 
 
De este modo, como se indica en un trabajo de la OCDE (1995), muchos 
países han manifestado su interés en las medidas del “valor añadido” para  
evaluar  hasta  qué  punto  la actuación  de la escuela  mejora a lo largo del 





2.2.2.9.   Componentes del rendimiento escolar. 
 
Entre los componentes o factores de rendimiento académico se han considerado 
en general el nivel intelectual, personalidad, motivación, actitudes, aptitudes, 
intereses, hábitos de estudio y autoestima. No obstante, también se suele 
discriminar entre componentes endógenos o propios del alumno (capacidad 
intelectual, condición nutricional, disposición actitudinal) y componentes exógenos 
o propios del ambiente o escenario en que vive el alumno (aspectos familiares, 
calidad docente, equipamiento de infraestructura de la institución educativa) 
(Barriga, 1989). 
 
No obstante, la abundante literatura acerca del rendimiento académico, 
concretamente, distingue en lo conceptual, por lo menos tres objetos diferentes: 
a) Un conjunto de propiedades observables y medibles; 
b) el rendimiento estudiantil como objeto de estudio, visión que se basa 
sobre todo en investigaciones de campo sobre el tema; y, 
c) el rendimiento estudiantil como respuesta del alumno a un conjunto de 
influencias  sistemáticas de naturaleza educativa y que es evaluada 
con propósitos de mejora. 
Según Gutiérrez (2003), desde otro punto de vista, en el plano práctico, la 
literatura especializada  discrimina cinco consideraciones  acerca del rendimiento 
académico: 
a. Rendimiento escolar medido como promoción de estudiantes 
comparando el número de alumnos que ingresan a cada nivel o grado 
con los que pasan al siguiente. 
b. Rendimiento escolar medido como el promedio de notas obtenido por el 
alumno durante el período en que se realiza el estudio. 
c. Rendimiento escolar medido como variable dicotómica entre no 
repitencia y repitencia. 
d. Rendimiento escolar medido como promedio de notas ponderado, 
 dando un peso a cada aspecto de rendimiento. 
e. Rendimiento escolar  medido considerando las notas obtenidas por el 
alumno, el número de materias aprobadas sobre materias cursadas y el 
tiempo que tarda en aprobarlas. 
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2.2.2.10. Casuística sobre rendimiento escolar. 
 
El rendimiento escolar es un aspecto del proceso educativo en el que confluyen 
múltiples factores causales. Dentro de los aspectos que podrían  en un momento 
dado tomarse en  cuenta, se encuentran los siguientes: las características de  las 
instituciones educativas, las prácticas de enseñanzas y aprendizaje, los atributos 
de  los integrantes de las instituciones, las características de las familias de los 
alumnos y de su comunidad, y las habilidades innatas de los alumnos,  entre 
otros. 
Simoneau (1991) indica que los factores exógenos a los programas universitarios, 
tales como las experiencias informales o complementarias  de formación y 
socialización, los antecedentes familiares y sociales y demás, influyen en  gran 
parte en el éxito o el fracaso de los estudiantes. En este mismo sentido, Papua 
(1981) sostiene que los individuos no son responsables de sus logros o fracasos 
educativos, sino que es el sistema económico y político el que lo determina. Tal 
postura puede denominarse “hipótesis reproduccionista”, y la misma fue 
propuesta por Bordieu y Passeron (1981). Para estos autores, dos de los 
principales factores en la determinación del rendimiento escolar son el nivel de 
estudios de los padres y el tamaño de la familia. 
 
La hipótesis reproduccionista ha recibido apoyo en múltiples 
investigaciones. Por ejemplo, Santín (2001), refiriéndose a una evaluación 
internacional sobre matemáticas y ciencias realizada en 1997 en 41 países a 
alumnos de 13 años de edad en su mayoría y que cursaban el octavo grado, 
anota que determinadas características – en particular el nivel de estudios de los 
padres y las etapas más tempranas de la enseñanza, condicionando así la 
probabilidad del fracaso escolar, el acceso a los niveles superiores. 
 
El rendimiento, en su acepción actual, se acuñó en las sociedades 
industriales, y su derivación más directa proviene del mundo laboral industrial, 
donde las normas, criterios y procedimientos de medida se refieren a la 
productividad del trabajador; al evaluar ese rendimiento se establecen escalas 




En consecuencia, el rendimiento es un criterio de racionalidad referido a la 
productividad y “rentabilidad” de las inversiones, de los procesos, y del uso de 
recursos, entre otros temas. Tradicionalmente su evaluación ha tenido como 
principal objetivo la “optimización” y/o incremento de la “eficiencia” del proceso de 
producción y de sus resultados. 
 
El traslado del rendimiento al ámbito educativo ha preservado su 
significación económica. Está asociado con los desarrollos teórico – 
metodológicos que se han dado en el campo de la economía de la educación, 
desde la determinación del costo – beneficio hasta el análisis de sistemas. 
Así por ejemplo, el modelo función – producción de la educación parte del 
supuesto de considerar a la escuela como unidad productiva similar a una 
empresa económica: donde las inversiones deben contribuir al desarrollo 
económico y social. La inversión en insumos tales como maestros, escuelas, etc., 
para la formación de recursos humanos, es decir, de alumnos, se espera que sea 
redituable en términos de la obtención de productos deseados, fundamentalmente 
de alumnos egresados que, como profesionales, se incorporan al  mercado de 
trabajo. Toda esta concepción está ampliamente desarrollada por el análisis 
sistemático. Esta concepción en América Latina tiene su mayor énfasis en el 
desarrollo cepalino. 
 
Sin embargo, el traslado del sentido económico que implica el rendimiento 
al campo de la problemática educativa, ha llevado a explicaciones reduccionistas, 
en este caso, economicistas, en los análisis y evaluaciones de los procesos 
educativos que toman como pauta los rendimientos de la institución, de los 
alumnos o de los maestros. Esta situación ha creado falsas analogías, puesto que 
el análisis de lo educativo tiene particularidades que lo distinguen, y en mucho, de 
los estudios de los procesos económicos. 
 
En los estudios educativos, el rendimiento escolar se ha definido de 
diversas maneras, que, sin embargo, no han podido precisar de manera unívoca 
la naturaleza del problema, lo que ha originado diversas, e incluso ambiguas 




Al revisar algunos estudios sobre rendimiento elaborados en América 
Latina durante la última década, es posible agruparlos en dos formas según sus 
aproximaciones a la definición y operación del mismo: 
a). Se trata indistintamente el rendimiento con el aprovechamiento escolar, en el 
momento de establecer definiciones operativas para el estudio de la 
problemática. 
El aprovechamiento escolar puede concebirse como el nivel de 
conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere durante el 
proceso de enseñanza – aprendizaje; la evaluación de éste se realiza a través 
de la valoración que el docente hace del aprendizaje de los educandos 
matriculados en un curso, grado, ciclo o nivel educativo, lo que va a estar en 
relación con los objetivos y contenidos de los programas y el desempeño de 
los escolares en todo el proceso mencionado. De ahí que el aprovechamiento, 
al ubicarse fundamentalmente en el aprendizaje en el aula, se encuentre en 
un nivel de conocimiento distinto al problema del rendimiento; bajo esta 
perspectiva, se le incorpora como un elemento constitutivo del rendimiento. 
b). Se distingue claramente al rendimiento del aprovechamiento escolar, 
considerando por lo general a este como variable o indicador de aquel. 
En la mayoría de esos estudios, la ubicación analítica del rendimiento se 
circunscribe en el plano descriptivo, como problemática educativa factible de 
ser comprendida tan solo a través de sus representaciones empíricas. Estas 
se expresan, por lo general, en los resultados de un proceso escolar 
determinado, con lo que se tiende a reconocer y sistematizar al rendimiento a 
partir de representaciones tales como calificaciones de alumnos, acreditación, 
reprobación y egreso, entre otros. 
 
Sin embargo, cuando se define al rendimiento mediante la descripción de alguna 
o varias de esas representaciones, se soslaya la totalidad del proceso mismo que 
le da origen, realizando con ello una simple sustitución terminológica. Asimismo, 
al pasar directamente de la enunciación del rendimiento a su manejo operativo sin 
que medie algún supuesto teórico, solamente se capta el lado superficial del 
rendimiento. Esto lleva a que la discusión conceptual se sustituya, de hecho, por 




2.2.3. DISCIPLINA ESCOLAR 
  
2.2.3.1 Conceptualización  
 
El término disciplina proviene de la forma abreviada “discipulina” que significa 
“aprendizaje o instrucción del niño”, lo cual revela que este término tiene 
denotación educativa (Ball: 1994). En otras palabras, la disciplina alude al 
equilibrio que existe entre el maestro y el alumno, es decir, el sistema de 
recompensas y castigos por los cuales se hace a los alumnos dóciles a la 
autoridad del maestro (Caballero: 1976). Adicionalmente, Michael Foucault 
concibe la disciplina escolar como una relación de poder en la que los docentes 
tratan de orientar e influir en la conducta de los alumnos.  
 
Teóricamente la disciplina hace referencia al conjunto de normas, reglas y 
procedimientos aplicados al contexto del aula, cuya finalidad es conseguir las 
mejores condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a sus 
objetivos previstos. En concreto de la disciplina derivan las orientaciones 
puntuales para no rebasar los medios asequibles y salvar problemas. (Vega y 
Rodríguez: 2008). 
 
De acuerdo a Giuseppe Nérici (1969), citado por Stenhouse, L. y otros 
(1974), la dirección del aula consiste en conducir el conjunto de actividades 
referentes a su disciplina, a lo largo de la clase, para que haya un mejor 
aprovechamiento del tiempo y un trabajo integrado, hacia la obtención de un 
mayor y mejor aprendizaje posible. 
 
La disciplina es el conjunto de reglas conducentes a establecer el orden de 
una clase en base a conductas adecuadas o correctas, es decir, el 
encauzamiento consciente de la libre actividad de los sujetos de la educación 
según las normas que presiden la vida de la institución escolar. (Barrantes: 1975) 
 
La disciplina es la ordenación voluntaria relativamente persistente del 
alumno dentro de las demandas que establece la escuela como forma de 
comunidad que es, a la vez que como medio necesario para la realización de 




Es el conjunto de normas establecidas por un sujeto o grupo de sujetos 
educativos, procurando mantener un orden que permita la convivencia y la 
realización de tareas con otros (Socolinsky, 1994). 
 
Según Quinn (1989), la disciplina es instrucción que moldea forma, corrige e 
inspira el comportamiento apropiado. Woolfolk (2001) expresa que la disciplina en 
el aula son técnicas empleadas para mantener un ambiente adecuado para el 
aprendizaje, relativamente libre de problemas de conducta. 
 
La disciplina se puede definir entonces como el establecimiento de normas 
y límites para realizar un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado 
desde el enfoque multicausal. Es decir, se parte de la visión de que la disciplina 
no es responsabilidad de un solo actor, aspecto o variable, por lo tanto, se debe 
analizar la diversidad de aspectos o factores que le afectan. 
 
Así lo afirma Abarca (1996), quien expresa que la disciplina se origina en tres 
fuentes: el centro educativo, el ambiente familiar y social y el mismo estudiante. 
 
Es importante también señalar a  la disciplina como el dominio de sí mismo 
para ajustar la conducta a las exigencias del trabajo o estudio, contribuyendo a la 
convivencia de la vida escolar, donde hablar de disciplina es hablar de procesos 
de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente: 
 
 Es aprendizaje por parte del alumnado. 
 Es un instrumento cuya finalidad primera es garantizar el orden suficiente 
en el grupo para facilitar el funcionamiento y derivadamente, solucionar 
problemas en caso de presentarse. 
 Es un medio para conseguir el éxito instruccional. 
 La disciplina escolar no constituye un recetario de propuestas con las 
cuales enfrentar problemas de comportamiento. Es un enfoque global de 
organización y dinámica del comportamiento en la escuela y en el aula. 
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 Las orientaciones emanadas de la disciplina escolar son coherente con los 
propósitos instruccionales, lo que garantiza la solución de problemas 
concretos propios del aula, asimismo previene la aparición de éstos. 
 La disciplina no es sinónimo de represión, sino de aprendizaje y 
socialización. 
 
2.2.3.2. Funciones de la disciplina   
 
Según García (1994) sostiene que a la disciplina se le pueden asignar tres 
funciones, como son: 
1. Establecimiento de formas de organización en los espacios 
educativos. 
2. Normas en el proceso de socialización y el aprendizaje del 
educando. 
3. La formación de valores morales y la formación de la conciencia 
humana. 
De igual forma, el autor mencionado señala que la construcción de un ambiente 
apropiado para el aprendizaje en el aula o en cualquier otro tipo de espacio 
(gimnasio, taller, laboratorio, campo de deportes al aire libre, etc.) requiere una 
organización eficaz de las tareas por realizar y de la construcción e interpretación 
de las reglas apropiadas, para que se pueda promover el desarrollo de 
estudiantes autónomos que disfruten las tareas escolares (García, 1994). 
 
Asimismo García (1994), expresan que una de las funciones de la 
disciplina es crear una forma de trabajo en la cual las tareas o actividades 
planificadas para el aula pueden ser realizadas de manera más eficiente. Desde 
este punto de vista, la disciplina es un elemento necesario para que la vida y 
actividad escolar se lleven a cabo con mayor facilidad. Un elemento esencial que 
el anterior autor mencionadi ha destacado  los valores morales involucrados en la 
organización del trabajo educativo. 
 
La disciplina, entendida en estos términos, se convierte en una herramienta 
consciente a través de la cual, el individuo junto con otros individuos (el grupo 
escolar), consiguen a través de ella unos fines que en el contexto educativo son 
los objetivos del mismo proceso de enseñanza aprendizaje, Según (Beltrán, 
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citado por Santrock: (2002), y es el control del comportamiento en el aula, el que 
permite establecer las condiciones óptimas para que se desarrolle una disciplina 
positiva en clase. Es así que la disciplina se define como la estrategia de 
planificación por parte del profesor para que se puedan llevar a cabo la 
concreción de los objetivos (Sabbatella, 2000). 
 
2.2.3.3. Principios de la disciplina escolar 
 
Según Beltrán y Bueno (1997) la disciplina debe configurarse dentro de principios 
generales aplicables a todas las instituciones educativas; los principales principios 
que se deben constituir como los lineamientos generales de la disciplina son: 
 Principio de justicia: La medida correctiva debe ser proporcional a la falta 
cometida. La falta debe ser identificada plenamente y el o los infractores que 
la provocaron. En el proceso de investigación de las faltas, los implicados 
tienen el derecho de defenderse y por lo tanto proceden los recursos 
jurídicos (de revisión, reposición, apelación, etc.). Aplicar la justicia, no es 
aplicar castigo. Son acciones pedagógicas formativas que buscan el libre 
desarrollo de la personalidad de un estudiante sin afectar la de sus 
compañeros. 
 
  Principio formativo: Las medidas correctivas deben asignarse de manera 
impersonal evitando la humillación, especialmente delante de otros 
estudiantes.  
 
  Principio de imparcialidad: Las correcciones disciplinarias deben hacerse 
con mucho tino, el estado de ánimo del docente no debe influir en las 
medidas correctivas. No es procedente actuar en el calor de la discusión y 
sobre todo cuando las medidas son drásticas. Se debe evitar el favoritismo o 
por el contrario la estigmatización. El comportamiento de los estudiantes son 
diferentes porque cada uno se desenvuelve en medios u grupos sociales 
diferentes. 
 
  Principio de eficiencia y efectividad: Se debe colocar fin al desorden en 
el preciso instante en que se provoca. Las payasadas, el lenguaje vulgar, la 
insolencia, la altanería y hasta la pereza se deben tratar de manera 
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impostergable, esto evita que la situación se salga de control. Por otro lado, 
las medidas correctivas son bien pensadas, son estratégicamente las 
acciones más adecuadas que mejorarán el comportamiento del estudiante 
de acuerdo a la falta cometida.  
 
  Principio de rigurosidad: Imponer el orden y el interés en el trabajo debe 
ser desde el inicio y hasta el final de las clases y esto debe ser durante todas 
las clases. Un docente puede dañar el proceso en toda la institución si este 
no está en la estrategia de los demás docentes. Retomar la disciplina es un 
trabajo más duro para el docente que le corresponde en la siguiente clase. 
El docente debe tener un plan de trabajo para todas sus clases y debe 
seguirlo de manera sostenida y estricta. Cuando el estudiante se da cuenta 
de que el docente está preparado este baja su nivel de tensión y aumenta el 
nivel de atención. Asignadas las medidas correctivas, debe existir un 
responsable de realizar el seguimiento y control del comportamiento del 
estudiante en todos los contextos. 
 
  Principio de precisión: Se investiga  acerca del verdadero culpable o 
causante del comportamiento irregular. Identifique plenamente con 
evidencias irrefutables la falta cometida. Propóngale al infractor unas 
medidas correctivas alcanzables por él. Se debe llegar a la conciliación. Este 
es el punto exacto y preciso. Llegue a clase lo más rápido posible y procure 
ser el último en salir del salón, sobre todo en aquellos salones donde se ha 
identificado la presencia de indisciplina colectiva. 
 
 Principio de evolución y seguimiento: La disciplina es una forma de vida. 
Constantemente cambia de acuerdo a la motivación. El trabajo significativo 
es un arma poderosa contra la indisciplina. Evite dejar solos a los 
estudiantes. Construya un plan de seguimiento, establezca fechas para 
cumplir con compromisos claros y evaluables y si los correctivos dieron 
resultados positivos, dé por terminado y archive el proceso disciplinario. Dele 
a conocer al implicado sus alcances y sobre todo, estimule positivamente 
para que inicie avances en el desarrollo académico. Cuando la evolución del 
comportamiento del estudiante ha sido negativo, por ejemplo cuando se 
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presenta la reincidencia, las medidas correctivas se vuelven más drásticas e 
impuestas por el régimen escolar o manual de convivencia. 
 
 Principio de solidaridad: Cuando un estudiante posee problemas 
disciplinarios, los afectados son todos los integrantes de la institución 
educativa. Por tal motivo, les compete a todos el compromiso de mejorar. 
Los principales actores causantes de la indisciplina son los docentes 
desprevenidos, demasiadamente permisibles y sobre todo aquellos que no 
tienen un plan de trabajo adecuado para cada grupo de estudiantes. En este 
caso los docentes deben formar un equipo que trabajan en pro de encausar 
las medidas correctivas por una evolución positiva. Coopere con los demás 
educadores a construir el imperio de la disciplina, la cordialidad y la 
seguridad. Cuando se han identificado los causantes de la indisciplina, es 
labor del equipo docente de trabajar en el asunto. Conozca las estrategias y 
los planes de mejoramiento y apoye el proceso. 
 
 2.2.3.4. TIPOS DE DISCIPLINA EN LA ESCUELA  
 
Siguiendo a Tanner (1978) podemos diferenciar dos acepciones del término 
disciplina y por ende de 2 tipos  de disciplina todo cuando éste remite a la 
escuela: 
 
• Disciplina estática: 
La disciplina escolar estática puede ser entendida como la regulación del 
comportamiento en el aula de acuerdo a una serie de normas, es decir, se busca 
que el alumno adquiera la consecución de un comportamiento ordenado. 
 
• Disciplina dinámica: 
La disciplina escolar dinámica tiene por objeto ayudar a que el alumno aprenda a 
conducirse de modo consciente y responsable, es decir, a saber lo que debe 
hacer o evitar para alcanzar las metas personales y sociales. 
 
En cuanto a la relación existente entre el profesor y el modo de desarrollarse los 
comportamientos disciplinarios en el aula, deben destacarse dos variables 
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fundamentales: el tipo de control ejercido por el profesor dentro del aula y el tipo 
de autoridad del profesor. 
 
 2.2.3.5. Causas de los problemas de comportamiento. 
 
Al analizar la conducta disruptiva hemos de partir de la multicausalidad de la 
misma. En principio se podrían identificar hasta cuatro tipos de causas posibles: 
1. Causas generadas por el alumno: Casamayor (1989) habla de tres tipos 
de causas de conflicto que tienen su origen en el alumno: 
a. Causas afectivas: Consistentes en vivencias represivas experimentadas 
por el niño y las exigencias de una sumisión ciega por parte del alumno. La 
indisciplina sobrevendría como una reacción desmesurada a todo ello. Por 
otra parte, también habría que considerar variables como la inseguridad y 
el bajo autoconcepto. 
b. Causas debidas a la no adaptación a un contexto: Cuando el niño se 
siente poco integrado puede reaccionar generando problemas en el aula. 
c. Causas académicas: Los alumnos se muestran inquietos y distraídos 
cuando no entienden la actividad que realizan. 
2. Causas generadas por al profesor: Pueden originarse problemas cuando 
el profesor no logra un clima agradable en clase, cuando se promueve el 
aprendizaje memorístico y no significativo, cuando se excede en las 
imposiciones en clase y la disciplina se ejerce de una forma excesiva. 
3. Causas debido a la dinámica del grupo: Es evidente que hay grupos 
más conflictivos que otros. En estas situaciones el profesor debería actuar 
teniendo en cuanta que es necesario limar las tensiones que puedan surgir 
entre los miembros del grupo, así como que es preciso tener cuidado 
porque la conducta problemática se contagia con facilidad. 
4. Causas debido a factores extraescolares: La conducta problemática 
depende también factores tales como el hogar o los grupos de compañeros 
del barrio. Así, con frecuencia, los comportamientos escolares inadecuados 
se deben a que el niño no está habituado a respetar unas normas porque 
no ha sido educado para ello, bien por la falta de claridad de éstas, bien por 





 2.2.3.6. El maestro como agente de disciplina 
 
La enseñanza tiene lugar en un contexto de interacción social entre el profesor 
que imparte la enseñanza y el alumno que la recibe. Una forma de abordar la 
intervención en las conductas antisociales dentro de los centros escolares 
consiste en examinar la conducta del profesor durante el proceso de enseñanza, 
es decir, las variables del proceso (la conducta observable del profesor y del 
alumno, la interacción profesor-alumno) y su gestión en el contexto físico en el 
que se produce esa interacción. Dicho contexto de interacción social se 
corresponde, generalmente, con un aula. 
 
En primer lugar, se debe tener en cuenta que un aula es un subsistema 
que presenta dos estatus y dos roles perfectamente diferenciados: el del profesor 
y el del alumno, pero interconectados de tal forma que ninguno de ellos puede 
desempeñar su función sin el otro. En este sentido, el profesor es una persona 
que enseña y que mantiene una relación necesaria con el alumno, el cual es una 
persona que establece una relación también necesaria con el profesor y aprende 
con su ayuda. 
 
El concepto de rol hace referencia al conjunto de conductas, acciones y 
actitudes de una persona. Este grupo de comportamientos debe responder a lo 
que una sociedad determinada espera de él. Por este motivo, si la sociedad 
cambia los roles establecidos también variarán; es decir, los roles de profesor y 
alumno, a lo largo de la historia, han ido cambiando al mismo tiempo que lo hacía 
la sociedad. 
 
Así, el rol del profesor, en la actualidad, remite a una persona con un 
conjunto de conductas que debe llevar a cabo en la clase para que cada alumno 
aproveche al máximo su potencial intelectual y social. Estas conductas del 
profesor se resumen de forma general en: el deber de enseñar, comunicar, 
diseñar situaciones de aprendizaje, motivar, orientar, ayudar en la adquisición de 




Por otra parte, el rol del alumno también ha ido cambiando de forma 
paralela a la sociedad y, en la actualidad, un alumno no es un ser pasivo que se 
limita a recibir y reproducir los conocimientos del profesor, sino que construye sus 
propios conocimientos. El discente necesita obtener una utilidad de las 
enseñanzas y reclama habilidades, estrategias y mecanismos de solución de 
problemas. 
 
En lo referente a la gestión del aula, un docente es visto como una persona 
que debe tomar numerosas decisiones dentro de la clase; decisiones como: la 
selección de una determinada estrategia educativa una vez evaluadas y 
comparadas las consecuencias de las distintas alternativas posibles, la elección 
de una determinada disciplina o control del aula, la búsqueda de la participación o 
no de los alumnos en la clase, etc. 
 
A) Relaciones profesor-alumno 
Se debe señalar que, al igual que con los padres, es fundamental que el centro 
escolar y el profesor mantengan con el alumno una relación respetuosa, 
comunicativa y cooperativa adecuada. 
Los profesores, en su relación con los alumnos, deben llevar a la práctica una 
serie de actitudes y condiciones: 
- Crear un clima que facilite la interrelación y la comunicación. 
- Tener presente que el alumno puede tener una visión de la realidad 
diferente a la del profesor y que dicha visión es tan real, verdadera y 
legítima como cualquiera. 
- Respetar los valores y creencias del alumno. 
- Tener en cuenta el modo de pensar, hacer, sentir y decir de los 
alumnos. 
- Actitud empática y escucha activa. 
- A su vez, el profesor debe evitar aspectos como: adoptar una actitud 
enjuiciadora, imponer soluciones en lugar de crearlas con ellos, 
identificarse con el alumno y rechazar a los padres, y viceversa, doptar 
formas autoritarias y críticas. 
«La disciplina en la escuela es un conjunto de procedimientos, normas o reglas 
mediante las cuales se mantiene el orden en la escuela y cuya finalidad no es 
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otra que la de favorecer la consecución de los objetivos propuestos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno» (Genovard y Cols, 1982), 
La disciplina en el ámbito escolar es de especial importancia para el 
mantenimiento del orden y para la creación de hábitos de organización, 
convivencia y respeto hacia los miembros de la comunidad educativa. Por este 
motivo, no debe caerse en una concepción excesivamente formal y ciega de la 
disciplina, puesto que ésta genera pasividad en los alumnos y no fomenta el 
pensamiento crítico. 
 
B) Tipo de control ejercido por el profesor dentro del aula 
El tipo o estilo de control del profesor se caracteriza por ser variable y por elegir 
en función de cual se adecue mejor a su personalidad, su carácter, su 
preparación, etc. Así tenemos: 
- Control autoritario: el profesor señala los objetivos del grupo, los modos y 
medios para realizarlos y los criterios de evaluación. 
- Control laissez faire: el profesor deja al grupo completa libertad de decisión, 
proporciona ayuda de medios materiales sólo cuando los alumnos se lo piden y 
se inhibe de todo comentario evaluativo. 
- Control democrático: el profesor participa y colabora con los miembros del 
grupo en la formulación de objetivos y toma de decisiones que son objeto de 
discusión y decisión del grupo. 
 
C) Tipo de autoridad del profesor: 
El tipo de autoridad del profesor va a depender del estilo de control que éste 
manifieste. 
 Autoridad coercitiva: el profesor se basa en el conocimiento que tiene el 
alumno de que puede ser castigado por él si no responde a sus intentos de 
influir sobre su conducta. 
 Autoridad para premiar: el profesor se basa en el conocimiento que tiene el 
alumno de que puede ser recompensado por él si responde a sus intentos de 
influir sobre su conducta. 
 Autoridad legítima: esta fuente de autoridad está determinada por el grado en 




 Autoridad referente: el alumno se identifica con el profesor y viceversa. 
 Autoridad de experto: el profesor tiene alguna aptitud o conocimiento especial 
y el alumno es consciente de dicha habilidad y de que puede sacar provecho 
de ella. 
 
D)  Estrategias de disciplina  
Para prevenir los problemas en el aula se podrían seguir las siguientes 
estrategias:  
 Que tanto el profesor como el alumno entiendan que la disciplina es un     
recurso, un medio, y no un fin. Por ejemplo, se puede insistir en que gracias a 
ciertas normas de comportamiento es posible la comunicación en clase, y que 
por eso son importantes. 
 Que tanto el profesor como el alumno tengan claro lo que se pretende con las 
normas de comportamiento. Por ejemplo, se les puede explicar que la disciplina 
promueve la madurez como persona, el desarrollo de una conciencia moral, o 
la seguridad emocional al sentirse protegido por unas normas. 
 Que el profesor ejerza la disciplina desde una actitud de aprecio hacia el 
alumno. 
 Que el grupo tome parte en el establecimiento de las normas, que deberán ser 
pocas, breves, flexibles y expresadas de una forma positiva. 
 Hay que tener en cuenta el aburrimiento y el cansancio que sobrevienen en el 
transcurso de una clase. Para combatirlos se pueden utilizar bromas y cambiar 
el tono de la voz con cierta frecuencia. 
 Ante la transgresión deliberada de las normas establecidas el profesor deberá 
comportarse con educación, tranquilidad y firmeza. Cualquier otra actitud no 
hará más que agravar el problema. 
 Es preciso ser equitativo en la aplicación de las normas. 
 No es bueno castigar en exceso. Dicho de otra forma, no hay que entender la 









2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS   
 
Aprendizaje escolar 
Es el proceso a través del cual el aprendiz logra cambios relativamente 
permanente en sus niveles de conducta cognitiva, procedimental o actitudinal, 
estos cambios pueden lograrse o inducirse a través de múltiples mecanismos, 
tales como el reforzamiento, ensayo y error, la intuición, procedimientos 
constructivos y muchos otros. 
 
Condición económica 
Son las características básicas de una persona o grupo social referentes a 
indicadores específicos tales como trabajo, ingreso monetario, alimentación, 
salud, vivienda y que la identifica con una calidad determinada de vida. 
 
Disciplina escolar 
Es el conjunto de reglas conducentes a establecer el orden de una clase en base 
a conductas adecuadas o correctas, es decir, el encauzamiento consciente de la 
libre actividad de los sujetos de la educación según las normas que establecen la 
vida de la institución escolar.  
 
Diseño de Investigación 
El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 
respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El 
diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 
adopta para generar información exacta e interpretable. Los diseños son 
estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas como: medir, 
describir entre otros. 
 
Edad 
En su sentido cronológico, edad es el número de años y su fracción que registra 
un individuo desde su nacimiento a la fecha en que es evaluado, de modo tal que 
se halla ubicado en los rangos etéreos de la infancia, niñez, pubertad, 
adolescencia, juventud, adultez o ancianidad. 
 
Educación secundaria 
Es el nivel educativo correspondiente a la educación básica que se halla ubicado 
entre la educación primaria y la educación superior, atendiendo por lo general al 
rango etéreo de 11 a 16 años. 
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Niveles de aprendizaje  
Existe la necesidad de propiciar el aprendizaje de los diversos contenidos 
curriculares bajo nuevos enfoques más actuales y creativos. Los profesores no 
podemos ayudar a nuestros alumnos si no conocemos y comprendemos cómo es 
que ellos se apropian de dicha realidad para aprenderla por sí mismos. Los más 
importantes son: aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por modelaje de 
procedimientos, Aprendizaje psicomotor, Aprendizaje conceptual, Aprendizaje 
creador, Aprendizaje del ajuste emocional y social, Aprendizaje memorístico. 
 
Pobreza 
Son las condiciones materiales o de nivel de vida establecidos debajo del salario 
mínimo vital o línea de pobreza y que tiene un consumo inferior a la canasta 
básica de consumo,  todo lo cual expresa condiciones de vida inferiores a los 
índices de desarrollo humano internacionalmente reconocidas. 
 
Profesor 
 Es el profesional dedicado a la ejecución práctica de los procesos de enseñanza-




Se refiere a la relativa desprotección de un grupo de personas cuando enfrentan 
daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y 
violación a sus derechos humanos, por no contar con recursos personales, 
sociales y legales suficientes. La vulnerabilidad social es, entonces, una condición 
producto de la ausencia o limitación de recursos personales, familiares, 
comunitarios, sociales y económicos de la interacción de tales recursos por 
escasos que sean y del manejo que la persona haga de ellos.  
 
Vulnerabilidad Económica 
Es cuando las familias de pocos recursos económicos, muchas veces  ocupan 
zonas de alto riesgo, alrededor de las ciudades, porque no tienen  suficiente  














HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1. SISTEMA DE  HIPÓTESIS    
3.1.1 Hipótesis general: 
 Existen  diferencias significativas   en  los niveles de aprendizaje  y 
disciplina escolar entre los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate  
según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica. 
3.1.2 Hipótesis específicas:  
HE1: Las condiciones de vulnerabilidad social y económica en los estudiantes 
secundarios de la UGEL 06 de Ate  son significativamente altas, 2014.  
HE2: Existen diferencias significativas en    los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes secundarios  de la  UGEL 06 de Ate, según sus condiciones 
de vulnerabilidad social y económica, 2014. 
HE3:   Existen diferencias significativas  en   los niveles de disciplina escolar  
de los estudiantes de la  UGEL 06 de Ate, según sus condiciones de 






3.2. SISTEMA DE VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN    



























































































































































- Índice de promiscuidad.(consta de cuatro reactivos: 
zona de ubicación, tipo de material,  número de 
habitaciones y número de habitaciones per cápita  de 
la vivienda) 
- Ingreso per cápita. (consta de cuatro reactivos: 
ocupación del padre, madre o tutor(a), ingreso familiar 
mensual promedio e ingreso familiar mensual 






























































































- Porcentaje de aciertos en prueba 
estandarizada.(consta de diez reactivos del área de 
matemática y diez reactivos del área de comunicación 














































































































- Número de eventos de indisciplina por aula/mes: En 
cum                                                                                 
plimiento de normas (consta de  cinco reactivos,  
existencia de reglamento consensuado, cumplimiento 
fuera y dentro de las aulas, incluye al personal docente 
y administrativo y la calidad de normas). 
En sistema de castigos y recompensas (consta de 
cinco reactivos; subsistema de castigos, recompensas, 
castigos que suelen disminuir la indisciplina, 
recompensas  que suelen mejorar la disciplina; y, 













METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN       
  
En principio, esta es una investigación de nivel básico o fundamental, puesto que 
se estudió la relación  entre niveles de aprendizaje y la disciplina escolar según 
las condiciones de vulnerabilidad en estudiantes de secundaria de instituciones 
educativas de la UGEL 06. En tanto este estudio busca  explicitar y dejar 
evidencia que lo que se busca es incrementar, profundizar o precisar  el 
conocimiento de estas realidades mediante  producción teórica al respecto. 
Desde otro plano de análisis, se plantea  también, en determinado sentido, una 
investigación aplicada, no solamente porque se emplea teoría en el estudio de 
una realidad concreta, sino sobre todo porque se orienta a mejorar en la práctica, 
la perfomance de los sujetos en el cambio educativo profundo, específicamente, 
en los aprendizajes y en el desenvolvimiento entre docentes y alumnos. 
     
4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
La investigación  emprendida es de tipo descriptivo; pues, se busca caracterizar 
los niveles de aprendizaje y disciplina escolar y las condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica de los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios descriptivos buscan 
especificar las prioridades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
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4.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN   
 
Los métodos empleados fueron: 
 
a) Analítico-sintético: básicamente, porque se estudiaron de modo empírico-
teórico cada uno de los aspectos esenciales del tema estudiado, para lo cual 
se procederá a descomponerlos en sus elementos, llegando posteriormente 
a determinados niveles de integración, abstracción, caracterización y 
generalización. 
 
b) Inductivo-deductivo: porque partimos de los hechos o realidades 
educativas concretas registradas en las instituciones educativas para definir 
el problema, categorizar y conceptuar; luego, se volvió a los hechos con 
reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función 
de recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, 
descriptivo, de contraste y otros 
 
c) Analítico-descriptivo: porque cada elemento producto del análisis 
(variables e indicadores, por ejemplo), se sometió a un                                                                                                                                                    
proceso de descripción con propósitos de definición, conceptuación y 
caracterización. 
      
4.4. TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
 Estudio documental: se refiere al registro y valoración de los datos 
proporcionados por las fichas socioeconómicas, cuadernos de ocurrencias, 
archivos de tutoría, etc. Los que fueron sistematizados en función de los 
objetivos de la investigación. 
 Estandarización de pruebas: que se aplicó a través de las pruebas 
estandarizadas para establecer el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
de la muestra. 
 Observación sistemática: se aplicó mediante una lista de cotejo, se verá  
sobre disciplina escolar y será exclusivamente aplicada por la tesista, 
valorándose e interpretándose las observaciones en posteriores reuniones 
de focus group con algunos docentes y estudiantes seleccionados. 
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4.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   
 
Se empleó el diseño descriptivo-comparativo en su variante ex post facto, puesto 
que se evaluaron las diferencias existentes entre el nivel de aprendizaje y 
disciplina escolar según cada uno de los niveles de vulnerabilidad 
socioeconómica, asumiendo que los efectos ya han ocurrido. Esto significa que se 
trata de un diseño  “en el cual existen dos o más poblaciones y donde se quieren 
describir comparativamente algunas variables para contrastar una o varias 
hipótesis centrales” (Murray, 1991). 
El diseño descriptivo comparativo representa esquemáticamente del siguiente 
modo: 
 
M1                  O1 
M2                  O2 
Mn                  On 
 
Dónde: 
M1 – M2 – Mn: cada una de las muestra. 
O1 – O2 – On: información de cada muestra. 
=,  ∼,   ≠: igual, semejante y diferente. 
     
4.6. POBLACIÓN Y  MUESTRA   
 
Población: está constituida por un total de 11 050 estudiantes, que son el total de 
estudiantes del nivel secundario de las instituciones educativas del distrito de Ate 
Vitarte,  correspondiente a la UGEL Nº 06. 
 
Muestra: dado que en  la investigación no experimental “no es posible  manipular 
las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos. De 
hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se exponen los sujetos del 
estudio. Los sujetos se observan en su estado natural… En el estudio no 
experimental, no se constituye ninguna situación sino que se observa situaciones 
ya existentes” (García: 2002). 
 
O1   ∼,    =,   ≠   O2    =,  ∼,   ≠   O3 
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Por consiguiente, la muestra será de carácter  determinística o intencional, 
seleccionado el 0.70% de la población (69 estudiantes), distribuidos en tres de los 
colegios en los cuales tenemos ventajas comparativas para aplicar los 
instrumentos,  que son la I.E.  N° 1255 – Huaycán, I.E. N° 1227 “Indira  Ghandi” -
Vitarte  y   la I.E. N° 1257  “Reino Unido Gran Bretaña” – Huaycán. 
 
4.7. SELECCIÓN, DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos empleados fueron los siguientes: 
 
Ficha de estudio documental: se aplicó a los estudiantes para establecer sus 
niveles de vulnerabilidad socioeconómica, considerando las dimensiones  
establecidas en la operacionalización: riesgo social y riesgo económico, como 
indicadores el índice de promiscuidad  que consta de cuatro reactivos: zona de 
ubicación, tipo de material,  número de habitaciones y número de habitaciones per 
cápita  de la vivienda; y, el ingreso familiar que consta de cuatro reactivos: 
ocupación del padre, madre o tutor(a), ingreso familiar mensual promedio e 
ingreso familiar mensual promedio per cápita. 
 
Prueba estandarizada: se aplicó a los estudiantes para establecer los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes, considerando las dimensiones establecidas  en la 
operacionalización: conducta cognitiva, conducta procedimental y conducta 
actitudinal; como indicadores  el nivel de conocimientos y el nivel de operatividad; 
y en cuanto al índice  el porcentaje de aciertos en prueba estandarizada que 
consta de diez reactivos del área de matemática y diez reactivos del área de 
comunicación del 1º - 5º del nivel secundaria. 
 
Lista de cotejo: Se aplicó a estudiantes sobre disciplina escolar, considerándose 
las dimensiones señaladas en la operacionalización: sistema de cumplimiento de 
normas y sistema de castigos y recompensas; en cuanto a los indicadores, el 
carácter de la normatividad y los efectos del sistema y en el índice número de 
eventos de indisciplina por aula/mes. En cumplimiento de normas que consta de  
cinco reactivos, existencia de reglamento consensuado, cumplimiento fuera y 
dentro de las aulas, incluye al personal docente y administrativo y la calidad de 
normas. En sistema de castigos y recompensas consta de cinco reactivos; 
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subsistema de castigos, recompensas, castigos que suelen disminuir la 
indisciplina, recompensas  que suelen mejorar la disciplina; y, castigos y 
recompensas vigentes adaptado a la actualidad.   
 
4.8. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS     
  
Se realizó el siguiente procedimiento: 
a.  Tabulación de datos: en cuadros de doble entrada, incluyendo la   
evaluación de las variables y las frecuencias absolutas y porcentuales. 
b.  Aplicación de pruebas de comparación o estadígrafo: se empleó el 
estadígrafo denominado T de Student, que sirve para la toma de decisiones 
específicamente cuando  
     “se han tomado muestras pequeñas de una población normal y las varianzas 
poblacionales  son desconocidas, aplicándose la fórmula: t = X – u / S√n, 
que sirve para establecer la significatividad de las diferencias entre dichas 
muestras. (Garcia: 2002) 
c. Contraste de hipótesis: se compararon los resultados estadísticos con los 
esperados en las hipótesis. 
d.  Análisis e interpretación de los resultados: el conjunto de resultados 




































RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  
 
Instrumento de la variable independiente: vulnerabilidad económica. 
Ficha de estudio documental: se aplicó a los estudiantes para establecer sus 
niveles de vulnerabilidad socioeconómica, considerando las dimensiones  
establecida en la operacionalización: riesgo social y riesgo económico. 
 El diseño del instrumento se presenta en el anexo correspondiente. En cuanto a 
la validación y confiabilidad, tenemos lo siguiente: 
 
Prueba de confiabilidad 
De acuerdo con  Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández   Collado y Pilar  
Baptista Lucio. “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales” 
Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se utilizó el Programa 
SPSS 18, aplicándose la prueba Alfa de Cronbach 
 
 





K   : Es el número de ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma total de  ítems. 
ΣS2i  : Sumatoria de las varianzas por ítem 
α  : Coeficiente Alfa de Cronbach 
Prueba de confiabilidad para la variable Redes Sociales 
Mediante el Programa a SPSS 18, se obtuvo un Coeficiente Alfa de 
Cronbach  de 0,952, para el instrumento que mide la variable Redes Sociales; 
entonces podemos decir que la prueba es confiable. 
a. Validación: aplicando la ficha correspondiente al juicio de tres expertos 
(fichas que se presentan en el anexo) arrojó el siguiente resultado: 
 
Expertos Ficha de estudio documental 
Puntaje % 
Dr. Vladimiro Del Castillo 905 90.5 
Mg. Ramón Negreiros Merma 955 90.5 
Mg. Marcelino Páucar Álvarez 855 85.5 
 
En todos los casos se arroja niveles de alta validez. 
 
b. Confiabilidad: aplicando la fórmula canónica de Alfa de Cronbach, 
tenemos el siguiente resultado: 
             K  =   8, entonces: α   =    8         (1 -  7215 ) 
                                                      8 – 1      12375 
                                                      α =  0. 6662278 
Esto se interpreta como un instrumento muy confiable. 
 
Instrumento de las variables dependientes: Aprendizaje y disciplina escolar. 
Prueba estandarizada: se aplicó a los estudiantes para establecer los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes, considerando las dimensiones establecidas  en la 
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operacionalización: conducta cognitiva, conducta procedimental y conducta 
actitudinal. 
 
El diseño del instrumento se presenta en el anexo correspondiente. En cuanto a la 
validación y confiabilidad, tenemos lo siguiente: 
 
a. Validación: aplicando la ficha correspondiente al juicio de tres expertos 
(ficha que se presentan en el anexo) arrojó el siguiente resultado: 
 
Expertos Ficha de estudio documental 
Puntaje % 
Dr. Vladimiro Del Castillo 815 81.5 
Mg. Ramón Negreiros Merma 845 84.5 
Dr. Marcelino Páucar Álvarez 850 85.5 
 
En todos los casos, los resultados indican alta validez del instrumento. 
b. Confiabilidad: aplicando la fórmula canónica de Alfa de Cronbach, 
tenemos el siguiente resultado: 
 
                   K  =   20, entonces: α   =    20         (1 -  7329) 
                                                            20 – 1          11258 
                                                           α =  0. 68511735 
 
Esto se  interpreta como un instrumento muy confiable. 
Lista de cotejo: Se aplicó  a estudiantes sobre disciplina escolar, 
considerándose las dimensiones señaladas en la operacionalización: 
sistema de cumplimiento de normas y sistema de castigos y recompensas. 
El diseño del instrumento se presenta en el anexo correspondiente. En 








a. Validación. Aplicando la ficha correspondiente al juicio de tres 
expertos (fichas que se presentan en el anexo) arrojó el siguiente 
resultado. 
Expertos Ficha de estudio documental 
Puntaje % 
Dr. Vladimiro Del Castillo 890 89.0 
Mg. Ramón Negreiros Merma 920 92.0 
Dr. Marcelino Páucar Álvarez 950 95.0 
 
En todos los casos, los resultados indican alta validez del instrumento. 
b. Confiabilidad: aplicando la fórmula canónica de Alfa de Cronbach, 
tenemos el siguiente resultado: 
 
                K  =   10, entonces: α   =    10         (1 -  7541) 
                                                          10 – 1          10327 
                                                α =  0. 8112417 
Esto se interpreta como un instrumento de excelente confiabilidad 
 
5.2.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN       
   
 5.2.1. Resultados descriptivos. 
Consideramos aquí los principales resultados de las dimensiones y de algunos 
indicadores, de los cuales se interpretará aspectos esenciales de las variables 
estudiadas. Se repasa los resultados de las 3 instituciones educativas evaluadas: 
I.E. N° 1255 de Huaycán, I.E. Indira Ghandi de Vitarte y la I.E. Gran Bretaña de 
Huaycán. 
 
- I.E. N° 1255 de Huaycán:  
*Condiciones de vulnerabilidad (Riesgo social). 
 a). Zona de ubicación de la vivienda. 
Tipo F.A. F.R. 




Rural 1 5.00 
Total 20 100.00 
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 b). Tipo de material de construcción. 
 







Rústico 2 10.00 
Total 20 100.00 
 
 c). Número de habitaciones de la vivienda. 
 
    Número de 
habitaciones 
F.A. F.R. 
Una habitación 0 0.00 
Dos habitaciones 6 30.00 
Tres habitaciones 4 20.00 
   Más de tres 
habitaciones. 
10 50.00 
Total 20 100.00 
 
 
d). Número de habitaciones (per cápita). 
Número F.A. F.R. 
1 17   85.00 
2 3 15.00 
Total 20 100.00 
 
-Interpretación:  
 Se puede observar que de forma predominante la ubicación de la 
vivienda está en zonas urbano marginales, lo cual implica condiciones 
tendientes a peligro al vivir en un entorno con carencias y con posibles 
focos de delincuencia. En cuanto al tipo de material, el 85% ya habita 
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viviendas de material noble aunque sin sofisticaciones, es decir, 
sencillas. El número de habitaciones suele ser más de 3, aunque las 
condiciones de confort muchas veces no sean adecuadas, pero el 
número si busca ser lo más dividido posible. Por último, tenemos que el 
número de habitaciones per cápita, en su gran mayoría es 
correspondiente a 1. 
 
-Condiciones de vulnerabilidad (Riesgo económico). 
 






16  80.00  
Técnico 2 10.00 
Profesional 2 10.00 
Total 20 100.00 
 






7  35.00 
Ama de casa 12 60.00 
Técnico 1 5.00 
Profesional 0 0.00 









g). Ingreso familiar mensual promedio. 
 
Rango F.A. F.R. 
Menos de 750 
soles 
1   5.00 
      Más de 750 soles 0 0.00 
Más de  1 000 
soles 
19 95.00 
Total 20 100.00 
 
 
h). Ingreso familiar mensual promedio per cápita. 
Rango F.A. F.R. 
Menos de 750 soles 17 85.00 
Más de 750 soles 1         5.00 
Más de  1 000 soles 2          10.00 
Total 20 100.00 
 
-Interpretación. 
Se observa que en cuanto a la ocupación del padre o tutor es muy 
predominante que este trabaje de independiente, teniendo muy poca 
incidencia los profesionales y los técnicos; por el lado materno, las más de 
casa representan el 60%, es decir, la tendencia predominante. En cuanto a 
los ingresos familiares en promedio, el 95% supera los mil soles, pero esta 
tendencia baja cuando se compara en forma per cápita, puesto que el 85% 
gana menos de 750 soles, el actual sueldo mínimo, esto hace inferir que 
superar holgadamente los mil soles es porque varios miembros aportan a la 
economía familia, lo cual deja vacíos o dificulta a estos miembros de familia 
para mantener una relación más estrecha con los estudiantes.  
*Disciplina escolar (sistema de cumplimiento de normas y sistema de 
castigos y recompensas). 
Ubicaremos por puntajes los resultados en esta dimensión, de acuerdo al 




R = X máx. – x mín. = 50 – 10 = 40 
 C = R= 40= 8 
        K    5 
   
   10 + 8 = 18              i1: 10 - 18  
   18 + 8 = 26              i2:  18 – 26 
   26 + 8 = 34              i3:  26 - 34  
       34 + 8 = 42              i4:   34 – 42 
   42 + 8 = 50              i5:    42 - 50 
          
i1: Nivel muy deficiente. 
i2: Nivel deficiente. 
i3: Nivel regular 
i4: Nivel bueno 
I5: Nivel muy bueno. 
 
Cuadro 1: Niveles de Disciplina Escolar 
Niveles f % 
Muy bueno 0 0.00 
Bueno 5 25.00 
Regular 13 65.00 
Deficiente 2 10.00 
Muy deficiente 0 0.00 




Figura 1. Niveles de disciplina escolar 
 
-Interpretación:  
Se observa una distribución semi gaussiana o semi acampanada, 
donde el nivel predominante es el nivel regular con el 65%, y teniendo 
dos colas que no son homogéneas sino que presenta un cierto sesgo 
hacia la izquierda, hacia el nivel Bueno, que alcanza un 25%. Por 
último, el nivel Deficiente alcanza solo un 10%. Esto puede advertir que 
en general se está tomando medidas más democráticas, abiertas y 
participativas en cuanto al planteamiento de normas y al sistema de 
castigos y recompensas, lo cual es positivo porque se deja atrás 
sesgos verticalistas dando paso a un clima más empático y horizontal.  
 
 
- I.E. Indira Ghandi:  
*Condiciones de vulnerabilidad (Riesgo social). 
 a). Zona de ubicación de la vivienda. 
 
Tipo F.A. F.R. 




Rural 0 0.00 
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Total 22 100.00 
 
 b). Tipo de material de construcción. 
 
Tipo F.A. F.R. 
Noble sofisticado 1 4.55 
Noble normal 21 95.45 
Rústico 0 0.00 
Total 22 100.00 
 
 c). Número de habitaciones de la vivienda. 
Número de habitaciones F.A. F.R. 
Una habitación 1 4.53 
Dos habitaciones  4 30.00 
Tres habitaciones 0 0.00 
Más de tres habitaciones. 17 77.27 




d). Número de habitaciones (per cápita). 
 
Número F.A. F.R. 
1 15  68.18 
2 7 31.82 
Total 22 100.00 
 
-Interpretación:  
Se puede observar que de forma predominante la ubicación de la vivienda está en 
zonas urbanas, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que la I.E se halla en 
Vitarte, lo cual  implica condiciones tendientes a una vida cotidiana algo ajetreada 
y con evidencia palpable del tráfico, la polución, el hacinamiento en las calles y 
barrios, etc. En cuanto al tipo de material, el 95.45% habita viviendas de material 
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noble aunque sin sofisticaciones, es decir, sencillas. El número de habitaciones 
suele ser más de 3, en solo un caso se consigna la presencia de una sola 
habitación.  Por último, tenemos que el número de habitaciones per cápita, en su 
gran mayoría es correspondiente a 1. 
 
-Condiciones de vulnerabilidad (Riesgo económico). 
e). Ocupación del padre o tutor. 
Ocupación F.A. F.R. 
Independiente 20 90.90  
Técnico 1 4.55 
Profesional 1 4.55 
Total 22 100.00 
 
f). Ocupación de la madre o tutora. 
Ocupación F.A. F.R. 
Independiente 10  45.45 
Ama de casa 12 54.55 
Técnico 0 0.00 
Profesional 0 0.00 
Total 22 100.00 
 g). Ingreso familiar mensual promedio. 
Rango F.A. F.R. 
Menos de 750 soles 8   36.36 
Más de 750 soles 3 13.63 
Más de  1 000 soles 11 50.00 
Total 22 100.00 
h). Ingreso familiar mensual promedio per cápita. 
Rango F.A. F.R. 
Menos de 750 soles 12  54.54  
Más de 750 soles 7 31.81 
Más de  1 000 soles 3 13.63 





Se observa que en cuanto a la ocupación del padre o tutor es muy 
predominante que este trabaje de independiente, teniendo solamente 
una incidencia de 4.55% los profesionales y los técnicos; por el lado 
materno, las amas de casa representan el 54.55%, es decir, la 
tendencia predominante. En cuanto a los ingresos familiares en 
promedio, el 50% supera los mil soles, pero esta tendencia baja 
cuando se compara en forma per cápita, puesto que el 54.54% gana 
menos de 750 soles, el actual sueldo mínimo, esto hace inferir que 
superar holgadamente los mil soles es porque varios miembros aportan 
a la economía familia. 
 
*Disciplina escolar (sistema de cumplimiento de normas y sistema de 
castigos y recompensas). 
Ubicaremos por puntajes los resultados en esta dimensión, de acuerdo 
al rango que corresponda (10 ítems con puntaje máximo 5 y mínimo 1):  
 
R = X máx. – x mín. = 50 – 10 = 40 
 C = R= 40= 8 
        K    5 
   
   10 + 8 = 18              i1: 10 - 18  
   18 + 8 = 26              i2:  18 – 26 
   26 + 8 = 34              i3:  26  - 34  
       34 + 8 = 42              i4:   34 – 42 
   42 + 8 = 50              i5:    42 - 50 
          
i1: Nivel muy deficiente. 
i2: Nivel deficiente. 
i3: Nivel regular 
i4: Nivel bueno 





Cuadro  2: Niveles de disciplina escolar 
Niveles f % 
Muy bueno  0 0.00 
Bueno 3 13.63 
Regular  15 68.18 
Deficiente 4 18.18 
Muy deficiente  0 0.00 
Totales 22 100.0 
 




Se observa una distribución semi gaussiana o semi acampanada, 
donde el nivel predominante es el nivel regular con el 68.18%, y 
teniendo dos colas que no son homogéneas sino que presenta un 
cierto sesgo hacia la derecha, hacia el nivel Deficiente, que alcanza un 
18.18%. Por último, el nivel Bueno alcanza solo un 13.63%. Esto puede 
advertir que en general se está tomando medidas más democráticas, 
abiertas y participativas, aunque tiene aspectos débiles o por 





- I.E. “Gran Bretaña” de Huaycán   
*Condiciones de vulnerabilidad (Riesgo social). 
 a). Zona de ubicación de la vivienda. 
Tipo F.A. F.R. 
Urbano 1 3.70 
Urbano marginal 26 96.30 
Rural 0 0.00 
Total 27 100.00 
 
 b). Tipo de material de construcción. 
Tipo F.A. F.R. 
Noble sofisticado    2 7.40 
Noble normal 21 77.77 
Rústico     4            14.83 
Total 27 100.00 
 
 c). Número de habitaciones de la vivienda. 
Número de habitaciones F.A. F.R. 
Una habitación 0 0.00 
Dos habitaciones  0 0.00 
Tres habitaciones  5 18.51 
Más de tres habitaciones. 22 81.48 
Total 27 100.00 
 
d). Número de habitaciones (per cápita). 
Número F.A. F.R. 
1 24 88.89 
2 3 11.11 
Total 27 100.00 
 
-Interpretación:  
 Se puede observar que de forma predominante la ubicación de la 
vivienda está en zonas urbano marginales, lo cual es entendido que es 
cerca de las instalaciones de la institución. Esto  implica condiciones 
tendientes a una vida ajetreada, con cierto convivir con muchas 
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personas. En cuanto al tipo de material, el 77.77% habita viviendas de 
material noble aunque sin sofisticaciones, es decir, sencillas. El número 
de habitaciones suele ser más de 3.  Por último, tenemos que el 
número de habitaciones per cápita, en su gran mayoría es 
correspondiente a 1, quiere decir que todos en su gran mayoría 
disponen de una habitación. 
 
-Condiciones de vulnerabilidad (Riesgo económico). 
e). Ocupación del padre o tutor. 
Ocupación F.A. F.R. 
Independiente 25    92.59  
Técnico 0 0.00 
Profesional 2 7.41 
Total 27 100.00 
 
f). Ocupación de la madre o tutora. 
Ocupación F.A. F.R. 
Independiente  9  33.33 
Ama de casa  14 51.85 
Técnico  1 3.71 
Profesional  3 11.11 
Total 27 100.00 
 g). Ingreso familiar mensual promedio. 
Rango F.A. F.R. 
Menos de 750 soles 6    22.22 
Más de 750 soles  2 7.40 
Más de  1 000 soles 19 70.38 




h). Ingreso familiar mensual promedio per cápita. 
Rango F.A. F.R. 
Menos de 750 
soles 
26        96.29 
Más de 750 soles 0 0.00 
Más de  1 000 
soles 
1 3.71 
Total 27 100.00 
 
-Interpretación. 
Se observa que en cuanto a la ocupación del padre o tutor es muy 
predominante que este trabaje de independiente, teniendo solamente 
una incidencia de 7.41% los profesionales y los técnicos no presentan 
ninguna incidencia; por el lado materno, las amas de casa representan 
el sector predominante con 51.85%. En cuanto a los ingresos familiares 
en promedio, el 70.38% supera los mil soles, pero esta tendencia baja 
cuando se compara en forma per cápita, puesto que el 96.29% gana 
menos de 750 soles, el actual sueldo mínimo, esto hace inferir que 
superar holgadamente los mil soles es porque varios miembros aportan 
a la economía familiar. 
 
*Disciplina escolar (sistema de cumplimiento de normas y sistema de 
castigos y recompensas). 
Ubicaremos por puntajes los resultados en esta dimensión, de acuerdo 








 C = R= 40= 8 
        K    5 
   
   10 + 8 = 18              i1: 10 - 18  
   18 + 8 = 26              i2:  18 – 26 
   26 + 8 = 34              i3:  26  - 34  
       34 + 8 = 42              i4:   34 – 42 
   42 + 8 = 50              i5:    42 - 50 
i1: Nivel muy deficiente. 
i2: Nivel deficiente. 
i3: Nivel regular 
i4: Nivel bueno 
I5: Nivel muy bueno. 
 
Cuadro 3: Niveles de Disciplina Escolar 
Niveles f % 
Muy bueno   0 0.00 
Bueno  0 0.00 
Regular   13 48.14 
Deficiente  13 48.14 
Muy deficiente  10 - 18 1 3.70 








Se observa una distribución no gaussiana o no acampanada, donde el 
nivel predominante está equiparado en los niveles regular y deficiente, 
ambos con 48.14%, y teniendo solo una cola, en el nivel muy deficiente 
con 3.70. Esto puede advertir que en general se está teniendo serias 
deficiencias en cuanto a la disciplina, quedando por hacer los 
correctivos necesarios en materia de compromiso de los agentes 
educativos en el campo de la disciplina.  
 
  5.2.2. DE LA HIPÓTESIS  GENERAL  
HG1: Existen diferencias significativas  en  los niveles de aprendizaje  y 
disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 
de Ate Vitarte según sus condiciones de vulnerabilidad social y 
económica, en el año 
HG0: No existen  diferencias significativas   en  los niveles de aprendizaje  y 
disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 
de Ate Vitarte según sus condiciones de vulnerabilidad social y 
económica, en el año 
Consideramos aquí los resultados globales (tanto de disciplina escolar 
como de niveles de aprendizaje) de las 3 instituciones educativas 
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evaluadas: I.E. N° 1255 de Huaycán, I.E. Indira Ghandi de Vitarte y la I.E. 
Gran Bretaña de Huaycán. 
 
Cuadro  4: Niveles de Disciplina Escolar en los tres colegios de la muestra 
Niveles f % 
Muy bueno  0 0.00 
Bueno 8 11.59 
Regular  41 59.42 
Deficiente 19 27.54 
Muy deficiente  1 1.45 
total 69 100.00 
 
En los niveles de aprendizaje en los colegios de la muestra, se aplicó la 
prueba estandarizada, obteniendo promedios y clasificación de niveles de 
acuerdo a la siguiente escala: 
-0 – 5: muy deficiente. 
-6 – 10: deficiente. 
-11-13: regular. 
-14 – 16: bueno. 
-17 – 20: muy bueno. 
Cuadro  5: Niveles de aprendizaje en los tres colegios de la muestra 
Niveles f % 
Muy bueno  1 1.38 
Bueno 7 9.72 
Regular  45 62.50 
Deficiente 17 23.63 
Muy deficiente  2 2.77 




Cuadro  6: Datos básicos para correlación r de Pearson 
 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy alto 0 1 0 0 1 
Alto 8 7 56 64 49 
Medio 41 45 1845 1681 2025 
Bajo 19 17 323 361 289 
Muy bajo 1 2 2 1 4 
Totales 69 72 2226 2107 2368 
 
r = n Σ xy  -  (Σx) (Σy) 
       √ [Σx² - (Σx)²] [n Σ y² -  (Σ y)² 
  
 r  =  0.9939 
 
Teniendo este resultado, lo incluiremos para observar si se aprueba o 
rechaza la hipótesis de acuerdo a la magnitud de correlación r de 
Pearson: 
 
Cuadro  7: Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación 
r de Pearson 
 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
± 1 Correlación total 
Más de ± 0.80 Correlación muy alta 
Entre ± 0.60 y ± 0.79 Correlación alta 
Entre ± 0.40 y ± 0.59 Correlación moderada 
Entre ± 0.20 y ± 0.39 Correlación baja 
Entre ± 0.003 y ± 0.19 Correlación muy baja 
Entre 0.000 y ± 0.0029 Correlación nula 
 




 - Interpretación: 
 
Los resultados de correlación indican que existe una muy alta 
relación entre los resultados de ambas variables, realizando una 
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comparación con la hipótesis, no respalda la afirmación de la 
hipótesis, puesto que al haber correlación las diferencias 
significativas no son evidentes tal y como apunta la hipótesis. 
 
-Toma de decisión:  
 
Se acepta la hipótesis general nula HG0 y se rechaza la HG1, por lo que se 
puede afirmar que no existen  diferencias significativas   en  los niveles de 
aprendizaje  y disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la 
UGEL 06 de Ate Vitarte según sus condiciones de vulnerabilidad social y 
económica, año     sino que más bien están muy relacionadas o en niveles 
similares. 
 
5.2.3. DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS    
    
5.2.3.1. Hipótesis específica N° 1  
 
HE11: Las condiciones de vulnerabilidad social y económica existentes en los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte son significativamente 
altas. 
HE10: Las condiciones de vulnerabilidad social y económica existentes en los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte no son 
significativamente altas. 
En este caso, se procederá a evaluar los resultados descriptivos de las 
condiciones de vulnerabilidad económica y social de las 3 instituciones de la 
muestra y se dividirá en tres niveles de significatividad: alto, medio y bajo, por lo 
que se podrá apreciar de modo cuantitativo los resultados: 
 
Cuadro  8: Condiciones de vulnerabilidad social en la muestra (significatividad por 
niveles) 
Nivel de vulnerabilidad F.A. F.R. 
Alto 8 11.60 
Medio 39 56.52 
Bajo 22 31.88 
Total 69 100.00 
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Figura 4. Condiciones de vulnerabilidad social en la muestra  
 
 
Interpretación: se observa una distribución semiacampanada o 
semigaussiana, donde el nivel predominante es el medio en las 
condiciones de vulnerabilidad social con un 56.52%, existiendo un sesgo 
hacia el lado derecho, es decir, el nivel bajo con un 31.88.Esto se puede 
apreciar como que en este criterio o indicador la vulnerabilidad social no 
presenta una alta incidencia o gravedad evidente. Por el contrario, en 
cuanto a las preguntas sobre material de construcción de vivienda, 
número de habitaciones y la ubicación de la vivienda, no se presenta 
resultados que signifiquen alguna alarma o un peligro inminente en el 
devenir social de los estudiantes.  
 
Cuadro  9: Condiciones de vulnerabilidad económica en la muestra 
(significatividad por niveles) 
 
Nivel de vulnerabilidad F.A. F.R. 
Alto 45 65.22 
Medio 18 26.09 
Bajo 6 8.69 






Figura 5. Condiciones de vulnerabilidad económica en la muestra 
 
 
Interpretación: se observa una distribución no acampanada o no 
gaussiana, donde el nivel predominante es el alto en las condiciones de 
vulnerabilidad económica con un 65.22%, existiendo un declive en la 
tendencia desde el nivel alto hasta el nivel bajo. Esto se puede apreciar 
como que en este criterio o indicador la vulnerabilidad social presenta una 
alta incidencia, constituyendo en cierto modo un riesgo para la continuidad 
educativa y para mejorar los niveles de aprendizaje.  Esto se ha dado en el 
sentido que se evidencia que en las preguntas respecto a la ocupación del 
padre o tutor, la madre o tutora, el ingreso familiar mensual y el per cápita, 
no se muestra una solidez o liquidez económica, lo cual es una condición 
de vulnerabilidad que puede perturbar de modo significativo las 
expectativas educativas y niveles de aprendizaje de los estudiantes.  
 
-Toma de decisión: 
Se acepta de modo parcial la hipótesis específica HE11 y se acepta de 
modo parcial la HE10, puesto que de acuerdo a los resultados se considera 
que las condiciones de vulnerabilidad económica existentes en los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte son 
significativamente altas; sin embargo, en cuanto a la condiciones de  




5.2.3.2. Hipótesis específica N° 2  
 
HE21: Existen diferencias significativas en  los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes secundarios  de la  UGEL 06 de Ate Vitarte, según sus 
condiciones de vulnerabilidad social y económica. 
HE20: No existen diferencias significativas en los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes secundarios  de la  UGEL 06 de Ate Vitarte, según sus 
condiciones de vulnerabilidad social y económica. 
-Se empleará  cuadros basados en los  anteriores: el de niveles de aprendizaje y 
la adaptación a 5 niveles de las condiciones de vulnerabilidad social y económica.  
 
Cuadro  10: Niveles de aprendizaje en los tres colegios de la muestra 
Niveles f % 
Muy bueno  1 1.38 
Bueno 7 9.72 
Regular  45 62.50 
Deficiente 17 23.63 
Muy deficiente  2 2.77 
Total 72 100.00 
 
Cuadro  11: Condiciones de vulnerabilidad social y económica en la muestra 
(significatividad por niveles) 
Niveles f % 
Muy bueno  8 11.59 
Bueno 15 21.74 
Regular  28 40.57 
Deficiente 12 17.39 
Muy deficiente  6 8.69 










Cuadro  12: Datos básicos para correlación r de Pearson 
 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy bueno 1 8 8 1 64 
Bueno 7 15 105 49 225 
Regular 45 28 1260 2025 784 
Deficiente  17 12 204 289 144 
Muy deficiente 2 6 12 4 36 
Totales 72 69 1589 2368 1253 
 
r = n Σ xy  -  (Σx) (Σy) 
 
       √ [Σx² - (Σx)²] [n Σ y² -  (Σ y)² 
  
 r  =  0.9409 
 
Teniendo este resultado, revisamos las magnitudes de correlación r de 
Pearson antes colocadas para obtener una interpretación y toma de 
decisión. 
 
        -Toma de decisión:  
 
Se acepta la hipótesis específica nula HE20 y se rechaza la HE21, por lo 
que se puede afirmar que no existen  diferencias significativas   en  los 
niveles de aprendizaje  y disciplina escolar  entre  los estudiantes 
secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte en cuanto a condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, sino que están relacionadas, porque 
su r, resultó 0.9409, lo cual implica una muy alta relación significativa. 
   
   5.2.3.3. Hipótesis  específica N° 3  
 
-Se emplean para contrastar esta hipótesis el cuadro general de 
disciplina escolar y el anterior de condiciones de vulnerabilidad 






Cuadro 13: Niveles de disciplina escolar en los tres colegios de la muestra 
Niveles f % 
Muy bueno  0 0.00 
Bueno 8 11.59 
Regular  41 59.42 
Deficiente 19 27.54 
Muy deficiente  1 1.45 
total 69 100.00 
 
 
Cuadro  14: Condiciones de vulnerabilidad social y económica en la muestra 
(significatividad por niveles) 
 
Niveles f % 
Muy bueno  8 11.59 
Bueno 15 21.74 
Regular  28 40.57 
Deficiente 12 17.39 
Muy deficiente  6 8.69 
Total 69 100.00 
 
 
Cuadro  15: Datos básicos para correlación r de Pearson 
 
Niveles X Y XY X² Y² 
Muy bueno 0 8 8 0 64 
Bueno 8 15 120 64 225 
Regular 41 28 1148 1681 784 
Deficiente  19 12 228 361 144 
Muy deficiente 1 6 6 1 36 
Totales 72 69 1510 2107 1253 
 
r = n Σ xy  -  (Σx) (Σy) 
 




 r  =  0.9328 
 
Teniendo este resultado, revisamos las magnitudes de correlación r de 
Pearson antes colocadas para obtener una interpretación y toma de 
decisión. 
  
 -Toma de decisión:  
 
Se acepta la hipótesis específica nula HE30 y se rechaza la HE31, 
por lo que se puede afirmar que no existen  diferencias significativas   en  
los niveles de disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la 
UGEL 06 de Ate Vitarte en cuanto a condiciones de vulnerabilidad social y 
económica, sino que están relacionadas, porque su r, resultó 0.9328, lo 
cual implica una muy alta relación significativa, estando lejos de existir 
diferencias significativas. 
            
5.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS  
 
Hipótesis general: 
HG1: Existen  diferencias significativas   en  los niveles de aprendizaje  y disciplina 
escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte según 
sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, en el año 2014.  
HG0: No existen  diferencias significativas   en  los niveles de aprendizaje  y 
disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte 
según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, en el año 2014.  
 
-Contraste: 
Se acepta la hipótesis general nula HG0 y se rechaza la HG1, por lo que se puede 
afirmar que no existen  diferencias significativas   en  los niveles de aprendizaje  y 
disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte 
según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, sino que más bien 







Hipóteses especifica N° 1 
HE11: Las condiciones de vulnerabilidad social y económica existentes en los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte son significativamente 
altas, en el año 2014.          
HE10: Las condiciones de vulnerabilidad social y económica existentes en los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte no son significativamente 
altas, en el año 2014.  
 
-Contraste: 
Se acepta de modo parcial la hipótesis específica HE11 y se acepta de modo 
parcial la HE10, puesto que de acuerdo a los resultados se considera que las 
condiciones de vulnerabilidad económica existentes en los estudiantes 
secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte son significativamente altas; sin 
embargo, en cuanto a la condiciones de  vulnerabilidad social no son altas, sino 
de nivel medio. 
 
Hipóteses especifica N° 2  
HE21: Existen diferencias significativas en    los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes secundarios  de la  UGEL 06 de Ate Vitarte, según sus condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, en el año 2014.  
HE20: No existen diferencias significativas en    los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes secundarios  de la  UGEL 06 de Ate Vitarte, según sus condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, en el año 2014.  
 
 -Toma de decisión:  
Se acepta la hipótesis específica nula HE20 y se rechaza la HE21, por lo que se 
puede afirmar que no existen  diferencias significativas   en  los niveles de 
aprendizaje  y disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 
06 de Ate Vitarte en cuanto a condiciones de vulnerabilidad social y económica, 
sino que están relacionadas, porque su r, resultó 0.9409, lo cual implica una muy 







Hipóteses especifica N° 3 
 
HE31:   Existen diferencias significativas  en   los niveles de disciplina escolar  de 
los estudiantes de la  UGEL 06 de Ate Vitarte, según sus condiciones de 
vulnerabilidad social y económica. 
 
HE30:   No existen diferencias significativas  en   los niveles de disciplina escolar  
de los estudiantes de la  UGEL 06 de Ate Vitarte, según sus condiciones de 
vulnerabilidad social y económica. 
 
 -Toma de decisión:  
Se acepta la hipótesis específica nula HE30 y se rechaza la HE31, por lo que se 
puede afirmar que no existen  diferencias significativas   en  los niveles de 
disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte 
en cuanto a condiciones de vulnerabilidad social y económica, sino que están 
relacionadas, porque su r, resultó 0.9328, lo cual implica una muy alta relación 
significativa, estando lejos de existir diferencias significativas. 
  
5.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
Nuestros resultados lo pasaremos a comparar de  forma sucinta con otros en 
estudios con temática similar. Esto se realiza por cada hipótesis para que la 
comparación sea más directa. En ese sentido, tenemos que respecto a la 
hipótesis general se concluyó que no existen  diferencias significativas   en  los 
niveles de aprendizaje y disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de 
la UGEL 06 de Ate Vitarte según sus condiciones de vulnerabilidad social y 
económica, sino que más bien están muy relacionadas o en niveles similares, en 
el año 2014.  
Este resultado es compatible con lo hallado por Del Castillo (2004), quien 
menciona que cuanta mayor apertura escolar emplea un centro educativo en su 
funcionamiento, disminuyen los niveles de vulnerabilidad educativa en sus 
alumnos. Esto lleva a recomendar que los “índices de apertura escolar” se 
optimicen lo mejor posible en los centros educativos en relación a sus 
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comunidades, teniendo en cuenta, además, que de nuestro resultado se puede 
inferir que la disciplina escolar debe ser adecuada y regulada para obtener niveles 
de aprendizajes óptimos. 
 
Respecto a la hipótesis específica N° 1, se concluye que las condiciones de 
vulnerabilidad económica existentes en los estudiantes secundarios de la UGEL 
06 de Ate Vitarte son significativamente altas y la condiciones de  vulnerabilidad 
social son de nivel medio, en el año 2014.  
Este resultado se presenta algo incompatible con lo hallado por Cornejo (2003) 
que en su caso, el venezolano, la alta vulnerabilidad estaba en el plano social 
más que en el económico, estando a la inversa que en nuestro resultado. Otro 
resultado de esta misma investigación de Cornejo, menciona que es significativo 
apoyar la incorporación y permanencia en el sistema de educación básica y 
preescolar de la población escolar vulnerable del país, reduciendo los niveles de 
ausentismo y deserción escolar, mediante la entrega de un servicio de 
alimentación complementaria que cubra en parte sus necesidades nutricionales 
diarias y facilite la igualdad de oportunidades educativas. 
 
En cuanto a la hipótesis específica N° 2, se concluye que no existen  
diferencias significativas   en  los niveles de aprendizaje  y disciplina escolar  entre  
los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte en cuanto a condiciones 
de vulnerabilidad social y económica, en el año 2014.  
Este resultado es algo compatible con lo hallado por Sulca (2000), quien 
menciona que se evalúan los rendimientos de los alumnos en los contenidos de 
aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal, llegando a hallarse niveles 
deficitarios más marcados en los contenidos procedimental y actitudinal y algo 
aceptable, en lo cognitivo, lo cual ocurre algo similar en nuestro contexto y en la 
investigación realizada. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis específica N° 3, se concluye que no existen  
diferencias significativas   en  los niveles de disciplina escolar  entre  los 
estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte en cuanto a condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, , en el año 2014.  
Este resultado es compatible con lo hallado por Herrera (2011), quien 
menciona que no se debe generar un ambiente disciplinario autoritario, pues esta 
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“metodología” aplicada en las instituciones educativas, suele dejar profundas 
huellas de dependencia en los estudiantes, debido a que no se les siente 
integrados en su proceso de aprendizaje, ni hacerse cargo de sí mismos, como 
personas responsables de sus decisiones, conscientes de ser parte activa de una 
sociedad que necesita respeto a los códigos de convivencia para una coexistencia 
armónica. En ese sentido, el trabajo muestra resultados compatibles. 














































1. No existen  diferencias significativas   en  los niveles de aprendizaje  y 
disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de 
Ate Vitarte según sus condiciones de vulnerabilidad social y económica, 
sino que más bien están muy relacionadas, en el año 2014.  Las 
condiciones de vulnerabilidad económica existentes en los estudiantes 
secundarios de la UGEL 06 de Ate Vitarte son significativamente altas; 
en cuanto a la condiciones de  vulnerabilidad social, son de nivel medio, 
en el año 2014.  
 
2. No existen  diferencias significativas   en  los niveles de aprendizaje  y 
disciplina escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de 
Ate Vitarte en cuanto a condiciones de vulnerabilidad social y 
económica, sino que están relacionada, en el año 2014.  
 
3. No existen  diferencias significativas   en  los niveles de disciplina 
escolar  entre  los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate 
Vitarte en cuanto a condiciones de vulnerabilidad social y económica, 

















1. Todo el aparato de prevención social del Estado debería tener un plan 
nacional maestro para afrontar sistemáticamente los graves y crecientes 
niveles de vulnerabilidad social y económica, dadas sus nefastas 
consecuencias en el plano psicosocial, moral y educativo. 
 
2. Las organizaciones sociales de base de la sociedad civil, como son clubes 
de madres, asociaciones de vivienda, sindicatos, instituciones educativas, 
medios de comunicación social, la Iglesia y otras, deben actuar sobre el caso 
de la vulnerabilidad social y económica tanto a nivel preventivo como 
solidario, considerando estas cuestiones como prioritarias en su agenda de 
acción. 
 
3. Se recomienda promover la realización de investigaciones longitudinales, del 
tipo investigación acción u otros de naturaleza cualitativa respecto a los 
problemas de aprendizaje y disciplina, dado que proporcionan nuevas 
perspectivas de análisis e interpretación. 
 
4. Es recomendable identificar las zonas críticas con problemas de 
vulnerabilidad social que pueda generar violencia juvenil e institucionalizar 
en cada centro educativo del país, acciones sistemáticas y permanentes 
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PRUEBA ESTANDARIZADA ESPECIAL SOBRE LOGRO DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
SECUNDARIA. 
Seudónimo: …………………………Grado de estudios: 1ero. 
 
MATEMATICA  
1. Luis, César y Willy visitan a Maritza en su casa 
cada 3;6 y 8 días, respectivamente. Si los tres juntos 
la visitaron el 2 de Enero. ¿Cuál será la fecha más  
próxima en que volverán a coincidir en la visita los 
tres? 
a) 24 de Enero b) 22 de Enero  c) 1º de 
Febrero  
d) 8 de Febrero e) 26 de Enero 
 
2. ¿De cuantas formas diferentes se puede leer  
la palabra  RAZONAR en la siguiente figura? 
 
a) 32 b) 64 c) 128 d) 256 e) 512 
 
3. Si el mañana  de anteayer de pasado mañana es 
jueves. ¿Qué día es hoy? 
 
a) Lunes  b) Martes  c) Miércoles  d) Jueves  e) 
sábado 
 
4. En una reunión se encuentran dos padres, dos hijos 
y un nieto. ¿Cuántas personas  como mínimo se 
encuentran en dicha reunión? 
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 
 
5. Por mi casa viven un gordo, un flaco y un enano 
que tienen diferentes temperamentos. Uno para 
alegre, otro colérico y el otro triste. Se sabe que al 
gordo nunca se le ve reír; el enano para molesto 
porque siempre lo fastidian por su tamaño. Entonces 
es cierto  que: 
a) El gordo para alegre 
b) El flaco para triste 
c) El enano para triste 
d) El flaco para alegre 
e) El gordo para colérico 
 
6. Al dividir una regla de 80 cm en dos pedazos, uno 
resulta 12cm más grande que el otro. ¿Cuánto mide el 
pedazo más grande? 
a) 34cm b) 46cm c) 24cm d) 62cm e) n.a 
 
7. Una Ama de casa compra en un supermercado los 
siguientes productos: 3yogurt a s/.9 cada uno, 2 aceite 
a s/.5 cada uno; 3 detergentes a s/.2 cada uno y 4 
dentífricos a s/. 3 cada uno. ¿Cuánto paga por todo? 
a) s/45     b) s/.50 c) s/.55          d) s/.60    
e) n.a 
 
8. En una peña turística actúan 32 artistas, de los 
cuales, 16 bailan, 25 cantan y 12 cantan y bailan. El 
número de artista que no cantan ni bailan es: 
a) 4 b) 5 c) 2 d) 1 e) 3  
 
9. Francisco emplea 2/5 del día para trabajar; 1/7 del 
día en comer y los 3/7 del día los emplea para dormir. 
¿Qué fracción del día los dedica a otras cosas? 
 
a) 8/35 b) 34/35    c) 1/35     d) 7/34 e) 3/35 
 
10. Una casa de cuatro pisos tiene 15 metros de 
altura. El primer piso mide 3m, el segundo 3,60m y el 
tercero 3,70m. ¿Qué altura tiene el cuarto piso? 
a) 4,70m  b) 10,30m    c) 4,80m    d) 4,50m  e) 7,67m 
 
COMUNICACIÓN 
11. Palabras que nos permiten establecer relaciones 
entre las ideas de un texto son: 
 
a) El tiempo           b) los conectores           c) la 
anécdota                         d) la narración           e) n.a 
 
12 .Es una forma especial de expresión escrita, posee 
ritmo y musicalidad. 
a) Prosa       b) cuento       c) verso     d) átona  e) n.a 
 
13. La  palabra que designa a personas, animales, 
entidades reales o imaginarias, grupos, materias, etc. 
 
a) Conjunción        b) disyunción         c) adjetivo               
 d) sustantivo          e) n.a 
 
14. El texto que tiene como propósito ofrecer 
información, persuadir, dar instrucciones, divertir se 
denomina: 
 
a) Prosa      b) textos no literarios             c) textos 
literarios           d) adjetivo    e) n.a 
 
15. Código que emplea una comunidad de hablantes 
para comunicarse. 
a) La lengua          b) el lenguaje                 c) los 
fonemas                  d) el verbo                e) n.a 
 
16. El cuento es un texto: 
a) No literario          b) informativo                c) literario             
d) publicitario            e) n.a 
 
17. Marca el antónimo de  ALEGRÍA      
                                        
a) Descontrol b) emoción  c) desazón       d) jocoso    
e) n.a 
       
Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 
Aquel  día me demoré en la calle y no sabía qué decir 
al volver a casa. A las cuatro salí de la escuela y me 
detuve en el muelle, donde un grupo de curiosos 
rodeaba a unas cuantas personas. Metidos entre ellos 
supe del desembarco de un circo. Vi al barrista, al 
domador, al payaso, y a una niña blanca,  sonriente, 
de rubios cabellos y morenos ojos; me sentí muy 
contento. Al día siguiente lo contaría en la escuela. Me 
encaminé a casa y me di cuenta de que ya estaba 
oscureciendo. Era muy tarde. Ya habrían comido. 
¿Qué decir? Me sacó de mis cavilaciones una mano 
que se posó en mi hombro. 
18. El narrador del texto está en: 
 
a) Primera persona b) segunda persona c) Tercera 
persona 
d) no tiene narrador      e) n.a 
 
 19. ¿Cuál es el tema de la lectura? 
a) La demora en la calle  
b) La oscuridad  
c) El desembarco de un circo    
d) La comida  
e) n.a 
20. La palabra CAVILACIÓN es: 
a) Sueño                  b) alegría                      c) tristeza                       
d) pensamiento     e) n.a 
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PRUEBA ESTANDARIZADA ESPECIAL SOBRE LOGRO DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
SECUNDARIA. 
Seudónimo: …………………………Grado de estudios: 2do.  
 
MATEMATICA  
1.- Hallar “x” 
a) 50° 
b) 30° 
c) 20°  
d) 40° 
e) 70° 
2.- En la figura calcula “x”, si












a) 30°     b) 25°     c) 50°   d) 35° e) 10° 
 










4.- Hallar la suma de los ángulos interiores de un 
polígono regular de 24 lados es: 
a) 1600° b) 1200° c) 3965° d) 3960° e) 3800° 
 
5.- En un pentágono convexo se tiene que sus 
ángulos internos miden: (6x+40)° ; 150° ; (7x -10)° ; 
(8x-20)° y  (4x+5)°. Hallar “x°”. 
a) 10 b) 9 c) 8 d) 15 e) 12 
 
6.- El número total de diagonales de un icoságono es:  
a) 100º b) 120º c) 150      d) 170º  e) 
200º 
 








8.- Calcular la suma de los ángulos interiores de un 
dodecágono 
a) 1000º b) 950º c) 1800º d) 1580º e) 1200º 
 
9.- Calcular la medida de un ángulo interno de un 
dodecágono regular. 
a) 100º b) 190º c) 80º d) 150º e) 120º 
 









a) 105º b) 125º c) 135º d) 155º e) 45º 
COMUNICACIÓN  
11.¿Cuántos sustantivos hay en la siguiente oración? 
Las imágenes de la película peruana fueron 
apreciadas por mucha gente. 
a) 6 b)5 c)4 d)3 e)2 
12. ¿Cuál es la afirmación correcta acerca del 
sustantivo? 
a) Por su función, varían para indicar cambio de 
género y número. 
b) Por su forma, puede ser núcleo del sujeto. 
c) Por su significado, se clasifican en comunes o 
colectivos; individuales o propios y concreto y 
abstractos. 
d) Por su género, masculino, femenino o singulares. 
e) Por su número, pueden estar en singular o plural. 
 
13. ¿Cuál es la afirmación correcta acerca del 
predicado de la siguiente oración’ 
Ayer, el tío Pepe le compró un electrodoméstico a ese 
vendedor. 
a) Hay 4 sustantivos. 
b) Hay un sustantivo propio y uno abstracto. 
c) Hay un sustantivo común y otro compuesto. 
d) Hay un sustantivo compuesto y otro común. 
e) Hay un sustantivo propio y otro privado. 
 
14. ¿Cuál es el sustantivo que funciona como núcleo 
del sujeto de la siguiente oración? 
Leyó un libro de cuentos, la periodista al hijo del 
director. 
a) periodista  b) libro   c) cuentos 
d) hijo  e) director 
15. Marca la alternativa que sólo contenga palabras 
esdrújulas. 
a) murciélago – útil – vehículo 
b) línea – cómico – ángel 
c) biógrafo –indignado – triángulo 
d) mamífero – séptimo – límite 
e) clásico – lírico – moretón 
 
16. ¿Qué oración tiene todas las tildes correctas? 
a) Jamas pensé que el café estuviera tan caliente. 
b) Puso un millon de soles en el maletín. 
c) El ágil atleta se mostró rígido en la ceremonia. 
d) La humeda manta cubría la mesa áspera. 
e) Más de una es correcta. 
 
17. ¿Qué oración presenta primero una palabra 
aguda, luego una esdrújula y, por último una grave? 
(No cuentes los monosílabos) 
a) El público se alegró por su éxito. 
b) Memorizó la difícil clase de informática. 
c) El limón tan ácido cortó mi lengua. 
d) Tocó el xilófono en el concierto. 
e) Llevó el célebre turrón a su reunión. 
18. ¿Cuántas mayúsculas faltan en la siguiente 
oración? 
pedro, el director de mi colegio, también profesor de 
química. 
a)5       b)4    c)3             d)2  e)1 
19. ¿Cuál es la oración que no contiene errores? 
a) Él me dijo que Usted era un señor. 
b) Ayer vi “El Señor De Los Anillos” en el cine. 
c) La cultura Peruana es muy variada. 
d) El estilo Clásico me encanta. 
e) El inca Pachacútec extendió el Tahuantinsuyo. 
 
20. ¿Qué regla explica el uso de mayúsculas en la 
palabra subrayada? 
El poeta es el representante de la literatura del 
Modernismo. 
a) Nombre propio 
b) Tratamiento abreviado 
c) Periodo importante de la historia 
d) Título jerárquico 











PRUEBA ESTANDARIZADA ESPECIAL SOBRE LOGRO DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
SECUNDARIA. 
Seudónimo: …………Grado de estudios: 3ro.  
MATEMATICA  
1. Un pintor cobra S/. 12 por cada metro cuadrado de 
pared que pinta.  Si pinta una pared  cuyo largo se 
expresa (x+5)m y su ancho se expresa con (x-5)m. 
¿Cómo es la expresión algebraica que cobra el pintor 
en total? 
a)    b)  
 c)  
d) e)  
 
2. Juan desea saber las medidas de la pared lateral de 
su casa para poder pintarla. Si toda esta región está 
expresada por  ¿Cuáles son las 
expresiones que representa sus dimensiones de dicha 
pared? 
a) (x+5)(x+3)  b) (x+4)(x+2)  c)  (x+6)(x+2)    
d)(x-6)(x+2)      e) (x+4)(x-4) 
 
3. El costo de producción de un artículo en una 
empresa está dado por la expresión: 
, donde x es el número de 
artículos producidos. ¿Cuál es el costo de producir 30 
artículos? 
a)S/.500  b) S/.300   c)S/.200   d) S/.65   e) S/.600 
 
4.El costo de producción de cierto producto en una 
empresa está dado por la función: 
, donde x es el número 
de productos fabricados. ¿Para qué cantidad de 
producción el costo de producción se minimiza? 
a) 1500      b)1300   c) 2200   d) 650  e) 1600 
 
5. Diego de 1,70 m de estatura se  ubica a 1.6m de 
una piscina cuya arista es de 2,4m y observa de 
manera diagonal la esquina del fondo. ¿Cuál es la 
profundidad de la piscina? 
a) 1,50m  b) 1,80m  c) 2,55m  
d) 6,5m              e) 1,90m 
 
6. Se desea reforzar una escalera del colegio porque 
ha sufrido daños por efectos del terremoto del 2005, 
colocando bajo de ella 4 columnas cuya separación 
entre ellas es de 60 cm. Si la más alta es de 120 cm y 
para  hallar la medida de las demás columnas se 
calcula la razón de la columna más alta entre la 
longitud desde el pie de la escalera hasta el pie de la 
columna más alta.   
a) 50cm    b) 80cm       c)55cm  
 d) 65cm   e) 90cm 
 
7. ¿Cuál será la altura del mástil de la bandera del 
colegio si proyecta una sombra de 20m cuando el 
ángulo de elevación de los rayos solares es de ? 
a)15m      b) 130m  c) 20m  
 d) 6m                 e) 12m 
8.Desde un nivel del colegio un profesor observa una 
pelota en el patio, con un ángulo de depresión de . 
Si se sabe que la pelota está ubicada a 21m de la 
pared del aula del primer nivel. ¿A qué altura se 
encuentra el profesor? 
a)15m      b) 10m  
 c)28m     d)16m             e) 21m 
 
9. Calcula el valor de x, si 
 
a) 35º    b)25º   c) 45º   d) 30º  
e)85º  
10. Calcula el valor de x, 
si  




11. Un tipo de texto periodístico es: 
a) El manual     b) La carta       c) El reportaje   d) La 
novela      e) El cuento. 
 
12. Dos recursos no verbales de la comunicación 
humana son: 
a) Léxico y gesticulación   b) Apariencia y habla  
c)  Gesticulación y mirada  d) Gesto y vocabulario  
e) Vocabulario y habla. 
 
13. Para unir ideas sueltas que forman un texto 
completo se necesita: 
a) signo de puntuación b) palabras c) 
conectores 
d) frases   e) N.A 
 
14. Para comunicar mensajes sin utilizar idioma 
alguna se llama: 
a) Recurso no verbal b) Recurso verbal  c) recurso 
lingüístico  e) N.A. 
  d) recurso humano  
  
15. Se utiliza para registrar y resumir los datos 
extraídos de fuentes bibliográficas: 
a) entrevista b) electrónica  c)  
textual 
d)  ficha  e) N.A 
 
RAZONAMIENTO VERBAL 
16. PILA : RADIO 
A rueda : triciclo 
B luna : ventana 
C casete : grabadora 
D caño : agua 
E arena : Playa 
17. AGUJA : COSER 
A gallo : cantar 
B tapa : tapar 
C lija : suavizar 
D plomo : soldar 
E goma : Pegar 
 
18.El maestro ingresó al aula, mostrándose ….. y 
departió amigablemente con sus discípulos. 
 
a) Apático  b)belicoso  c)  
deprimido 
d)  jovial   e)  parco 
 
19.La sumisión y la prepotencia son actitudes ….. a la 
armonía conyugal. 
 
a) coadyuvantes b) contrarias c) 
leales  
d) inherentes e) adicionales 
 
20.Trajo el libro de la biblioteca ….. no fue el 
adecuado, ….. tuve que ir yo mismo. 
 
a) Ya que – dado que  b) Empero – ya que 
c) más - y     d) pero – por eso           e) sin 
embargo – no obstante. 
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PRUEBA ESTANDARIZADA ESPECIAL SOBRE LOGRO DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
SECUNDARIA. 
Seudónimo: …………Grado de estudios: 4to.  
 
MATEMATICA  
1.- El escudo familiar está formado por 6 circunferencias 
congruentes, inscritas entre sí en un rectángulo de 8 cm 
de ancho y 12 de largo. ¿Cuál es el area de la región 
sombreada? 
 
a)16(4- ∏) cm2     b)4(24-∏ ) cm2      c) (96-  ∏) cm2                  
d) 24(4 - ∏) cm2                  e) N.A. 
2.-Evalua la proposición:” Camila es astronauta y 
Sergio es piloto si el entrenamiento fue adecuado”  
a) Tautología    b) Contradicción       c) Contingencia               
d) Indeterminado                e) N.A 
3.-Si el esquema B es falso, determinar  el valor de 
verdad de las variables proposicionales p y q 
 B≡  [( r                 s  ) ^  p]                 [˜ (  s           r ) v   
q ] 
 
a) FF                         b) VV                         c) VF                              
d) FV                                               e) N.A 
4.-La suma de los 42 términos de una progresión 
aritmética es 2016.Si la razón es 2 , obtén el primer 
término.  
a) 7                         b)8                        c) 9                             
d) 10                                                 e) N.A 
5.-En una P.G. el tercer término es 18 y el 6to 
486.Hallar la suma de sus 8 primeros términos. 
a) 6520                       b) 6250                        c) 6625                              
d) 6560                                             e) N.A 
6.-Un zoológico tiene varias avestruces y jirafas .Si 
entre todas se cuentan 15 cabezas y 44 patas 
¿Cuántas avestruces  y cuantas jirafas hay? 
a)  6 y 7                  b) 7 y 6                        c) 8 y 7                              
d) 7 y 8                            e) N.A 
7.-La zona infantil de un parque tiene forma 
rectangular  y su largo mide 8 metros más que el triple 
del ancho .Si el perímetro de la zona infantil  es 
máximo 320,¿Qué medida puede tener como máximo 
el ancho? 
a)  36                  b) 38                       c) 3 7                              
d) 39                                                e) N.A 
8.-Supongamos que cierto tipo de bacterias se 
reproduce  el triple cada media hora ¿Qué cantidad 
habrá al cabo de tres horas? Si inicialmente hay 100 
bacterias 
a)  72900                  b) 79200                       c)  7 2009                             
d) 70029                                   e) N.A 
 
9.-Enrique y Martin sales de sus casas para visitar a 
Raúl. Enrique hace 4 paradas cada 200 metros 
  Y Martin otras 4  cada 250 metros hasta encontrarse 
en la casa de Raúl ¿Qué distancia hay entre la casa 
de Enrique y la de Martin?   







a)  400                  b) 500                c)  600                             
d) 700                            e) N.A 
10.-Juan quiere armar una estructura triangular. Para 
ello cuenta con dos trozos de madera : uno mide 9 y el 
otro 5.Si la medida del tercer trozo de madera debe de 
ser un número entero, determinar la menor y mayor 
medida que puede tener.  
a)   4 y 13             b) 6 y 15                       c)  4 y 14                             
d) 5 y 13                     e) N.A 
COMUNICACIÓN  
11.Reconoce la relación que presenta la preposición y 
marca la respuesta adecuada. 
Mi hermano Juan llegó  ayer desde Estados Unidos 
muy 
contento. 
a) Materia       b) instrumento       c) procedencia       d) 
Tema 
e) N.A 
12. Completa. En la oración las preposiciones 
desempeñan la función de……………… 
a) Verbo    b) sustantivo   c) núcleo   d)  enlace   e) 
N.A                                        
13. El documento administrativo de uso muy 
frecuente en nuestro medio es: 
a) El ensayo   b) El pagaré    c) El oficio    d) La novela   
e) La crónica.     
14. Responde correctamente. 
La literatura romántica surgió en ……..en el siglo 
……… 
a) Perú  - XX        b)  París -  XIX    c) Alemania  
-  XVIII  
d)  Francia  - XVII    e) N.A                          
15. ¿Cuál de las obras literarias pertenece al escritor 
Mario Vargas Llosa. 
a) María      b) Paco Yunque   c) Paloma      
 d) El héroe discreto e) N.A 
16.  Marca el antónimo  respectivo en el 
ejercicio. 
I. ENJUTO                                         
a) Límpido         b) Plétora               c) Beodo                                                    
d) Adiposo         e) Escuálido                                               














17. ¿Cuál es la causa de que los escritos de 
Bacon sean sorprendentes? 
a) Es que conocían el telescopio y 
microscopio. 
b) Porque era Inglés. 
c) Se habla de objetos que aún no existían. 
d) Porque era un astrólogo  
e) N.A 
  
18. ¿Qué quiere decir el término visionario? 
a) Materialismo       b) idealismo    c)  misionero        
 d) ciego     e) N.A 
 
19.¿A  qué conclusión se llega respecto a Bacon? 
a) Ganó el premio Nobel 
b) No sirvió para la época 
c) Fue un personaje insigne para dicha etapa. 
d) A ninguna. 
e) a y c 
  
20. En la lectura cuántos conectores 
encontramos. 






El monje inglés Roger Bacon, que vivió en el siglo XIII, 
dominó todos los campos de la ciencia de su época. Sus 
escritos sorprenden porque en ellos se habla de objetos 
que aún no existían, como el telescopio, el microscopio, 
las máquinas de vapor y los aviones; en otras palabras, 
fue un visionario. Además, su creencia en la astrología y 
sus experimentos en el terreno de la química y el 
magnetismo le otorgaron la fama de mago. En conclusión, 
el filósofo y científico Roger Bacon fue una figura 
fundamental para el saber de su época. 
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PRUEBA ESTANDARIZADA ESPECIAL SOBRE LOGRO DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
SECUNDARIA. 




1.Calcular la medida de un ángulo en Radianes, si: 
C –S =8 
a) 2π/3              b) 2π/5          c) 3π/4          d) π/20      
e) N.A 
2. Los lados menores de un triángulo rectángulo 
miden:  2a  y  a2 - 1. Calcular tanα + secα, siendo  α el 
mayor ángulo agudo. 
a) a               b)  2a            c) a+1/a-1           d) a2        
e)N.A 
3. Calcular: 
M = sen900 + 2 sen2700  + 3 cos1800 / 4 cos3600  – 
5csc4500 + 6sen5400 
a)4        b) -4                   c) 5                   d)-5      e) N.A 
4. hallar p2 + q2, si: p= senβ . ctgβ     y    q = cosβ . 
tanβ 
a)1             b) 3                c) -1               d) 2        e) N.A 
5. Simplificar: 
E = (1 – senβ)-1 + (1 – senβ)-1  
a)2.sec2         b) 2.csc2β        c) 2.sen2β     d) 2.cos2β  
e) N.A 
6. senβ + cosβ =1/2  Hallar sen2β 
a) 1             b) ¾              c) -1/4           d) -3/4         e) 
N.A 
7. En un triángulo ABC, la medida del ángulo B = 600, 
AC= 12 cm. Y cosA= 6 /3. Hallar BC. 
a) 9              b) 12             c) 10               d) 8        e) 
N.A 
8. En un triangulo ABC, AB = 25cm; BC = 29cm  y  AC 
= 36cm. Hallar la medida del ángulo A. 
a) 370           b) 530             c) 300                 d) 450 
9. Dada la función: gCx) = log4 x, Hallar:    g(1) + g(4) 
a) 5               b) 2                 c) 0              d) 1      e) 3 
10) ¿Qué capital se obtiene al invertir S/. 40000 
durante 8 años al 15% anual con periodos de capital 
trimestral? 
a) S/. 128900      b) S/. 129921       c) S/. 128921   
 d) S/. 129900     e) N.A      
 COMUNICACIÓN  
11. De las siguientes técnicas, marque aquella que no 
es de participación grupal. 
a) Panel   b) Seminario   c) Monólogo.   d) Foro    e) 
Mesa Redonda. 
12. La poesía de Béquer pertenece sobre todo a la 
escuela literaria: 
a) Realista.   B) Romántica   c) Surrealista.  d) 
Clasista.   
e) Modernista. 
13.*Indique la subordinación adjetiva del enunciado. 
Los policías...    fueron homenajeados por el 
comisario. 
a) que atraparon a los ladrones 
b) quienes atraparon a los ladrones 
c) cuales atraparon a los ladrones 
d) quien atraparon a los ladrones 
14. El ensayo literario suele estar dividido en: 
a) introducción       b)presentación de la tesis        
c)argumentación y conclusión        d) a y c       e) a,b y 
c 
15. La obra maestra de Cervantes es: 
a) El Sí de las niñas    b) El médico a palos     c) El 
manco de Lepanto   d) La vida es sueño   e) N.A.  
16. Razonamiento verbal 
*Sinónimo de Párvulo 
a) Alto    b) Grueso    c) flaco   d) Grande      e) 
pequeño 
17. *Antónimo  de Litigio 




a) Caro     b) Costoso      c) Gravoso     d) Valioso     
e) Dispendioso 
19. RESIDUO 
a) Desecho  b) Escoria   c) Ganga    d) Remanente  
 e) Recurrente 
*Plan de redacción 
20.  La educación peruana 
I.   Lo poco que se invierte no permite una educación 
de calidad. 
II.  Los gobiernos han invertido poco en educación.  
III. Todos tenemos que exigir mayor inversión en 
educación. 
IV.  La educación en el Perú está en crisis. 
V.   Si no hay mayor inversión, La educación seguirá 
igual. 
a) IV-II-I-III-V    b) I-III-II-V-IV    c) III-II-V-IV-I      d) II-
IV-V-III-I      e) IV-I-II-V-III 
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FICHA DE ESTUDIO DOCUMENTAL
 
 
I. RIESGO SOCIAL: 
1. Zona de ubicación de su vivienda: 
Urbano (  )   Urbano  Marginal  (  )        Rural  (  ) 
2. Tipo de material de construcción predominante de la vivienda: 
Noble  sofisticado (  )       Noble normal (  )    Rústico  (  ) 
3. Número de habitaciones de la vivienda: 
………………………………………………………………. 
4. Número de habitaciones per cápita (índices de promiscuidad) 
…………………………………………………………………… 
 
II. RIESGO ECONÓMICO: 
5. Ocupación del padre o tutor: 
……………………………………………………………… 
6. Ocupación de la madre o tutora: 
…………………………………………………………….. 
7. Ingreso familiar mensual promedio: 
…………………………………………………………… 























ASPECTOS A OBSERVAR 1 2 3 4 5 
I. Sistema de cumplimiento de normas: 
1. Existe un reglamento disciplinario 
consensuado. 
     
2. Fuera de las aulas (patio, 
pasadizos, etc.), se nota un orden 
regulado. 
     
3. Dentro de las aulas se nota un 
regulado. 
     
4. El cumplimiento de normas incluye 
a docentes, directivos, alumnos, 
trabajadores y padres de familia. 
     
5. La calidad de las normas 
disciplinarias es adecuada. 
     
II. Sistema de castigos y recompensas. 
6. El subsistema de castigos es 
adecuado para los estudiantes. 
     
7. El subsistema de recompensas es 
adecuado para para los estudiantes 
     
8. Los castigos suelen disminuir el 
nivel de indisciplina de los 
estudiantes. 
     
9. Las recompensas suelen mejorar el 
nivel de disciplina de los 
estudiantes. 
     
10. El sistema de castigos y 
recompensas vigentes está 
adaptado a la época actual. 
     
Equivalencias: 
1 = Muy deficiente 
2 = Deficiente. 
3 = Regular. 
4 = Bueno. 
5 = Muy Bueno.
